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RESUMEN 
 
 
 
 
La presente investigación es una búsqueda de la historia del paso del hombre máquina al 
hombre cyborg, de la tecnología análoga a la tecnología digital, en el desarrollo que se ha 
dado desde la creación del autómata a  la robótica y cómo ha influido esto en nuestra forma 
de vida actual y en la configuración de un espacio urbano cyberpunk.  
 
 Los avances en  relación a la cibernética, la genética, la biotecnología o la inteligencia 
artificial entre muchos otros desarrollos tecnocientíficos, ha traído consecuencias de tipo 
ético, estético y filosófico que apenas se comienzan a ver en nuestra sociedad donde el paso 
del humanismo al transhumanismo y al posthumanismo, es cada vez más complejo y 
configura otras posibilidades de naturaleza. 
 
 PALABRAS CLAVES: Cuerpo, máquina, cyborg, digital, posthumanismo, ciudad, 
liminalidad.  
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ABSTRACT 
 
 
 This research is a search for the history of the passage of the man machine cyborg to the 
man, of the analog technology to digital technology, in the development that has been given 
since the creation of the automaton to robotics and how it has affected this in our current 
way of life and in the configuration space of a urban cyberpunk. 
 
Progress in relation to the cybernetics, genetics, biotechnology or the artificial intelligence 
among many other techno developments has brought consequences of ethical, aesthetic and 
philosophical that barely begin to see in our society where the step of humanism to 
transhumanism and the poshumanismo is increasingly complex and sets up other 
possibilities of nature. 
 Keywords: Body, machine, cyborg, digital, posthumanismo, city, liminality. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El ser humano es un hombre mágico con infinitas posibilidades donde el cuerpo puede 
acceder a espacios infinitos y desplegarse para manifestarse como un organismo con 
múltiples facetas; el cuerpo humano ha sido recreado de muchas formas, una de ellas ha 
sido el autómata que desde tiempos antiguos ha servido como artilugio para engañar, 
defender, divertir o estudiar al ser humano.  Con los avances de la medicina y de la 
mecánica en el siglo XVIII, se comenzaron a crear mecanismos más complejos para 
simular los movimientos del ser humano, siendo éstos empleados en otros niveles como la 
industria, lo que traería consigo procesos que implicaban el reemplazo del ser humano en 
muchas funciones.  Más adelante los avances tecnocientíficos y el conocimiento sobre el 
mundo natural contribuirían al desarrollo de la robótica, de la biotecnología, de la 
nanotecnología, de lo digital para buscar condiciones que imitaran, reemplazaran o 
superaran al propio ser humano, tanto en su aspecto físico como en su capacidad 
intelectual. 
 
Con todo lo anterior también se vio aumentada toda la producción simbólica alrededor de la 
literatura, el cine o la televisión, con temáticas afines a la ciencia ficción, donde se 
trabajaban las consecuencias de todo el desarrollo científico y los análisis sobre la nueva 
humanidad que estaba en desarrollo y que era producto de una integración del hombre con 
la máquina.  Entonces, cuestionamientos de tipo ontológico, moral, ético y estético han 
puesto de manifiesto una preocupación sobre la condición actual del hombre en un mundo 
que está disolviendo las fronteras entre los dualismos que del siglo XVIII hacia atrás eran 
parte de nuestras creencias y formaban parte de nuestro mundo como el cuerpo y el alma, lo 
orgánico y lo inorgánico, la vida y la muerte, la máquina y el hombre, la mortalidad e 
inmortalidad. 
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Una figura de hombre emerge de todas estas teorías que al paso del progreso de la ciencia, 
daba como fruto al hombre cyborg, con implicaciones sociales, antropológicas y estéticas 
muy fuertes que indican serias transformaciones sobre la forma en cómo concebimos 
nuestro mundo, nuestro entorno físico y social,  toda vez que algunas condiciones que eran 
propias del ser orgánico, se ven afectadas y potenciadas a través de la integración del ser 
humano con implementos inorgánicos que ya no sólo sustituyen un órgano de su cuerpo 
sino que sirven también como aumentos de algunas funciones como por ejemplo de su 
capacidad mental, de la velocidad para realizar algunas operaciones matemáticas, guardar y 
memorizar datos, proyectando a su vez estas características de cuerpo mixto a un espacio 
urbano que está siendo creado con las condiciones individuales de este tipo de organismos 
bajo el acondicionamiento del espacio físico y del espacio virtual.  
Teóricos como La Mettrie, André Leroi Gourhan, Donna Haraway, Santiago Koval, hacen 
parte de este estudio, sin embargo la lista de autores que sobre este tema han trabajado es 
extensa y nombrarlos a todos sería imposible, algunos de los últimos autores han trabajado 
en el campo de la antropología cibercultural, manifestándose frente al nuevo tipo de 
hombre que la tecnología ha cosechado. De cara al presente de la tecnología digital, la 
antropología de la cibercultura se dedica a analizar este paso del hombre de una tecnología 
análoga hacia una tecnología digital que comienza a abarcar campos de la vida cotidiana 
que antes eran impensables, es decir, la apropiación de una forma de uso de los objetos y de 
una concepción de ser humano es diferente, así como la organización social y política como 
la estamos viendo hoy.   Asistimos a divisiones distintas de los sectores de la sociedad y a 
abrir una gran brecha con aquellos que no usan dispositivos digitales.   
Los usos y la transformación de nuestro cuerpo, de nuestro entorno biológico y funcional, 
han aprovechado diversas circunstancias para hacer posibles diferentes aspectos 
relacionados con la vida, y este desarrollo científico significa ampliar el espectro no sólo de 
vida del ser humano, sino modificarlo de otras maneras, extender su campo operatorio, 
experimentar sensaciones diferentes, crear vida en laboratorio, enviar seres a otros lugares 
del planeta o fuera de él, crear alimentos con proteínas específicas, ampliar el espectro de la 
vida humana y mejorar su estado, relacionarnos con personas a las que nunca hubiéramos 
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conocido, crear un lenguaje nuevo, nuevas formas de lectura, nuevas formas de 
relacionarnos, otros espacios cibergeográficos, abatir nuestras fronteras ideológicas y 
sociales. 
El presente trabajo busca indagar sobre el paso que el hombre ha tenido desde el concepto 
del hombre- máquina, hasta el concepto del hombre-cyborg acompañado del paso de una 
tecnología análoga hacia una tecnología digital, de un humanismo hacia un 
transhumanismo y posthumanismo, en  una especie de transición que implica la mirada 
sobre diversas teorías tanto antropológicas, como sociales y políticas y que implican una 
mirada sobre el ser humano como un ser de naturaleza mixta, integrado en la actualidad a 
tecnologías de la comunicación globalizadas y enlazado con un espacio público que se 
desarrolla en relación al cuerpo y que cada día considera más las condiciones de cada 
individuo. Como lo mencionaba Donna Haraway en  Ciencia, Cyborg y Mujeres (1995): 
“El cyborg es texto, máquina, cuerpo y metáfora, todos teorizados e inmersos en la 
práctica en términos de comunicaciones”.   Una metáfora donde el espíritu se traslada cada 
día más al espacio de lo inorgánico, donde el cuerpo no será más la disculpa de su 
desaparición, donde la carne no se acaba ni sufre, el espacio infinito, limpio y puro, el lugar 
donde la vida de seres de formas infinitas, concretas, efímeras, sólidas, evanescentes, 
brillantes y opacas es posible. 
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1.  ANTECEDENTES 
  
LA PIEDRA QUE SE CONVIERTE EN HOMBRE 
 
Deucalión y Pirra: 
 
“…Se alejan, cubren sus cabezas, desatan los cinturones de las túnicas y arrojan detrás de 
sus pasos las piedras que se les ha ordenado.  Éstas (¿quién puede creerlo, si no tiene 
como testigo a la antigüedad?) empezaron a perder su dureza y su rigidez, se ablandaron 
poco a poco y tomaron nueva forma, una vez ablandadas.  Luego se alargaron y su 
naturaleza apareció más suave, de modo que, si no de una manera clara, podría apreciarse 
cierta forma humana, pero como empezando a salir del mármol, aún no lo suficientemente 
detallada y muy parecida a las estatuas imperfectas.  Con todo, la parte de esas piedras en 
las que se habían mezclado algunos líquidos con la tierra, se transformó en carne; lo que 
en ellas hay de sólido y no puede doblegarse, se vuelve hueso; lo que antes se llamaba 
vena, quedó con el mismo nombre; en un breve espacio de tiempo, por el poder de los 
dioses, las piedras lanzadas por manos del hombre, se transformaron en hombre y la mujer 
apareció con cada piedra lanzada por la mujer.  De aquí que seamos una raza dura a 
prueba de trabajos y damos testimonio de nuestro origen.” (OVIDIO,  1996:10). 
En las Metamorfosis de Ovidio se relata la creación del hombre a partir de un germen y del 
agua, pero en los mitos de Deucalión y Pirra y de Pigmalión y Galatea, vemos cobrar vida 
al material duro y frío, a través de un sueño donde lo imposible es posible y donde la 
escultura toma figura debatida entre lo perfecto y lo imperfecto a partir del material inerte, 
de lo que la misma mano del hombre modela buscando lo que no encuentra en la tierra y 
que de la mano de los dioses a través de sueños se convierte en material blando y cálido 
para que Pigmalión encuentra su pareja, su compañía, otro ser que ha sido creado por su 
imaginación, por el estado onírico donde Afrodita permite el paso hacia lo inexistente y 
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crea el puente hacia lo terrenal para darle forma al amor perfecto.  Pigmalión se enamora de 
su propia creación, pero es Afrodita quien a través del sueño permite dar ese paso y 
transformar el sueño en realidad. Pero en la historia de Hefesto, dios griego del fuego, se da 
cuenta de que había dado vida a las KouraiKhryseai, dos autómatas de oro que eran sus 
esclavas, dotadas de belleza, inteligencia y habla; así la creación de estos seres había sido 
motivo para que en la edad media cobrasen gran popularidad y sus usos se diversificaran en 
diversos aspectos. 
Desde la prehistoria, el hombre ha utilizado herramientas para mejorar sus condiciones y 
sus relaciones con el entorno. En el neolítico aparece la rueda como una máquina simple 
que permitió un desarrollo más acelerado de la humanidad. 
En cuanto a seres “artificiales” con figura de animal o humana y con movimiento,  la 
historia nos remite a los egipcios con imágenes de dioses que lanzaban fuego a través de los 
ojos y luego a los griegos con sus estatuas movidas con energía hidráulica. Algunos servían 
como artefactos de guerra, otros para diversión y otros se crearon para explicar el 
funcionamiento del cuerpo humano. Muchos de ellos fueron precursores de grandes mitos, 
relatos de ficción y de desarrollo científico que han traído a nuestra sociedad aspectos antes 
considerados como imposibles.   
Este tipo de artefactos ha significado para el ser humano un enlace con lo fantástico, la 
ilusión de otros seres, la magia de la vida artificial y la posibilidad de crear vida a través de 
otras circunstancias que no son las brindadas por la naturaleza orgánica. 
Pero también ha significado un avance tecnológico en cada época, un horizonte de 
productividad inmenso y un poder extraordinario para quien tenía el don de crear, de 
innovar, de inventar nuevas herramientas para la organización de los pueblos y de un 
sistema de alimentación, de vestuario y de vivienda avanzados.   
Estos niveles primitivos de aprovechamiento de la técnica, marcarían un hito histórico  al 
que nunca retornaríamos y del que somos, cada día, más dependientes. La técnica, la 
tecnología, como formas de la exteriorización, han significado el paso de la hominización 
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hacia un hombre digitalizado; y en ese paso, desde el sílex hasta el micro chip, se va de la 
singularización y de la herramienta más universal (como la rueda, por ejemplo) hacia una 
multiplicidad de inventos que ya no tienen la cualidad de permanencia y que corresponden 
más a lo cambiante, a lo efímero, al concepto de innovación.   
Las herramientas empleadas por el hombre prehistórico nacieron en un mundo sin registros. 
Así se inició el viaje por los dispositivos tecnológicos que guardan una memoria sin 
caducidad: cada objeto consiste en un fragmento de aquellos primeros objetos. La 
transducción”1 (SIMONDON, 2009) se hace efectiva de la mano de otras generaciones.  El 
sello de lo que se inventaba estaba determinado inclusive por algunos grupos étnicos;  pero 
cualquiera, con los suficientes conocimientos, podía (y puede) mejorarla o transformarla. 
Sin embargo, la herramienta no es suficiente, “Si nos han sido conservados útiles de piedra 
no es porque fueran los únicos útiles (o los decisivos), sino porque son de piedra.  El 
mayor y mejor útil de la llamada Edad de Piedra consiste en lo que el propio Oakley 
denominó, en amistosa charla con Ardrey, la mente social, es decir, la capacidad de actuar 
en grupo, de poder decir “nosotros”. (DUQUE, 1986: 76); pero ese nosotros también tiene 
sus raíces y se bifurca hacia los “otros”, los que se salen del molde, los que quieren pero no 
pueden actuar integrados a  esa acción grupal porque son monstruos de las civilizaciones 
donde el temor extremo y la debilidad de ser humano se encarna en la imagen de aquel que 
es diferente; cuerpos que actúan de otra manera pero que quieren y necesitan ser parte de 
ese cuerpo social. 
Es en ese cuerpo social donde el hombre mismo ha engendrado al artesano, quien, a su vez, 
ha realizado a su doble, “No tenemos origen, sino que somos producto de una inventada 
doble escisión: la que nos desgarra del seno tradicional de la banda de primates y nos 
obliga a matar para sobrevivir (lo natural es lo que no soy yo: debo, pues, eliminarlo o 
asimilarlo; la caza cumple esta doble función, y no metafóricamente), y la que nos 
desgarra de la relación natural más profunda:  la salida del útero al que ya nunca se 
                                                             
1
 Transducción, para Simondon es “el ensanchamiento de un dominio inicialmente muy restringido que toma 
cada vez más estructura y extensión”. 
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regresará.  Hemos cortado los lazos filogenética y ontogenéticamente.  ¿Es sólo  una 
figura mítica la del fugitivo y errabundo Caín? ¿No es éste quien ha engendrado a los hijos 
de los hombres y, de entre ellos, a la despreciada y temida estirpe de los artesanos? 
(DUQUE, 1986:84).   
El artesano crea la herramienta, la usa, la transforma, o la mejora. Así, manipula el material 
a su antojo, se proclama como un ser que da vida al fuego, que da vida al duro material. El 
útil que se crea, no es tan sólo una prótesis que reemplaza de manera práctica y simple a un 
faltante, o que su presencia indica una utilidad simple, nuestra monstruosidad no radica en 
las carencias que el cuerpo debe suplir mediante objetos fríos y carentes de significado, 
como Félix Duque afirma: “Otra idea rechazable es la del útil como prótesis: la mayoría 
de los útiles no han prolongado jamás ninguna parte de nuestro cuerpo (como si fuéramos 
el animal “defectuoso” que necesita muletas y bastones utilitarios.  Más bien al contrario: 
es nuestro cuerpo el obligado (en el curso de los distintos estadios) a conformarse a los 
útiles” (DUQUE, 1986:77).  
De la misma manera en que la sociedad organiza a su vez los espacios y los construye para 
el cuerpo como extensiones o como elementos protésicos de un faltante para el ciudadano 
débil, defectuoso, monstruoso. “En última instancia, se trata de desechar un concepto de 
“tecnologías” basada en los productos, y de atender más bien a los saberes técnicos que 
los han engendrado, a la organización, y a las necesidades sociales y tecno-naturales por 
las cuales se ha disparado el proceso inventivo.” (DUQUE, 1986:77). 
Nuestro cuerpo es un sistema de memoria, el mundo orgánico es un sistema de memoria y 
los objetos que creamos son también otros sistemas de memoria El objeto técnico no es una 
simple extensión que funciona como un artefacto que amplia nuestra gama de posibilidades 
del campo sensorial, sino que corresponde a toda una serie de formas sociales, en las cuales 
hemos agrupado diferentes formas de expresión y diferentes formas de organización.  Así, 
el concepto de hombre-máquina no corresponde exclusivamente a sólo un cuerpo explicado 
desde el funcionamiento de sus órganos internos, en asocio con las extensiones que usa o de 
los diferentes sistemas digitales actuales que lo potencian, ya que está insertado en el ser de 
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la memoria social; pero los avances científicos y tecnológicos son condiciones de una 
memoria social que parece prevalecer y tomar un dominio que afecta todos los campos 
desde donde un cuerpo es considerado como cuerpo.  Por ello, no se puede limitar el 
hombre máquina a una técnica, “hablar de nuestro rebasamiento actual por las técnicas, es 
pues un falso problema: las técnicas son normalmente rebasantes y el punto angustioso 
probablemente no se encuentra aquí”.  (LEROI-GOURHAN, 1983: 33). 
El tiempo y la mente social han sido dos ejes fundamentales en la creación de una memoria 
colectiva en donde el poder del conocimiento y el poder de la información se toman el 
territorio de la  naturaleza  para construir la naturaleza de la combinación, de la 
incertidumbre, donde la velocidad para crear algo nuevo es incalculable, donde al amanecer 
ya se tiene un nuevo invento, donde ya no se duerme y donde la producción se sacia hasta 
el infinito en los goces de una eternidad digitalizada, mediatizada.  
Los ritmos han cambiado, el trayecto constante y marcado, la ritmicidad de la que Leroi 
Gourhan nos habla, es el ritmo que ahora marcamos con el tecleo o con el “touch” sobre la 
pantalla, es la producción constante y efectiva. Antes labrábamos la tierra y debíamos 
esperar pacientemente hasta obtener el alimento; y luego esperar a que se cocieran 
lentamente al fuego. Ahora labramos en otros espacios, por ejemplo en el de la ciencia, a 
fin de obtener resultados. Ya no esperamos a que el alimento se desarrolle y pueda estar en 
nuestra mesa. En 15 segundos, o menos, preparamos en el microondas un gran platillo. Ya 
no hay tiempo de espera; así mismo el cuerpo del hombre ya no espera para utilizar una 
herramienta, él mismo es la herramienta. 
En esos sistemas de memoria colectiva, trasados desde la teoría de Leroi Gourhan, en los 
grandes grupos definidos por él como de transmisión oral y escrita, fichas sencillas, la 
mecanografía, y la seriación electrónica, se suponía que había un poder que trazaba esas 
huellas y alguien que las seguía, un sujeto que creaba y otro que recibía, en un espacio y en 
un tiempo más lineal, donde la magnitud de la transmisión se desarrollaba en un lapso 
largo, lento, sutil. Ahora lo digital, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la genética, 
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entre otras ramas de singular poder, crean sus dispositivos de memoria en un tiempo 
indeterminado cada vez más corto y sin necesidad de un lugar específico. 
Es posible que en el fondo de nuestra ilusión, todavía exista el deseo por encontrar una 
explicación matemática, rigurosa, exacta del universo y de la medida del hombre, pero cuál 
es la verdadera medida del hombre si su cuerpo se extiende a fronteras de carácter mucho 
más expansivo que el mismo útil realizado para una actividad repetitiva y constante como 
arar, licuar, hacer una llamada; sus métodos de almacenamiento y producción de la 
información son códigos invisibles a nuestros ojos, invisibles en el espacio físico.  
La poesía -nuestro mundo estético- está enraizada en un sistema matemático, codificado e 
interpretado y consistiría, en este caso, en el hombre Cyborg”2, dominado por una sociedad 
que tiene unas limitantes económicas, políticas y sociales; en  donde el cuerpo, como 
elemento expresivo y significativo, queda constituido como un agenciamiento formado de 
otros agenciamientos, pero que en su multiplicidad y en el intento por satisfacerse a sí 
mismo hasta el extremo, no deja de ser simplemente un cuerpo que es material de muchas 
cosas, y que pertenece a un sistema de poder y que es cuerpo porque se halla en una cultura 
determinada. 
 
                                                             
2
 Del acrónimo en inglés cyb (cyber) y org (organism): organismo cibernético, muy diferente de androide o 
robot. 
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2.  LOS AUTÓMATAS 
 
En la Edad Media se consideraba a los autómatas como seres mágicos;  pero muchos de 
ellos servían para la diversión en varios festejos.  Entre las figuras más populares había 
animales: pájaros, leones, escorpiones y dragones. Algunos producían sonidos para causar 
temor; otros lanzaban fuego. Había seres musicales que emitían sonidos de trompeta; y 
estaban los llamados autómatas probatorios que señalaban al enemigo, al acusado o a quien 
daba un testimonio falso en algún juicio.  Muchos de ellos, fabricados en oro y plata, 
parecían tener vida propia y su material firme, duradero y brillante, producía en la gente de 
época el temor hacia lo desconocido.  
Por su mecanismo y su forma de funcionamiento eran parte de un sistema de defensa 
empleado en algunos castillos cuando no había un vigilante y necesitaban crear un ruido o 
lanzar flechas o, entre las sombras, crear la sensación de la presencia o de que se era 
vigilado. “En Perlesvaus, androides de cobre defendían castillos con ballestas y arcos, y 
un toro de cobre bramaba con fuerza.  También en el Tristán  un caballero de cobre 
defiende la entrada de un castillo” (GRACIA, 1995: 5). 
Esta posibilidad de crear vida artificial, ha estado vinculada con diversos elementos propios 
de cada época y de cada cultura.  En el siglo XVIII por ejemplo, se crearon autómatas con 
diversos mecanismos que simulaban alguna acción como tocar música o dibujar, 
convirtiéndose en un espectáculo de diversión donde se observaba al autómata con figura 
de ser humano, realizar actividades similares a las de cualquier individuo.  El objeto parecía 
cobrar vida y ser un humano más, el cual, al ser accionado en un momento dado, esbozaba 
una sonrisa y creaba un mágico momento por el cual se llegaba a pensar que era posible 
darle vida a lo inanimado.  
Ejemplo de estos autómatas fueron los realizados por grandes inventores, creadores de vida 
y de fantasía quienes conocieron y aplicaron el funcionamiento del mecanismo para crear el 
movimiento que imitaría ciertas acciones cotidianas del ser humano entre los que se 
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destacan por su habilidad y belleza así, el primer robot de la historia, se atribuye al francés 
Jackques de Vaucanson (1709-1782) quien tras la realización de diversos autómatas, quiso 
imitar el movimiento que tenían algunos órganos del cuerpo y de esta manera creó en 1737 
“el flautista” en el cual trató de copiar todos los movimientos y órganos del cuerpo humano, 
inclusive  la piel, forrándolo en un material que la imitaba; posteriormente, creó el 
“tamborilero” con el que divertía a la gente, pero uno de sus trabajos más curiosos y 
mencionados, fue el famoso “pato” que se puede observar en las imágenes 1y 2 y la imagen 
3 es un cartel, siendo el pato muy destacado por contar con más de 400 partes móviles y un 
funcionamiento muy llamativo del tracto intestinal y el movimiento de sus alas.  A estos 
aparatos sólo les faltaba una cosa, el alma del hombre, la expresión gestual y sensible, para 
que estuviesen dotados de vida completa, pues ya se les había dado una vida artificial, 
activada por mecanismos de movimiento repetitivo. 
 
 
Fuente: En:http://www.automates- 
anciens.com/version_italienne/pagine_principali/automi_vaucanson.htm 
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Fuente:  En:  http://bernardwelt.blogspot.com/2011/08/human-body-is-machine-which-
winds-its.html 
 
3 
Fuente: En: http://www.musicamecanica.org/musica_mecanica/f/glossaire/vaucanson.html 
      
Algunos autómatas reconocidos, fueron realizados por Friedrich von Kanuss del que se 
destaca el escritor considerado como el inicio del computador (imagen 4), Jean Eugéne 
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Robert Houdin, ilusionista francés quien realizó para sus espectáculos diversos 
mecanismos, siendo una de sus más bellas creaciones Tympanon (imagen 5) y Pierre 
Jacquet Droz, éste último, realizó diversas figuras como las que se aprecian en la imagen 6, 
conservadas en urnas y exhibidas en el museo de Arte y de Historia Natural en Suiza hasta 
nuestros días. 
 
 
El autómata escritor de Friedrich von Kanuss. 
Fuente:  En:  http://history-computer.com/Dreamers/Knauss.html 
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Tympanon de Jean Eugéne Robert Houdin. 
Fuente: En:  http://bayourenaissanceman.blogspot.com/2010/12/ancient-automatons-
robots-and-androids.html. 
 
 
Fuente: En:  http://gajitz.com/like-clockwork-incredible-18th-century-swiss-
automatons/?ref=search&utm_campaign. 
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En su conjunto, se puede apreciar también a la Música o también llamado el Músico, una 
mujer que toca piano (Imagen 7) “El Músico (de hecho es la figura de una dama de la 
época) es un autómata que toca el órgano con cinco modos musicales diferentes y la 
música, obviamente, está grabada e interpretada por una caja de música, pero el autómata 
toca las teclas de un órgano real con sus dedos (órgano construido a su tamaño y 
ergonomía). Mientras toca, el músico respira y el pecho sube y baja, y el torso se mueve a 
juego con las manos como un organista real. Incluso los ojos siguen los movimientos de las 
manos. Cuando finaliza su recital hace una reverencia al público.”(VILÁ, 2011.) 
 
 
Fuente: En:  http://a-l-ancien-regime.tumblr.com/post/12709037410/the-jaquet-droz-
automata-among-all-the-numerous 
 
Y el dibujante (Imagen 8) quien con gran maestría dibuja sobre un papel inclinando la 
cabeza sutilmente, se puede observar en la postura de sus manos, en la dirección de su 
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mirada y en el accionar tranquilo, a una figura que transporta a otro mundo y que en 
ocasiones nos hace olvidar el mundo orgánico que nos rodea. “El diseñador, construido 
entre 1772 y 1774, es una muñeca capaz de ejecutar cuatro diseños: un retrato de Luis XV, 
una pareja real (que trata de asemejarse a Luis XVI y María Antonieta), acompañado por 
un perro con la inscripción "Mi perro" y un Cupido conduciendo un carro tirado por una 
mariposa. El diseñador trabaja con un sistema de levas que codifican los movimientos de 
la mano en las dos dimensiones de la hoja y una tercera leva que se utiliza para subir o 
bajar la pluma. 
 
   El escritor es el más complejo de los tres robots antropomórficos. Utiliza un sistema 
similar al diseñador, al trazar las letras en el alfabeto y escribir utilizando un conjunto de 
40 caracteres. El texto está codificado en una rueda con una longitud de dientes que 
determina la elección del personaje al dibujar. El autómata utiliza una pluma de ave que 
sumerge de vez en cuando en un tintero, sacudiendo bruscamente para evitar un 
desbordamiento de la tinta. Sus ojos siguen el texto a medida que escribe, y su cabeza se 
mueve cuando la mano se dirige al tintero.” (VILÁ, 2011). 
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Fuente:  En:  http://www.horasminutosysegundos.com/noticia.php?noticia=274. 
 
Algunas familias de relojeros se dedicaron a la fabricación de autómatas; además, gracias a 
los avances en medicina y al conocimiento sobre el funcionamiento interno del organismo, 
se construyeron objetos con movimientos repetitivos o que imitaban el movimiento del 
cuerpo humano. Esa ilusión se convertía en realidad cuando comenzaba la función de un 
autómata, e iba más allá de la diversión que en su momento proporcionaba; y el accionar de 
estos seres conducía por lo general a un comentario que parecía inocente para la época, 
pero que más adelante sería una discusión filosófica de gran envergadura. Cuando el 
autómata funcionaba, su movimiento hacía pensar en la vida; el público comentaba frente a 
la máquina que tan sólo le faltaba el alma para parecerse a un ser humano.  
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Y aunque tocaran la más bella música, dibujaran, escribieran, abrieran y cerraran los ojos a 
estas formas les faltaba el espíritu que los dotara del sentimiento que hace que no se repitan 
las cosas dos veces de la misma manera tal como ocurre cuando se abre la caja de música 
en la que la bailarina simplemente danza hasta cerrar de nuevo la caja. 
 
Otro ejemplo significativo de la tradición de los autómatas fueron los jugadores de ajedrez, 
pero en esta ocasión el mecanismo se volvía más complejo porque su accionar, requería a 
su vez de la participación del público para poder adquirir sentido y así realizar un juego 
donde la partida siempre la ganaba la máquina, demostrando de esta manera el poderío de 
lo artificial y la supremacía del autómata sobre la mente del ser humano.  
“Construido en 1769, “El Turco” estaba formado por una mesa donde estaba colocado un 
maniquí con forma humana vestido con ropajes árabes. Una puerta en la parte frontal se 
abría y dejaba ver el supuesto mecanismo de funcionamiento del autómata. Este jugador 
fue una de las mayores atracciones de la época ya que, según contaban, era invencible. 
Viajó a lo largo de Europa aún después de la muerte de su creador, pasando a manos de 
Johan Maezel, llegando a derrotar al mismísimo Napoleón Bonaparte durante la campaña 
de la Batalla de Wagram. Después de viajar por Estados Unidos aterriza en Cuba donde 
muere William Schlumberger, ayudante de Maezel, y posible encargado de introducirse 
dentro del autómata para jugar las partidas, ya que después de esta muerte “El Turco” 
dejó de exhibirse hasta acabar destruido en 1845 en el gran incendio de Filadelfia.  
Más tarde se dijo que, a lo largo de su historia, el autómata había tenido varios 
operadores que movían el mecanismo gracias a un tablero de ajedrez secundario. Cada 
pieza del tablero principal contenía un imán, así el operador podía saber que pieza había 
sido movida y dónde. El operador hacía su movimiento mediante un mecanismo que podía 
encajarse en el tablero secundario, indicando al maniquí donde mover” (Imagen 9) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata_(mec%C3%A1nico). 
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9. 
 Fuente: El Turco, jugador de ajedrez. En: http://mlozar.blogspot.com/2012/05/automatas-
del-ajedrez-el-turco.html#!/2012/05/automatas-del-ajedrez-el-turco.html. 
 
La versión del androide actual, está configurada bajo la invención de los animatronics, los 
cuáles son utilizados por la industria del entretenimiento, en diversos campos, inclusive en 
la publicidad como por ejemplo el caso de Jhon Nolan quien es experto en darle vida a 
figuras metamorfoseadas y a animales para diversas realizaciones, en su mayoría 
comerciales para televisión. La Imagen 10, es la creación de un bebé y la Imagen 11 simula 
una incubadora, ambas imágenes sugieren un mundo inorgánico manipulado por la mano 
del hombre, la ilusión del autómata moderno que nace en un estudio de grabación, en un 
laboratorio o en una sala experimental par diversos fines. 
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Fuente: Fuente: Animatronic de John Nolan.  En:  
http://www.johnnolanfilms.com/animatronics/gallery1/. 
 
 
Fuente: John Nolan.  En:  http://www.johnnolanfilms.com/animatronics/gallery1/ 
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2.1  DEL AUTÓMATA AL HOMBRE MÁQUINA 
 
Desde el siglo XVII con la disección de cadáveres, el desarrollo del conocimiento científico 
y la industrialización ya se estaba abriendo el camino para una discusión en torno a la vida 
artificial y que aun en la actualidad afecta a nuestra sociedad; porque la creación de 
autómatas se ha convertido en un asunto de política, de derechos humanos, de género, de 
raza; toda vez que se ha pretendido imitar la naturaleza del hombre bajo múltiples intereses 
que nos han llevado por el camino ya no de la diversión, sino de unas problemáticas que 
afectan nuestra vida en el presente y el futuro. 
Aquello que se parecía más al arte, al mito, al sueño, a una metáfora donde la ilusión, el 
engaño y la magia eran el principio de una reflexión filosófica y científica en torno al papel 
del alma y del cuerpo, se vio enfrentada a discusiones de tipo religioso, médico y filosófico 
que se debatían entre un dualismo y un monadismo. 
Julien de La Mettrie, a mediados del siglo XVII, proponía que la creación del cuerpo y del 
alma se da al mismo tiempo. Que los dos nacen a la vez, no están separados. Y los 
comportamientos del alma se deben al funcionamiento del cuerpo y no a algo abstracto 
alejado de los humores del organismo, del funcionamiento de sus órganos; porque, 
afirmaba, el principio que gobierna lo humano es la sensación, o sea el cuerpo. La Mettrie 
introdujo una forma de pensamiento que reflexionaba más sobre un hombre cuyo 
organismo funcionaba como una máquina; e intentaba, por medio de sus estudios sobre las 
reacciones del hombre frente al dolor, la enfermedad y el padecimiento, unificar en un solo 
concepto aquello que estaba separado.   
Pero ésta postura le debió el rechazo de la iglesia, porque esta teoría era considerada como 
un pensamiento ateo en contra de todos los intereses y las explicaciones acerca del origen 
del cuerpo y del alma; sin embargo, sería el desarrollo de las diversas disciplinas las que se 
encargarían a través de los siguientes siglos en demostrar y explicar el origen de los seres 
vivientes y también en explicar el alma, el espíritu y el funcionamiento de la mente no 
como algo separado, sino como un conjunto que funciona no sólo como cuerpo, sino como 
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un ser social, conformado por muchos elementos que se constituyen en su propia 
naturaleza. 
Esta discusión que proponía una unión entre la vida orgánica y la vida artificial, implicó 
entonces unir dos mundos que antes estaban alejados, dos mundos como cuerpo y alma, 
orgánico e inorgánico, natural y artificial, hombre y máquina; y ello le debió el rechazo de 
algunos de sus contemporáneos.  
Pero la revisión de su teoría en los años siguientes sería incluida como material de reflexión 
filosófica y científica e inclusive abordaría temáticas que a través de los avances tecno-
científicos buscarían trasgredir este límite del propio cuerpo intentando crear un sistema 
artificial que permitiera almacenar aspectos del comportamiento humano, sus recuerdos, 
sus emociones, sus manifestaciones más íntimas que se verían reflejados en el 
transhumanismo”3 en la biotecnología y en las discusiones sobre el androide, el cyborg o la 
inteligencia artificial. 
Fueron los avances en medicina y el descubrimiento de nuestro cuerpo interno, lo que llevó 
a pensar en que las emociones eran una manifestación que provenía del funcionamiento de 
algún órgano de nuestro cuerpo, siendo Descartes quien habló en su momento de la 
glándula pineal como la encargada de dichas emociones (Imagen 12 y 13):  
 
                                                             
3
 Transhumanismo: “Movimiento intelectual y cultural que sostiene la posibilidad y obligatoriedad moral de 
mejorar las capacidades físicas, intelectuales y psíquicas de la especie humana mediante la aplicación de 
nuevas tecnologías y la eugenesia, con la finalidad de eliminar todos los aspectos indeseables de la condición 
humana como la enfermedad, el sufrimiento, el envejecimiento, e incluso la muerte”. Consultado en: 
http://www.bioeticawiki.com/Transhumanismo en Mayo de 2011. 
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Fuente: En:  http://knol.google.com/k/el-problema-mente-cerebro# 
 
Fuente: En: http://www.cienciahoy.org.ar/hoy01/relojesbiologicos3.htm 
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“Descartes no sólo se limitó a sostener la interacción entre alma y cuerpo, sino que intentó 
responder a dos preguntas: ¿dónde ocurre la interacción? y ¿cómo se produce? El 
sostenía que la interacción se produce en la glándula pineal donde los denominados 
espíritus animales (una especie de energía corporal que podría resultar anticipatoria del 
concepto de estímulo nervioso) se desplazan como un viento sutil entre el corazón, el 
cerebro y los músculos hasta arribar a la glándula pineal. Este enigmático órgano 
actuaría como una especie de transductor (un sistema capaz de transformar un tipo de 
energía en otro) permitiendo transmitir al alma las sensaciones del mundo exterior que ya 
han impactado al cuerpo, y también transmitir al cuerpo las órdenes de acción a través del 
impulso a los espíritus animales para que éstos, a su vez, las actúen sobre los 
músculos.”(Del Tratado del hombre, publicado en 1664, después de su muerte.) 
(GONZÁLEZ, 2008)”.   
Esta forma de pensar, llevaría al  desarrollo de diversas teorías que trabajarían en torno al 
concepto de hombre-máquina, el decir, el cuerpo funciona como una máquina 
esplendorosa, difícil de imitar, difícil de copiar en exactitud, y así, las sensaciones o los 
sentimientos, el ama, el espíritu tan difícil de copiar, podrían ser efectos del funcionamiento 
de una glándula.  
La explicación del funcionamiento del cuerpo humano como una máquina enfrentaría al 
hombre a muchas reflexiones de tipo biológico, evolucionistas, teológicas, ontológicas, 
políticos y estéticos.  El siglo XVIII sería pues el punto de partida para tratar no sólo de 
imitar al ser humano, de inventarlo, sino de fusionarlo con otros sistemas y de intercambiar 
funciones hasta el punto de ser copiado, potenciado, transformado y reemplazado.  
Sería el positivismo de Auguste Comte con su texto “Curso de filosofía positiva”,  lo que 
daría lugar a reseñar la ciencia, el futuro y las posibilidades de evolución y avance hacia un 
estadio ideal del ser humano, donde todo puede ser posible, donde la vida se extiende hacia 
campos de producción y de realización humana mucho más avanzados de los que en el 
siglo XIX ya se vivían.  
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Comte menciona tres estadios del ser humano a saber: el estadio teológico, el metafísico y 
el positivo. Para estos tres estadios, Comte, realizó la siguiente analogía en su lección 1 del 
libro del  Curso de filosofía positiva: «Ahora bien, cada uno de nosotros, contemplando su 
propia historia, ¿no se acuerda de que fue sucesivamente, en cuanto a sus nociones más 
importantes, teólogo en su infancia, metafísico en la juventud y físico en la madurez? Esta 
constatación es fácil hoy día para todos los hombres en cualquier altura de su vida» 
(VITORIA: 2006-2011).   
Esta discusión permitió elaborar posteriores análisis donde se refutaba a la ciencia como la 
única respuesta a todo, pero se constituye en una base importante para nuestros días, dada 
la fuerza que ha tomado el desarrollo tecno-científico y las combinaciones entre las 
diferentes ramas del conocimiento humano no sólo presentadas como mejoras importantes 
de nuestro cuerpo y de nuestro entorno que posibilitan acciones más productivas, sino 
también para el hallazgo de explicaciones más concentras, que se acerquen más a la 
realidad y así poder aplicar nuevos avances en el desarrollo de un mundo manipulado por el 
hombre, “Para Comte no hay más conocimiento que el conocimiento científico-positivo. Y 
como las clasificaciones del saber vigentes en su época tenían un fundamento teológico o 
metafísico, él propone otra que responda al estadio positivo, en la que obviamente no 
incluirá los saberes que pretendan ir más allá de los hechos y de su coordinación a través 
de una ley (metafísica, teología”). (VITORIA: 2006-2011). 
Una de las grandes paradojas del mundo de la robótica y del cyborg es hasta donde es capaz 
la máquina de sentir y no sólo de reaccionar, hasta dónde es posible que la capacidad 
neuronal, es decir, nuestro pensamiento, se traslade completamente a un artefacto y con ello 
crear un individuo con capacidades mejoradas y con la apariencia de un ser humano.  Por 
ello, muchos científicos en la actualidad, se han dado a la tarea no sólo de crear un cuerpo, 
sino, de almacenar, reproducir y crear un sistema similar al del alma, al de las emociones, al 
de los sentimientos, en general, a copiar la forma de pensamiento de un ser humano, más 
allá del sistema algorítmico y más allá de la lógica, donde no sólo se almacenen datos, sino 
que sea capaz de reaccionar ante diversos estímulos y de tomar decisiones complejas. 
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La integración del hombre máquina incluye no sólo analizar el cuerpo humano como si 
fuera una máquina y hacer la analogía como si de un isomorfismo se tratase,  sino que el ser 
humano ya está integrado a la máquina y en la actualidad a los sistemas digitales que 
llevarán la experiencia del cuerpo hacia límites insospechados fuera de nuestra propia 
experiencia perceptiva natural y ya mediada por otros mecanismos.  Así las sensaciones y 
el alma que unificó La Mettrie, son parte también de aquéllas experiencias que obtenemos a 
partir de la máquina y no sólo como máquina.   
Nuestro sistema social y nuestras construcciones sociopolíticas deben avanzar en el terreno 
del reconocimiento de la otredad, en facilitar leyes y derechos que permitan el paso 
siguiente a nuevos seres humanos integrados a sistemas artificiales y obtener así un vínculo 
con la sociedad que les permita ejercer como habitantes de un mundo donde ya son posibles 
humanos de sistemas mixtos, de apariencias múltiples y de naturalezas diversas. 
La explicación de nuestro mundo devenida de lo imaginario, de la mitología o de las 
religiones, ha presentado en la figura de seres fantásticos, de fuerzas ocultas en la 
naturaleza, un manto que difuminaba nuestra realidad y la convertía en algo mágico 
inalcanzable a nuestra mente y a nuestro espíritu,  era el chamán, el sacerdote, el monje, 
entre otros, los que brindaban las explicaciones sobre las energías del cosmos que 
dominaban  nuestra tierra y nuestros cuerpos. 
Pero fue el mundo científico y productivo, lo que develó entonces una nueva figura  en el 
papel del científico y del inventor, como aquél que posee el conocimiento, que descubre y 
es capaz de crear, aquellos que nos han puesto en un lugar irreconocible que aparece en el 
plano de los descubrimientos mostrándonos así un mundo más concreto y corriendo el velo 
hacia una realidad donde los fenómenos de la naturaleza son descubiertos, examinados, 
manipulados y recreados.   
El hombre está jugando a ser Dios. No le basta con tener un mundo formado por la teología 
y la metafísica. Ahora incorpora a su naturaleza y conocimiento, elementos de sus propios 
descubrimientos y ha recreado un mundo nuevo; diferente al que le era contado. Él mismo 
quiso establecer sus propios límites y tener el mundo en sus propias manos. Ha creado el 
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monstruo que somos porque él mismo lo ha inventado a través del poder que le han 
otorgado los descubrimientos, para encontrar en lo regular, en la normalidad de un mundo, 
los elementos para crear lo informe, en un estallido de su creatividad como inventor de la 
vida misma que se ha consumado en la creación de esta sociedad como algo excepcional 
revertiendo sus propios usos y convirtiendo al hombre en un autómata dueño de sus propio 
mecanismo, como afirmó Omar Calabrese (1987) “Todos los grandes prototipos del 
monstruo, los de la mitología clásica, como el minotauro o la esfinge, son al mismo tiempo 
maravillas y principios enigmáticos.  Son desafíos llevados a dos campos especulares que 
constituyen la experiencia humana:  el dominio de lo objetivo (es decir, el mundo fuera de 
nosotros) y el de lo subjetivo (es decir, nuestros espíritu).  En fin, desafíos llevados a la 
regularidad de la naturaleza y a aquella otra regularidad que se adecua a ella, la 
inteligencia humana.”(CALABRESE, 1989: 107). 
El afán de superación, la proyección de sí mismo, la necesidad de explicarlo todo y de crear 
modelos inclusive superando la escala natural, ha visto su reflejo en seres como 
Frankenstein que se cruzan con el paradigma del inventor como un nuevo padre de la 
humanidad en un afán por lograr el conocimiento supremo y dominar así las fuerzas que le 
rodean y no sólo como productor de naturalezas físicas, cuerpos, plantas o seres, sino 
también de una sociedad apasionada  y consumista de tecnología pero con otra faceta que 
sería la tecnofobia más contraproducente, que vería en la película de “Tiempos Modernos” 
de Chaplin, lo que vendría con mundo de desarrollo desenfrenado y donde la industria en 
sus múltiples niveles pretendía mostrar un mundo complaciente y feliz pero definitivamente 
deprimente, angustioso y que proclama la soledad del hombre y la asfixia de la maquinaria 
y de la alta producción.   
La tecnología constituye un gran avance para nuestra sociedad pero también una enorme 
esclavitud donde nuestro mundo se ha convertido en una gran fábrica y todos somos una 
especie de obreros conectados las 24 horas en un mundo digitalizado. Estamos frente a un 
proceso complicado que ha implicado reflexiones desde diversos ámbitos, pero la situación 
actual, debe considerar también una reflexión sobre una sociedad nueva donde existen seres 
naturales, mixtos como en el caso del cyborg.   
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La naturaleza ha expandido su propio espacio y está reconfigurando su entorno hacia otro 
tipo de vida y de origen.  El asunto, debe intervenir todos los espacios antes creados sólo 
para el hombre natural y debe crearse un sistema aplicable para aquellos que ahora viven 
entre nosotros y determinar que no es posible hoy en día establecer dualismos concretos y 
fijos sino crear una red de relaciones con un nodos de conexión entre los sistemas antes 
conocidos como natural y artificial, alma, cuerpo, vida, muerte y convertirlos en algo más 
sofisticado.  Este enjambre de conceptos, implica pensar el cuerpo hoy como varios 
cuerpos, no un cuerpo, no dos géneros, no razas.  Y aunque suene utópico que nuestras 
sociedades se abran hacia lo diferente, debemos reconocer que ya no estamos solos.  Somos 
una especie de quimera (HARAWAY, 1995) en un mundo tecno científico que amplía su 
espectro de humano. 
Esos cuerpos que son los otros, que son las quimeras, no encuentran derechos creados en 
una sociedad donde apenas se dan los primeros pasos para incluir en las leyes a aquellos 
que configuran un nuevo estadio de la corporalidad en razón de una sociedad que vive bajo 
las condiciones de una supuesta normalidad determinada por los tipos de cuerpos que caben 
dentro de ésta supuesta categoría. 
Sin embargo, ya han sido acepados varios casos: en 2011 el Tribunal Supremo de Pakistán, 
reconoce de forma oficial a los transexuales, conocidos como Hijra,  como un tercer sexo. 
En Australia los pasaportes no especificarán si el sexo corresponde a masculino o 
femenino, sino sexo indeterminado o género no específico debido a la multiplicidad de 
formaciones familiares que se están dando. Tal es el caso de los padres de la comunidad 
LGBT a quienes se les dificultaba tramitar el pasaporte de sus hijos por el simple dato que 
debían registrar sobre el sexo de sus padres. Ahora tendrán una nueva clasificación que 
permitirá reconocer a todas las personas de una manera más incluyente. En palabras de 
Norrie May Melby “No soy esto u otro, soy ninguno o ambos” (NTN24, 7/11/2011) y en 
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información brindada por el periódico The Daily Telegraph, se cuenta que tiene 48 años y 
vive en Australia. En el punto 'sexo' de sus documentos se señala "no especificado"
4
  
Neil Harbison, tiene incrustado un tercer ojo que funciona como una cámara para percibir 
los colores y quien cuenta ya con la cédula expedida como el primer cyborg, un documento 
que le permite viajar, pasar aeropuertos y controles siendo el primer ser de este tipo como 
se pretende con todos aquellos que usan extensiones y que cuentan con diversas 
aplicaciones no orgánicas al organismo biológico.  Estos casos señalados, están 
configurados bajo órdenes sociales y culturales diferentes, pero en ambos, es el cuerpo el 
que expresa una identidad que va más allá de unos límites impuestos y que busca ampliarse 
y ocupar un lugar en la sociedad. 
Pero la vida inorgánica, la creación de nuevos órganos y de la vida artificial, nos suspende 
en un vacío frente a nuestra generación devenida de un ser biológico; el ser creado en 
laboratorio pertenece a un vacío en el tiempo sin padres y sin historia como Frankenstein: 
“…Yo no estaba intelectualmente formado; no dependía de nadie ni me relacionaba con 
nadie.  –el sendero de mi partida estaba libre-, y nadie iba a lamentar mi desaparición.  Mi 
figura era espantosa y mi estatura gigantesca.  ¿Qué significaba esto?, ¿Quién era yo?, 
¿De dónde había venido?, ¿Cuál era mi destino? Tales eran las preguntas que me repetía 
continuamente, aunque era incapaz de resolver.” (SHELLEY: 1998: 153,154).   
Las razones de un origen natural, implican el surgimiento a partir de unos padres, un día de 
cumpleaños y un inicio; el ser creado a partir de la experimentación carece de una fecha de 
nacimiento, es un ser de la nada cuya naturaleza depende varias manos y cuyos 
progenitores son inventores, relojeros, médicos, artistas, que dan vida a autómatas 
inteligentes, buscando ya no defender  castillos o lanzar llamas, sino que puedan funcionar 
como un ser humano. 
Los hijos de la incertidumbre, sin origen concreto, sin raíces, sin destino trazado, como el 
autómata o el robot, tienen un destino que aún no se concreta en un trazado histórico, su 
                                                             
4
 Cita tomada de www.eltiempo.com en Marzo 16 de 2010. 
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vida se manifiesta a partir del día en que comienza a funcionar, del día en que se enciende 
su sistema y su muerte no tiene un límite determinado, mientras que el hombre humano, 
tiene caducidad, tiene un límite, una expectativa de vida.    
 
2.2 EL HOMBRE MÁQUINA 
 
 “El cuerpo no es más que un reloj, cuyo relojero es el nuevo quilo.  El primer cuidado de 
la naturaleza, cuando éste último entra en la sangre, es excitar una especie de fiebre que 
los químicos, al sólo pensar en probetas, ha debido tomar por una fermentación.  Esta 
fiebre procura una filtración mayor de espíritus, que maquinalmente van a animar los 
músculos y el corazón, como si fueran enviados por orden de la voluntad.” (METTRIE: 
241, 1983) 
Julien-Offray de la Mettrie, nació el 25 de diciembre de 1709,  fue médico y filósofo 
materialista, entre sus diversos estudios, se encuentran lógica, medicina, física y anatomía.   
En 1742,  fue el médico oficial de la guardia del Rey en París, pero después de un tiempo 
cayó enfermo y debido a una fiebre intensa que atacó su organismo, se dio a la tarea de 
estudiar el comportamiento de la sangre en el cuerpo y este estudio fue el que lo llevó a 
afirmar posteriormente entre muchas otras ideas que  “El cuerpo humano es una máquina 
que compone por sí misma sus resortes, viva imagen del movimiento perpetuo”. (GRAS, 
1983: 212).   Entre sus publicaciones, se encuentran “Historia natural del alma” en 1745,  
“El hombre máquina” en 1748 y “El anti-Séneca”, también en el mismo año entre otros 
textos. 
En el hombre máquina propone que no existe un dualismo que separa el alma del cuerpo, 
convirtiéndose así, en elemento de la crítica, en especial desde la religión; en este sentido, 
la obra de la Mettrie se convierte en un referente importante porque si bien el hombre 
máquina ha sido tratado desde la antigüedad, el pensador la Mettrie marca un hito en el 
siglo XVIII debido a que difiere del dualismo alma cuerpo para hablar de que uno no 
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existiría sin el otro y de que son un conjunto, un sistema unificado en la máquina que es el 
propio cuerpo y cuya alma es animada por las diferentes funciones del mismo organismo, 
por sus excrementos, por sus fluidos, por sus humores, por las fiebres, y fue precisamente a 
partir de una fiebre intensa que La Mettrie comenzó a indagar sobre este tema. 
El hombre máquina es producto de un cierto ateísmo, de la separación del hombre de su 
creador dador de vida, para pasar a ser un producto de la experimentación, de laboratorio, 
de fabricación; para construir él mismo con sus propias manos una naturaleza, para 
producir vida, para traer a la tierra el paraíso terrenal o el infierno lleno de bestias y de 
paisaje manipulado bajo el deseo de hacer seres animados desde su propia inventiva; por 
ello, afirmaba que “Si no hubiera una cuerda interna que estirase así las del exterior, ¿de 
dónde provendrían todos estos fenómenos?  Admitir un alma para explicarlos significa 
reducirse a la operación del Espíritu Santo” (METTRIE, 1983: 239).   
La Metrrie decía que el carácter psíquico de los seres está ahí porque es su propia 
naturaleza quien lo define, alejando el concepto de espíritu como algo creado por un Dios, 
y dándole a la naturaleza, al organismo biológico un espacio importante en su teoría 
afirmando: Nosotros no conocemos la naturaleza: unas causas ocultas en su seno podrían 
haberlo producido todo.  ¡Observad al mismo tiempo el pólipo de Trembley! ¿No contiene 
en sí las causas que dan lugar a su regeneración? ¿Qué habría de absurdo en pensar que 
existen causas físicas por las cuales todo ha sido hecho, y a las que toda la cadena de este 
vasto universo se halla tan necesariamente ligada y sujeta, que nada de lo que acontece 
podría dejar de suceder?” (METTRIE, 1983: 233).   
Así, se explicarían algunos rasgos de la apariencia física del sujeto, es decir, un sujeto 
robusto es por ejemplo una buena persona, es feliz, disfruta porque esa es su naturaleza, las 
propiedades y comportamientos de su cuerpo lo llevan a tener esa apariencia que produce 
en otros un concepto de ese sujeto, bueno, malo, amargo, etc. pero es por la constitución de 
su propia materia, así alma y materia están unidas desde siempre porque nacieron juntas, 
nadie le dio a nadie el aspecto que tiene, todo está dado por el propio material del que es. 
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De ahí el hecho de pensar el cuerpo como una máquina, no como un maniquí condenado a 
vivir bajo los hilos de Dios, pero si bajo los hilos de sí mismo.   
Este pensador no quería limitar al cuerpo humano, sus pensamientos, reacciones, humores, 
fiebres, enfermedad y vejez a una causa divina, sino que él quería explicar el 
funcionamiento de todo desde un trabajo interno, desde el esfuerzo que hace el organismo 
para recuperarse, desde la fragilidad que la enfermedad depara, desde los líquidos que el 
organismo segrega, ingiere, y vuelve a vomitar. Un mecanismo que se agota, pero que 
expresa toda su magnitud a través de la apariencia física, del aspecto que cada sujeto 
presenta, pero nada podría definir completamente al hombre, porque según él, “El hombre 
es una máquina tan compleja, que en un principio es imposible hacerse una idea clara de 
ella, y, por consiguiente, definirla.” (METTRIE, 1983: 210). Y ésa idea de hombre, ve cada 
vez más lejana la posibilidad de ser definido y clasificado, es tan múltiple su naturaleza que 
lo constituye en un ser metamorfoseado en otros cuerpos, trasgredido, urbano o rural, 
embellecido, sofisticado, natural. 
Bajo la idea de que el cuerpo funciona como una especie de resortes, La Mettrie incluyó 
entonces ideas no sólo de corte filosófico, sino también científico y mecánico, confiriéndole 
así al organismo, una naturaleza similar al funcionamiento de máquinas artificiales.“Si al 
instante se me pregunta cuál es la sede de esta fuerza innata en nuestros cuerpos, respondo 
que reside muy claramente en lo que los antiguos han llamado parénquima, es decir, en la 
sustancia propia de las partes, abstracción hecha de las venas, de las arterias, de los 
nervios y, en una palabra, de la organización de todo el cuerpo, y que, por consiguiente, 
cada parte contiene en sí misma resortes más o menos vivos, según la necesidad que de 
ellos tiene.” (METTRIE, 1983:  237).   
De esta manera uniría dos elementos diferentes entre sí, pero que darían lugar a diverso tipo 
de manifestaciones ideológicas.  Se constituiría entonces un nuevo mundo donde ambos se 
encontrarían y cuyas diferencias se van a hacer menos visibles en un futuro, quizás ya no 
hablaremos del hombre como un ser netamente natural.  Aún en nuestro siglo XXI no 
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estamos acostumbrados a este tipo de relación que vio crecer a través de la figura del 
cyborg, la explicación que éste pensador daba al organismo. 
El estudio y la maestría en la realización de relojes había sido el mecanismo que se tomaría 
como base para dotar de vida a juguetes que pretendían imitar al ser humano y como una 
paradoja, el tiempo y la vida se unirían en el intento de ser dioses y de competir con las 
acciones, reacciones y percepciones que son propias del ser vivo.  Aquellas máquinas como 
cajitas de música son encendidas todavía y están condenadas a la vida eterna, a la sonrisa 
eterna de los visitantes en algún museo en el mundo.  Varias generaciones han visto una y 
otra vez su eterno movimiento singular. Según La Mettrie, “El cuerpo humano es una 
máquina que compone por sí misma sus resortes, viva imagen del movimiento perpetuo” 
(METTRIE, 1983:212), aquellos primeros robots, son como urnas de magia que aún nos 
siguen recreando, relojes en forma de ser humano miniatura o de animales metálicos que no 
dan la hora pero cuya temporalidad esta eternamente marcada en su duro material. 
Si bien, anteriormente se trataba de explicar el vínculo que se da entre el alma que es 
inmaterial y el cuerpo material, como sustancias, esa explicación se centró en indicar que 
eran los humores, la enfermedad, la temperatura, la sensibilidad del cuerpo lo que ejercía 
ese vínculo y nos hacía ser de una manera u otra que en Descartes por ejemplo se daba a 
través de la glándula pineal, y que en La Mettrie se explicaba a través de la sensación y que 
ése es el único principio que nos gobierna siendo uno sólo.  Son los avances de la ciencia y 
la tecnología los que van a  agregar un ingrediente más a todo este engranaje que busca dar 
una explicación a nuestra forma de ser, a nuestra naturaleza y es el hecho de la máquina 
como parte de nuestro cuerpo.   
Ahora ese cuerpo, no sólo se constituye de la sustancia de las partes orgánicas como los 
tejidos y las venas, sino también de otros componentes como metal, circuitos y alambres, 
por eso, nuestro cuerpo ahora es un sistema que integra otros elementos que no son 
propiamente sustancias sino equipos electrónicos cuando se trata de implantes de última 
tecnología, propios de la biónica o de la nanotecnología.   
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Pero es la sensibilidad que permite que el cuerpo reaccione frente a diversas circunstancias, 
la que es difícil de copiar, difícil de clonar, difícil de reproducir en exactitud y difícil de 
ensamblar con el artificio.  Copiar la forma en que se sienten las cosas es una característica 
propia de los seres vivientes, y el ser humano cuenta con un organismo que reacciona de 
muchas maneras distintas por ejemplo al medio al frio, al calor, etc. Pero es la máquina la 
que nos acerca a ese mundo de las sensaciones cuando no se cuenta con ellas; como en el 
caso de  Neil Harbisson, el primer cyborg con identificación, a quien ha sido adaptado un 
dispositivo visual y sonoro que se adapta a su cabeza, como una extensión para percibirlos 
colores como sonidos debido a que tiene un problema en su visión. 
Pero no sólo las extensiones son parte de las soluciones que transforman a un cuerpo 
orgánico en un cuerpo mixto, pues los extremos de la enfermedad nos llevan a explorar los 
límites del cuerpo, el dolor o las carencias nos permiten ahondar sobre nuestro organismo y 
sobre aquellas necesidades que se requieren para sobrevivir en el mundo y aquellas 
necesidades corporales que son producto del padecimiento, son suplidas muchas veces por 
artefactos similares a máquinas sensibles que se incorporan al cuerpo, que no son 
necesariamente prótesis, que se unen al sistema biológico y que comienzan a ser parte del 
todo no como un instrumento externo, sino como una propiedad que se une al faltante de 
nuestra naturaleza, como en el caso del reemplazo de órganos del sistema coronario, de 
bypass gástrico, de válvulas en el cerebro, que son internas y ayudan al organismo en su 
ejercicio vital. 
La máquina es un elemento que creamos y que nos ha permitido integrarnos a otros mundos 
y hacer parte de otras experiencias que amplían nuestra capacidad natural para percibir el 
mundo y nos ayudan muchas veces a sobrellevar una vida aparentemente cotidiana.   
Antes la ciencia ficción había dado la puntada para mostrar lo que podríamos crear. Un 
cuerpo que es diseñado, un cuerpo que no sólo es mediado por la glándula pineal sino por 
impulsos eléctricos que vienen de lo exterior, cuyo origen no se da en el momento de 
nuestro nacimiento, sino que es creado por medio de otros recursos de origen.   
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La pregunta ya no sería ¿cómo se vinculan el alma y el cuerpo? ¿a través de qué? sino 
cómo trasladamos, cómo intercambiamos estas sensaciones de nuestro organismo con la 
máquina y cómo nos hacemos parte de una sociedad que ha aceptado a duras penas durante 
siglos a sujetos dentro de una normalidad relativa y cómo ha configurado sus sociedades en 
torno a un tipo de ser humano que es considerado como diferente.  Cómo se inserta un ser 
que no es puramente orgánico a nuestra senda biológica la cual cuenta ya con diversas 
ramificaciones que van desde cyborg hasta clones.   
No podemos determinar con exactitud cuál es la historia del cuerpo mixto porque ha estado 
unida a muchos aspectos, porque no se trata de hallar el origen exacto y la explicación de 
nuestro funcionamiento contemporáneo frente a circunstancias como el uso de artefactos 
para la vida cotidiana, que muchas veces se constituyen no sólo en herramientas, sino como 
extensiones, desde el uso de la tecnología en la vida diaria, como computadores, celulares y 
demás. 
Casos como el trabajo que se realiza en torno a la inteligencia artificial, se han constituido 
en un trabajo tecno científico de funcionamiento de unos impulsos electrónicos,  de 
reemplazo de funciones del cerebro y de las sensaciones, de problemáticas de 
almacenamiento de la información. Es decir, de capacidad de memoria entre muchas otras 
funciones como las de la capacidad de reaccionar frente a un estímulo, en la búsqueda de 
esa alma que para La Mettrie va a funcionar a partir también de cada resorte de nuestro 
cuerpo y se va a expresar en un exterior, en el físico de cada individuo, y esto generara unas 
características diferenciadoras entre cada ser humano. 
Cómo será posible que la máquina, lo artificial como el robot, pueda constituirse también y 
cómo podemos trasladar ese funcionamiento, esa especie de alma a la máquina para que 
ella contenga todo el engranaje de emociones y de expresiones singulares de cada sujeto, 
que lo haga diferente, que no se convierta tan solo en un asunto de acción reacción, que se 
pueda ajustar a diferentes situaciones y que a su vez conserve y transforme el contenido de 
esos sentimientos y puedan ser explorados de múltiple maneras.   
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No podríamos reducir a un mecanismo de funcionamiento simple de apagado y encendido 
(on-off) al alma a ese evopuwv de Hipócrates, tendríamos que realizar una a una la glándula 
pineal de cada robot para que según esta teoría de Descartes, se puedan dar esas emociones.   
La dificultad radica no en un elemento que nos fue dado por obra y gracia divina sino en 
crear un conjunto en un ser donde se conjuguen todos los elementos de un humano, 
sumándoles la máquina.  Esas posibilidades están siendo exploradas día a día, pero no es 
solo cuestión de un trabajo científico arduo y no se convierte tan sólo en la exploración de 
nuestra zonas más íntimas, esto es un asunto de orígenes, de construcción de géneros, de 
sociedades múltiples, de otros reinos más allá de animal o del vegetal o de otro pero 
tampoco de guerras y de ataque del otro. 
Entonces si algunas funciones del alma y del espíritu son ejecutadas por el artificio ¿dónde 
queda la supremacía del hombre natural que construye, crea, organiza, siente y se afecta y 
afecta a otros? ¿en qué plano nos ubica esto en el panorama de la línea de la vida con 
respecto a todos los derechos y costumbres, así como frente a la estética y a pensar el ser 
humano? El mundo todavía no está conformado por sociedades constituidas 
específicamente por cyborgs o robots. Apenas ha comenzado a mirar sus posibilidades 
frente a la posición que tienen en el mundo aquellos que son otros y que son cuerpos mixtos 
como en el caso de Neil Harbisson o como en el caso de los hermafroditas de nacionalidad 
árabe quienes apenas fueron reconocidos como el primer hombre cybor y en el caso de los 
segundos como el tercer sexo. 
Aún nos queda mucho camino por recorrer y conviene revisar nuestros tratados, nuestras 
leyes y nuestras costumbres para garantizar un mundo para todos.  Si bien, nuestra posición 
actual es muy problemática, también se puede decir que están surgiendo cada día mayores 
posibilidades como las anteriormente mencionadas.  Por ello, desde el arte, es un tema que 
también se a abordado con artistas como Orlan donde su propio cuerpo es su material de 
trabajo mediante cirugías plásticas para transformarlo y Marcelí Antúnez quien conecta a su 
cuerpo diferentes dispositivos de control de sus movimientos y nos presentan así, un 
sinnúmero de probabilidades corporales para mostrarnos con ello las posibilidades desde un 
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cuerpo y una reflexión social y antropológica sobre ello donde debemos abrir nuestra 
mirada hacia el organismo mixto como ha sido denominado por Santiago Koval. 
Ya no es asunto de la ciencia ficción, la ciencia ficción ha tocado nuestro suelo y debemos 
tomarlo con la responsabilidad necesaria para sacarlo de la fantasía y del ensueño y 
ubicarlo en un mundo más promisorio para aquellos a los que les hemos dado vida y a los 
que les daremos la vida en la tierra, en nuestras sociedad y en nuestros hogares. Y 
reconocer que no son tan solo juguetes de nuestra imaginación para nuestro divertimento. 
Hay quienes han tomado en serio este discurso y en la actualidad es el transhumanismo el 
que ha cosechado ya cierto camino en esta discusión que no tiene sus raíces propiamente en 
el desarrollo tecno-científico, sino mucho más allá cuando se hablaba de un alma y de un 
cuerpo como dos elementos separados, uno intangible, etéreo, el otro corpóreo, material.  El 
juego se está acabando, debemos imaginarnos otra ciencia ficción basada en otras historias. 
El asunto no es sólo de ciencia y de las posibilidades de nuestro organismo biológico frente 
al aumento de características específicas de nuestro organismo, sino de problemáticas 
sociales que son expresadas por medio del cuerpo y que buscan hallar el papel del ser 
humano en un cuerpo social como el nuestro. 
Poco después de la segunda mitad del siglo XIII, la mirada que se dirige hacia la 
industrialización, convierte a la máquina y al hombre en elementos propios de un sistema 
de producción y es donde el hombre máquina pasa de la ilusión, el mito o la magia, a la 
idea de fábrica, bajo la figura del robot. Así, a través de los siglos XIX, XX y XXI, se han 
visto crecer a gran velocidad, los diferentes desarrollos científicos que hoy dan cabida a una 
forma de pensamiento llamada transhumanismo que busca sobrepasar las fronteras de la 
mortalidad, así nuestro organismo sería más parecido al cuerpo de una máquina que no 
tendría un límite de vida. Y considerar lo que llamamos posthumanismo como una especie 
de ideal de ser humano, más potente, con mayor rango de vida y lejano de lo que lo ha 
caracterizado como humano, el sufrimiento, el dolor, las diferencias y la muerte y aunque 
suene a una idea religiosa. 
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Aquellas escenas de dolor de un Cristo humanizado en la crucifixión, se constituyen en la 
paradoja de nuestro siglo, porque buscamos un lugar ya no en la tierra como seres 
humanos, sino como dioses con figura metálica, brillante, inalcanzable para ocupar el 
estadio de lo eterno, de lo inmortal, de lo infinito.  Buscamos encontrar en la ausencia del 
padecimiento el futuro de nuestra humanidad, bajo la figura de un posthumanismo que debe 
gran parte de su filosofía a la máquina.  Cedemos nuestros derechos y nuestro origen cada 
vez más al artificio, a la convergencia de medios y creemos con ello crear un mundo mejor. 
El resultado de años de investigaciones, ha dado como resultado una infinidad de 
experimentos de diverso tipo en campos tan diversos como las actividades bélicas, la 
ciencia, la biología, la zootecnia, la comunicación, entre otras disciplinas que buscan 
desarrollar sistemas con cualidades humanas que sirvan como reemplazo de muchas de las 
funciones del ser humano, o superar las capacidades y se ven reflejadas a través de robots, 
la inteligencia artificial, los diversos tipos de prótesis, o los dispositivos de uso digital, 
inclusive no como una actividad científica o experimental, sino de uso cotidiano. 
Hoy, nos hemos constituido como sistemas mixtos porque integramos dos componentes 
que hasta hace algún par de siglos estaban separados.  Una vez el alma se considera desde 
el materialismo como unida a nuestro cuerpo y no como separada, estas dos sustancias se 
configuran bajo la idea de máquina y de ésta manera la forma en cómo funciona nuestro 
organismo con su complejidad de reacciones y con sus formas perceptivas  a través de 
nuestros sentidos, de nuestra piel, agregamos entonces la máquina para crear un ser humano 
con un sistema todavía más complejo, extendiendo nuestro campo operatorio y ampliando o 
reconstruyendo la capacidad de nuestro cuerpo.   
No acabamos de comprender nuestra naturaleza, su configuración y su propio sistema 
genético para integrarnos a otros sistemas imposibles de enumerar dados los múltiples 
experimentos realizados hoy en día en todo el mundo. 
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2.3   EL ORIGEN 
 
 
“Cuanto más imperfecta es la criatura, tanto más sus partes son iguales ó semejantes unas 
á otras y tanto más se parecen al todo; y cuanto más perfecta se hace la criatura, tanto 
más las partes se hacen  desemejantes entre sí; en el primer caso, el todo se parece más ó 
menos á las partes, y en el segundo no se parece á ellas; cuanto más se parecen las partes 
menos  subordinadas están unas á otras, y la subordinación de las partes indica una 
criatura más perfecta” (LANGE, 1903: 277). 
 
Esto es la máquina contemporánea, la cual es construida por partes desiguales donde cada 
una es un cuerpo y se constituyen a la vez en un todo, ese todo es la perfección, no de lo 
que creemos como deficiencia corporal como defecto o faltante, porque para el materialista 
Friedrich Lange, la imperfección es el todo, la perfección está formada por partes 
desiguales. 
 
El hombre máquina es el Adán contemporáneo; pero como en el caso del Frankenstein… 
¿quién era el Frankestein? En uno de sus apartados lo menciona: un sujeto sin padres, sin 
origen, sin nacimiento y que siempre se ha conocido como es. Eso es la máquina, el 
conjunto de sus partes han dado lugar a un nuevo sujeto que está en el limbo de la 
naturaleza humana y de la naturaleza del artefacto, una forma de ser que aún no se ha 
instalado como parte de nuestro mundo, una forma de vida que no tiene un origen de padres 
establecidos, un origen que se ha dado en un laboratorio o en una fábrica donde muchos 
intervienen en ello.   
 
Es el caso del robot, y es el caso del hombre máquina que nacieron de la mano del inventor 
que dio vida al material frío, que combinó diferentes técnicas y tecnologías para estructurar 
un hombre nuevo, donde vería cifradas muchas de sus esperanzas de superación de sus 
propios límites como la muerte, la enfermedad, el dolor, el olvido. 
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El origen además, permite establecer unos vínculos sociales que permiten moverse en lo 
económico, en lo social y en lo político, la negación de ello, implica una negación del otro, 
que el otro es un extraño, un desconocido, un extranjero en nuestro propio entorno, que 
convive, trabaja y realiza cosas comunes, pero que no es reconocido como tal.  Hemos sido 
creadores de los otros a nuestra imagen y semejanza, pero no les hemos brindado el espacio 
para ser iguales, para en realidad ser semejantes, porque la semejanza no parte solamente de 
la apariencia masculina o femenina o humana, sino de todo lo que ello implica en las 
relaciones que también hemos creado y en la formulación de una familia, de un grupo 
social, de unas raíces que nos anclan con cierto pasado, con cierta evolución.  Pero ya no 
nos reconocemos a nosotros mismos, ya somos lo que el Frankenstein en su desilusión y en 
una reflexión sobre su origen, intentaba tristemente descubrir, errante en la tierra, destinado 
a no morir, superior a los demás que parecían felices, “Y qué era yo?  Ignoraba 
absolutamente todo lo relacionado con mi creación y con mi creador; pero sabía que no 
tenía dinero, ni amigos, ni ninguna clase de propiedad; y, además, poseía una figura 
espantosamente deforme y repugnante;  ni siquiera era de la misma naturaleza que el 
hombre.  Tenía más agilidad mental que él, y podía subsistir con una dieta más 
rudimentaria; soportaba el calor y el frío extremados con menos daño corporal; mi 
estatura superaba la suya.  Cuando miraba a mi alrededor, no veía ni oía a nadie como yo.  
¿Era entonces, un monstruo, una abominación de la tierra, de la que todos huían y a la que 
todos repudiaban? ( SHELLEY,  1998:143, 145 ).   
 
El  monstruo es el creador de la fantasía y de la realidad, somos nosotros mismos, cuyo 
origen somos nosotros mismos,  somos el monstruo que creamos, hoy estamos hechos de 
trozos, somos un cuerpo de diversas naturalezas, por eso la imagen del hombre cyborg 
incluye una gama de posibles tipos diferentes de organismos que se manifiestan en diversos 
aspectos sociopolíticos y cuyo hábitat está en una naturaleza globalizada con una mente que 
no ha podido salir de su entorno local y que necesita unir sus fragmentos para consolidar 
una naturaleza con un trayecto marcado sobre las condiciones de vida que puede tener un 
cuerpo cyborg; Frankenstein representaba años atrás la melancolía de nuestro origen y el 
reclamo al creador:  “Recuerda que soy tu criatura; debería ser tu Adán, pero soy más bien 
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el ángel caído, a quien privaste de la alegría sin haber cometido mal alguno”(SHELLEY, 
1998: 143, 145).   
Tenemos un origen disgregado en el océano de la genética, en los múltiples desarrollos de 
la especie, en la descripción y estudio de un tipo de sociedad inventada porque ya no somos 
simplemente humanos, creados tan sólo por humanos sino creados y recreados inclusive en 
dobles a través de los avanzados sistemas de comunicación. Seres infinitamente inmortales 
que avanzamos a un estadio del cuerpo humano instalado en la red donde se abordan otros 
fenómenos sociales y donde el cuerpo ya no es un problema, un límite.  
El deseo del creador de Frankenstein puede volverse una realidad concreta que extrapola 
nuestro territorio y construye otro paraíso “La riqueza era un objetivo inferior; en cambio, 
¡qué gloria conseguiría si lograba desterrar la enfermedad de cuerpo humano, y volver al 
hombre invulnerable a todo, salvo a la muerte violenta!”. (SHELLEY, 1998: 154,155).   
Pero ello, puede ser la causa de nuestra sentida soledad y el marco un triunfo sobre el 
cuerpo que promete una vida en la eternidad y un organismo impecable lejano de la 
enfermedad y del dolor que nos conectaba a esta tierra, la idea del Adán contemporáneo es 
el de la figura de un hombre que tiene un origen impecable, pero su creación ha sido un 
monstruo, un cyborg condenado a reproducir ya no sólo su especie sino una variedad 
incalculable de formas de hombres.  “Como Adán, yo no parecía tener lazo alguno con los 
demás seres; pero su estado era muy distinto del mío en los demás aspectos.  De las manos 
de Dios había salido una criatura perfecta, próspera y feliz, protegida por el especial 
cuidado de su Creador; se le había permitido conversar con seres de naturaleza superior y 
adquirir de ellos su saber; en cambio yo era desdichado, estaba desamparado y solo.” 
(SHELLEY, 1998: 154,155). 
Entonces ¿qué ha salido de la mano de los hombres? ¿Cuál es el monstruo creado a imagen 
y semejanza propia, entre carne y artefacto, un ser monstruoso, un ser de naturaleza mixta, 
entremezclada y unificada con diversos materiales y sistemas? Un sujeto con vida nacido 
de la imperfección, sin padres, sin estructura familiar, sin edad, sin enfermedad, sin la 
muerte… sin la protección de nadie. Nacido para la eterna soledad, sin lazos de sangre, sin 
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lazos de amistad, sin ataduras.  Sumergido en la desdicha y abandonado por el hombre en 
razón de su propio horror frente al monstruo creado.   
Lo que el hombre ha creado, y se constituye en su máxima inventiva, es a la vez lo que él 
mismo condena y reprocha. Los sentimientos de terror y destrucción de la propia 
humanidad, se ven interpretados por el hombre a partir de su propia creación, a la cual se le 
atribuyen, -y se le han atribuido- comportamientos y sentimientos de destrucción y maldad, 
así como el fin de nuestra propia era como humanos de piel y carne y el inicio de una era 
que podría transformar el estado del hombre como lo hemos conocido.  
Uno de los exponentes más destacados en el campo del transhumanismo es Nick Bostrom, 
quien explica cuál es el cambio de paradigma al que nos vemos enfrentados hoy cuando se 
ha acelerado indiscriminadamente el desarrollo tecnológico, a lo que afirma positivamente 
que en esta forma de pensamiento, no tiene sentido alguno el  detenerse a pensar qué es 
natural o artificial, sino en pensar de una manera positivista sobre un futuro donde todo es 
posible. 
Así mismo enuncia los siguientes avances sobre los cuales se está trabajando actualmente: 
“Máquinas Superinteligentes: Muchos científicos han presentado el argumento de que 
tanto el hardware necesario como el software requerido para la superinteligencia serán 
desarrollados en las primeras décadas del siglo entrante (Moravec,1998 y Bostrom 
1998)”.  
Bienestar emocional a través del control de los centros del placer. Davis Pearce (1997) 
adhiere a esta nueva era y predica una era post-Darwinista en la cual toda experiencia 
adversa pueda ser reemplazada por niveles de placer más allá de la experiencia humana 
normal. A medida que se desarrollen estas nuevas drogas más seguras, combinadas con 
terapias que actúen sobre nuestros genes, será posible la realidad de construir un paraíso 
terrenal.  
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Píldoras de la personalidad: Estas nuevas drogas, con el apoyo de la terapia genética, 
pueden modificar la personalidad y ayudar a superar la timidez, eliminar los celos, 
incrementar la creatividad y aumentar la capacidad emocional (Kramer, 1994).  
Colonización Espacial: Hoy día la colonización espacial es tecnológicamente posible pero 
prohibitivamente cara.  
Nanotecnología Molecular: Una vez que un dispositivo de este tipo se halla desarrollado, 
hará posible la producción de bienes de consumo con el único costo de la energía para 
fabricarlos y los átomos empleados para construir el bien de consumo deseado.  
 Ampliación de la expectativa de vida: Será posible utilizar terapias del tipo genético y 
otros métodos biológicos para bloquear el proceso del envejecimiento y estimular el 
rejuvenecimiento y la reparación de los tejidos en forma indefinida y es posible que una 
tarea de este tipo solo pueda ser llevada a cabo por la Nanotecnología.  
El mundo interconectado: Inclusive en su estado actual el Internet ha causado un gran 
impacto en la forma de vida de la gente y sus recientes ramificaciones se están empezando 
a extender.  
Reanimación de los pacientes que se encuentran en suspensión criogénica: Inclusive si la 
probabilidad de volver desde la muerte es de sólo un 5% o 10%, optar por la 
criocongelación que ofrece Alcor es una opción racional para la gente que puede pagarlo.  
Existencia post-biológica: Si podemos realizar un escaneo de la matriz sináptica de un 
individuo y reproducirla dentro de una computadora, entonces será posible emigrar desde 
nuestro cuerpo biológico a un substrato puramente digital. Entonces, estando seguros que 
tenemos varias copias de nuestra matriz sináptica, realmente podremos disfrutar de 
períodos de vida ilimitados.  
Sin duda lo anteriormente mencionado requiere del uso de una Nanotecnología ya madura, 
pero hay también otras formas menos extremas de fusionar la mente humana con la 
computadora y hoy día se están desarrollando interfases del tipo neuro/chip. Esta 
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tecnología está en sus pasos iniciales y en el futuro podremos conectarnos en forma directa 
al ciberespacio” (BOSTROM, 2008)”5. 
Todo ello surge como desarrollo propio de la ciencia, pero involucra a todas las formas de 
vida sobre la tierra y fuera de ella, implican un proceso de cambio y de migración a otro 
mundo donde poco a poco nos vemos involucrados de alguna manera como si se tratase de 
un tipo de virus del que no se puede escapar, ello también ha implicado cuestionamientos 
diferentes a la separación entre el espiritu y el cuerpo, donde la enfermedad o el sufrimiento 
en en esta nueva etapa no son necesariamente un vínculo al que podamos acudir para 
explicarnos a nosostros mismos; la promesa de un estado de confort, de bienestar, de 
felicidad, de belleza, donde los índices particulares de cada ser humano pueden llegar a ser 
borrados para vivir en una especie de paraíso extraño, lo convierten en un monstruoso ser 
que se debate entre la sofisticación del sistema y la particularidad de su naturaleza. 
Las teorías del transhumanismo, del posthumanismo o de la biotecnología, dejan a nuestros 
ojos una sensación de abismo, de pérdida del sentido de lo humano, de lo biológico, de lo 
orgánico, de lo natural, de la muerte, de lo insalvable, de lo que se acaba y vuelve a nacer, 
de lo cíclico, para mostrarnos un nuevo futurismo donde la manipulación es posible y las 
superaciones de nuestros límites son insospechadas.  
La nueva medicina, la nueva biología, la nueva ética nos hacen pensar en un futuro donde 
la extinción del ser humano como lo conocemos es posible, y donde las experimentaciones, 
han permitido mejoras del estado de la naturaleza o copias inclusive más avanzadas donde 
se pueden apreciar sistemas que cumplen funciones similares, pero los sentimientos del ser 
humano siempre han sido difíciles de copiar, es el funcionamiento de nuestro pensamiento 
y las formas en que fijamos nuestra humanidad sobre diferentes soportes lo que pone 
límites a nuestra propia copia como se anuncia en Frankenstein: “Los sentimientos 
humanos son barreras insalvables para nuestra unión”. (SHELLEY,1998:173) y es 
paradójico que sea nuestra proyección en la monstruosidad lo que a la vez es encantador, 
                                                             
5
 Citado de ¿Qué es el Transhumanismo? De Nick Bostrom. En 
http://www.transhumanismo.org/articulos/transhumanismo.htm. Consultado en Octubre 2011. 
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producto de una ciencia ficción convertida en realidad y también nuestro verdugo y nuestro 
aniquilador.   
El monstruo es una figura con muchas facetas que puede presentar muchas caras, “para 
determinar cuál es la ontología de la monstruosidad que proponen Antonio Negri y Donna 
Haraway, es necesario que nos remitamos a qué se entiende por el término “monstruo”.  
Dicha expresión viene del latín monstrum y significa mostrar, lo que señala o marca una 
diferencia.  Ahora bien, esta palabra pertenece a una familia etimológica donde se 
encuentran términos como monstruosus “monstruo horrible”, o monstrum prodigio, que 
presagia algún grave acontecimiento. (TORRANO, 2009:2, Citando a CONDE, 2004: 6).   
Seremos entonces nosotros mismos nuestros propios monstruos que nos auto aniquilamos, 
que nos auto sorprendemos con nuestros inventos sociales, políticos, estéticos, que nos 
reinventamos a cada paso en cada era con nuestras propias herramientas o con nuestra 
propia tecnología y siempre habrá quienes se resistan a una sociedad construida 
técnicamente y piensen que vivir alejados de la cultura digital y de los avances propios de 
la ciencia los pone en un mundo diferente creando también otras formas de cultura, de 
tribus, de grupos sociales aislados del entorno tecno-científico como en el caso de la 
comunidad que nombró Mariana Affronti como “inmigrantes digitales”6 y la comunidad 
Amish quienes rechazan los avances tecnológicos y viven sumergidos en la tecnología del 
siglo XVIII, rechazando los usos más comunes de la electricidad.. 
“El conocimiento científico y técnico que estamos adquiriendo (biotecnologías, 
informática) supone un peligro mucho menor que la ignorancia, pero despierta una gran 
inquietud porque ponen en entredicho viejos saberes aliados con poderes antiguos a los 
que estamos acostumbrados a someternos.  Por eso se trata, en realidad, de una cuestión 
de traspaso de poderes más que de un asunto técnico o científico.  La capacidad de 
modificar el genoma o de manipular el sistema reproductor del ser humano pone en 
entredicho el poder hereditario (económico y social pero también psicológico, ya que no 
                                                             
6
 Mariana Affronti “La PC y la interdisciplinariedad en su uso”. En 
http://portal.educ.ar/debates/eid/informatica/testimonios/. Consultado en Octubre 2011. 
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desafía exclusivamente la legitimidad de las dinastías sino la patria potestad, la propiedad 
de la familia con respecto a sus miembros, la propiedad educativa, etc.) (SIERRA, P.5,). 
Será Donna Haraway (1984: 38) quien a través del desarrollo de sus teorías feministas logra 
interpretar nuestro mundo como una “heteroglosia” y además, sentar esta construcción que 
está en proceso como una especie de monstruo social donde somos nosotros el mismo 
 yborg que se está gestando, ya no en un vientre femenino, o a través de un padre, y que 
no nace en un ambiente orgánico, untado de líquido adiposo, sino brillante, impecable, 
perteneciente a una naturaleza falseada. 
El monstruo está siendo creado, nuestro Frankenstein  está sellando el pacto con el origen 
del hombre como la única forma de la especie humana y ésta ha ampliado su territorio. Un 
cuerpo como nuestro  yborg, es un producto fabricado cuyo sentido social y político debe 
considerar ampliar sus recursos, las leyes, los derechos, los deberes ya que no vivimos en el 
paisaje tradicional y nuestro escenario es móvil, indeterminado, infinito y mixto y se 
constituye como parte de nuestras ciudades.  
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2.4  LA DIVERSIDAD 
 
Por el mero hecho de ser diferente, el ser humano muchas veces es excluido de la sociedad; 
sin importar la naturaleza de su origen. Hemos sido testigos, a través del tiempo, del 
fenómeno de la desigualdad.  
La desigualdad está en muchos aspectos, como el sexo, la raza, la apariencia. La diversidad 
es una circunstancia relativa; porque en lo social, muchas veces buscamos agruparnos para 
unir estados similares, así podemos encontrar grandes grupos sociales que se asocian de 
alguna manera para ser reconocidos; pero el concepto de diversidad apunta a las 
características individuales donde cada uno de nosotros es diferente. Por ello, entre nuestra 
misma especie, no existe un ser humano igual a otro, nuestros cuerpos se han constituido en 
seres biológicamente y socialmente distintos entre sí.   
Nuestro código genético posee una singularidad específica y su actual interpretación 
constituye uno de los avances científicos más importantes de nuestra generación.  Esta 
palabra está asociada a muchos conceptos entre los que se encuentran la diversidad 
biológica, la diversidad funcional, la diversidad cultural, la diversidad sexual, racial, física, 
mental cuyas cualidades, apariencia y relaciones con respecto a lo que se considera como 
normalidad, no son los mismos y comienzan a establecer diferencias radicales con respecto 
a la norma de la sociedad. 
Estas diferencias creadas por nuestras sociedades, implican actos de violencia contra el otro 
que tienen como resultado apartar de la sociedad aquellos individuos que presentan 
aspectos distintos.  Hemos visto a lo largo de la historia cómo aquellos seres subnormales, 
anormales o diferentes, son considerados como quimeras, monstruos; y han sido apartados 
de nuestra sociedad sin considerarles ningún derecho, movilidad libre, expresión libre.  
Esconderlos  era la necesidad de las familias que habían tenido un hijo con discapacidad, 
incluso, muchas veces se les negaba el derecho a la educación. 
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La diferencia está dada por una idea preconcebida sobre el origen, desde el nacimiento, por 
transformación en un lapso de vida de cualquier ser o por ser un individuo creado como 
diferente de los demás (como en el caso del clon, de la inseminación artificial, del robot, 
del cuerpo protésico y cuyo origen puede estar dado por la naturaleza o por la manipulación 
tanto genética como tecnológicamente) quien desde sus inicios es pensado como diferente 
de aquellos cuyo origen se considera como el más natural y tradicional.  Pero como escribió 
Octavio Paz en el poema  Pregunta: 
“Déjame, sí, déjame, dios o ángel, demonio. 
Déjame a solas, turba angélica, 
solo conmigo, con mi multitud. 
Estoy con uno como yo, 
que no me reconoce y me muestra mis armas; 
con uno que me abraza y me hiere 
—y se dice mi hijo—; 
con uno que huye con mi cuerpo; 
con uno que me odia porque yo soy él mismo.” 
 
¿Qué es entonces la diversidad y dónde está plasmada? ¿Acaso no es el otro un producto de 
nuestro invento social y un espejo de nosotros mismos donde nos miramos y nos 
rechazamos, donde hemos formado el monstruo que somos y que aborrecemos, que 
acechamos y que violentamos? 
“¿Quién sabe lo que es un cuerpo, 
un alma, 
y el sitio en que se juntan 
y cómo el cuerpo se ilumina 
y el alma se obscurece, 
hasta fundirse, carne y alma, 
en una sola y viva sombra? 
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¿Y somos esa imagen que soñamos, 
sueños al tiempo hurtados, 
sueños del tiempo por burlar al tiempo?” (PAZ) 
 
La búsqueda de la inclusión y el respeto hacia sujetos que son, son preocupaciones que para 
nuestro siglo XXI, evidencian una necesidad de borrar fronteras y de cambiar los discursos 
sociales y políticos en la búsqueda de una sociedad más abierta a los otros, a los que no 
hemos incluido aún en nuestros espacios cotidianos como en el caso del cuerpo protésico 
como en el caso del discapacitado sensorial, mental o motor quien requiere del uso 
protésico para sobrevivir y llevar una vida en los límites propios de la normalidad. 
La diversidad no se da sólo en los ámbitos de género, raza o creencia, se da también cuando 
el cuerpo expresa otra identidad y pertenece a otro grupo social como en el caso de la 
discapacidad que es ejercida como el cyborg urbano y que se proyecta en nuestra sociedad 
como un cuerpo que ha ensamblado diversos tipos de mecanismos como prótesis.  
“Existen varias consecuencias en considerar seriamente la imaginería de los cyborgs como 
algo más que nuestros enemigos. Los cuerpos son mapas de poder e identidad y los 
cyborgs no son una excepción. Un cuerpo cyborg no es inocente, no nació en un jardín; no 
busca una identidad unitaria y, por lo tanto, genera dualismos antagónicos, sin fin (o hasta 
que se acabe el mundo), se toma en serio la ironía. Uno es poco y dos es sólo una 
posibilidad. El placer intenso que se siente al manejar las máquinas deja de ser un pecado 
para convertirse en un aspecto de la encamación. La máquina no es una cosa que deba ser 
animada, trabajada y dominada, pues la máquina somos nosotros y, nuestros procesos, un 
aspecto de nuestra encarnación. Podemos ser responsables de máquinas, ellas no nos 
dominan, no nos amenazan. Somos responsables de los límites, somos ellas.” 
(HARAWAY, 1984:37).   
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2.5  LA SEMEJANZA 
 
 
Ser un ser humano pero no tener los derechos del ser humano que se considera como 
normal es estar en una situación de suspensión y de no identidad; el cuerpo protésico es un 
ser humano que requiere de elementos artificiales para ejercer su subjetividad y para 
determinar su identidad en una comunidad. 
 
Los seres que ya tienen la tecnología del cyborg, que son nuevos modos de existir, como 
otras formas de habitar el mundo, necesitan unirse a la cadena de la existencia como el 
Frankenstein que deseaba una compañera como él, con las mismas características y 
monstruosidad para asirse a un mundo que le trataba como extraño, como monstruo.   
 
El otro, similar a uno, es la compañía, compartir la misma tecnología, la misma forma de 
vida, es una forma de ser y estar en éste mundo con la ilusión de no estar solo, de no ser un 
individuo único sino un ser sociable con relaciones, con intercambios y con el espejo del 
otro, de otro ser similar a uno con la estructura física y mental parecida.  Ser otro diferente 
de todos implica el rechazo, la no aceptación y es el número también, la cantidad de seres 
parecidos lo que indica la familiaridad en la sociedad, que se es aceptado. 
 
Frankenstein necesitaba otro sujeto como él para sentirse cómodo en un mundo que lo 
rechazaba por su figura, que aún no había conocido su forma de ser, su sentimiento, su 
forma de actuar, no sabía quién era y sin embargo lo consideraron un ser maligno por la 
monstruosidad de su apariencia física.  Es monstruoso en los que llamamos normales, la 
forma en cómo consideramos al otro que no cabe en los parámetros de la normalidad como 
el monstruo que vendrá a hacernos daño, aún desconocemos las posibilidades inclusive de 
nuestra propia naturaleza donde se transforma nuestra propia identidad, y desconocemos las 
posibilidades inmensas de las creaciones de los seres artificiales, seres que ha dado ya la 
biología, la tecnología, la genética, pero que a pesar de ser creaciones nuestras, seres sin 
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origen de padre y madre, seres de laboratorio y de quirófano, son individuos de nuestro 
mundo y son parte de nuestro entorno social.  
 
 Los monstruos somos nosotros mismos, en las diferencias, en la multiplicidad, en lo mixto, 
en relación con los objetos, en relación con el espacio.  Cabría realizar la pregunta que 
Haraway plantea en su capítulo de El Uno y los muchos, de los Yoes, individuos, unidades 
y sujetos: “¿Qué está constituido como individuo dentro del discurso postmoderno 
biomédico y bioético? No existe una respuesta sencilla a esta pregunta, pues hasta los 
cuerpos individuados más creíbles –los ratones y los hombres de un laboratorio bien 
equipado- ni empiezan ni terminan en la piel, ya que ésta es, en sí misma, como una 
multitud que amenaza con fusiones ilícitas, especialmente desde la perspectiva de un 
microscopio electrónico.” (HARAWAY, 1995:369). 
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3.  DURACIÓN E INMORTALIDAD, LOS ASUNTOS DEL MATERIAL 
 
 
No se puede dejar de dar una mirada hacia atrás, hacia el hombre como ser histórico, como 
el fabricante de muchas cosas que hoy están en el mundo como productos de eternas 
civilizaciones que, aunque desconocidas en su minuciosos detalles de supervivencia diaria, 
han dejado una conexión con nuestro presente a través de objetos de múltiple naturaleza.  
Es innegable, brindar una mirada que se extiende hacia atrás como un barco que deja su 
estela mientras navega por la leve sombra de un pasado que se diluye en las profundas 
aguas del océano, incontenible para nuestros ojos ante tantas expresiones de lo que es un 
cuerpo, tanto en los objetos como en sus construcciones sociales. 
 
Mirar al hombre y su cuerpo, en cualquier momento de la existencia, es hablar de un 
mínimo aspecto de la encrucijada infinita de sus múltiples dimensiones, es un viaje hacia lo 
social, lo político, lo económico, lo religioso, lo estético.  Lleno de restricciones, pero 
también lleno de posibilidades que hoy se vislumbran como una fusión entre lo tecnológico 
y lo biológico, entre lo privado y lo público para construir un cuerpo en relación al estado 
de nuestra civilización actual, desde los avances que la industrialización misma ha traído 
consigo, desde las problemáticas de una sociedad, desde aquellos que se resisten a 
modificar su organismo y a ser afectados por el virus de la informática y la tecnología. 
 
El asunto de lo duradero, de la inmortalidad del cuerpo, se halla no sólo en las posibilidades 
de la carne como material simple, sino en las extensiones que se han proyectado desde su 
propio ser como sujeto que va marcando la vida y va dejando rastros de su propio cuerpo en 
los diferentes objetos que sirven como un medio de conexión con el que los precedió.  Por 
ello, esas manifestaciones están consolidadas no sólo en forma de cosas, sino también de 
ideas, de comportamientos y de rituales que se multiplican en cada sociedad. Hablar del 
cuerpo como material duradero o no, no implica necesariamente pensar en la carne 
putrefacta, sino también en las formas en que esos mortales padecimientos y constantes 
destrucciones y transformaciones, se constituyen en la base simbólica de lo que significa un 
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cuerpo, en sus manifestaciones colectivas o individuales y que han marcado a la sociedad 
donde crece un interés especial por reclamar derechos, dignidad y respeto frente al 
nacimiento del hombre cyborg. 
 
La carne putrefacta o el artefacto duradero,  el organismo mixto, la simbiosis, lo hibrido, el 
tecnocuerpo que no es ni piel solamente, ni artificio eterno; el uno morirá, el otro 
sobrevivirá y podrá adaptarse a otros cambios, a otros cuerpos, podrá ser leído, observado y 
manipulado por su material no biológico sino mecánico o digital.  El material de la carne es 
experiencia sensorial y experiencia comunicativa, la necesidad de intercambio con el otro y 
el deseo por prolongar estas experiencias más allá de la propia duración de un cuerpo, son 
nuestra arma contra lo que es efímero, contra lo que muere.  El cuerpo humano es un 
escalofriante camino hacia la pérdida, hacia el desaparecer.  Los soportes sobre los que 
dejamos nuestra huella de uso, son memorias de aquello que no se ve, de aquello que no se 
pudre, del espíritu y de la acción de un organismo vivo, biológico que se expresa en los 
soportes de materiales diversos. 
 
Como si el mito no fuera suficiente, la religión atrapa nuestro cuerpo, condenado a sufrir 
los horrores del pecado y de nuestra humanidad, pensamiento cristiano que se enlaza con el 
mundo de la máquina que sobrevive a nuestra humillada humanidad. “Esclavo lo es el 
hombre por su dependencia de la carne.  El verbo se hizo carne” (DUQUE, 2007), tomó 
forma humana y caminó entre nosotros, luego abandonó lo que le fue dado y resucitó, nada 
más glorioso para un cuerpo, inmortalidad y eternidad. 
 
Permeados por la cultura cristiana, el cuerpo de Cristo nos  muestra los padecimientos de la 
carne hecha hombre en lo más vulgar, en su desnudez humillada, ultrajada por otros 
hombres, frontal y exhibiendo todos sus humores,  el cuerpo que toca la tierra y se unta de 
otros hombres para parecerse a ellos, para caminar entre ellos.  El arte nos muestra al dios 
hecho carne, convertido en material mundano e inmortal.  La religión nos muestra un 
paraíso posible a través del dolor.   La fuerza del ídolo, inalcanzable, más allá de nuestra 
dimensión terrenal. 
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4.  PENSAR EL CUERPO EN EL SIGLO XXI 
 
 
“Mi cuerpo es el lugar sin recurso al cual estoy condenado. Después de todo, pienso que 
es contra él y como para borrarlo, que hemos creado todas estas utopías.”(…) 
¿A qué se deben el prestigio de la utopía, la belleza, el asombro de la utopía?  
La utopía es un lugar fuera de todos los lugares, pero es un lugar donde tendré un cuerpo 
sin cuerpo, un cuerpo que será bello, límpido, transparente, luminoso, veloz, colosal en su 
potencia, infinito en su duración, desligado, invisible, protegido, siempre transfigurado. Y 
bien puede ser que la utopía primera, la más inextirpable del corazón de los hombres, sea 
justamente la utopía de un cuerpo incorpóreo.”(FOUCAULT, 2006: 165).  Utopía que 
hallará su campo más limpio en el espacio de lo más incorpóreo, en el espacio de 
intangible, de lo infinito, el espacio de la red configurada para recrear un mundo sin cuerpo 
mundano. 
Hay varios cuerpos. No somos uno sólo aunque el lenguaje lo designe como uno. Somos 
una multiplicidad. Adquirimos diversas formas. Habitamos muchos espacios con muchos 
sentidos. Hablar del cuerpo como uno implica nombrarlo; pero reconocer sus significados y 
sus agenciamientos. Una de esas multiplicidades es el cuerpo del hombre y de la máquina 
y, más allá, del hombre mixto que comparte la diversidad, que está constituido por una 
variedad indiferenciada donde adquiere muchas formas pero donde se ha integrado con lo 
artificial para tener otras potencias, otras funciones y para hallar en otros sistemas, otros 
significados. 
Donna Haraway nos plantea diferentes asuntos ligados a problemáticas que tienen que ver 
con nuestro cuerpo actualmente, y ubica la discusión alrededor de género y raza en un siglo 
que termina y uno que inicia con elementos muy fuertes que implican asuntos 
sociopolíticos e inclusive geopolíticos, en un mundo que se vuelve muchas veces muy 
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radical a nivel ideológico, pero que busca la diversidad y ve en la tecnología un espacio 
para copiar su propio cuerpo y para crear nexos con el organismo biológico entre una 
fusión que bien podría ser una especie de monstruo o una especie de organismo sin nombre, 
más específico si lo llamamos cyborg por la integración sofisticada de dos formas 
diferentes y de origen y evolución distintos.   
En su discurso feminista, no sólo plantea un enfoque de género, sino que también indica el 
camino que estamos marcando en nuestro planeta cuando el cyborg hace presencia y se 
constituye como una naturaleza nueva y donde se perfilan temas como la genética, la 
herencia, la evolución, el hábitat, la selección, el territorio, la geografía puestos en 
discusión cuando el mundo se percata de nuevas formas de vida, de otros seres que 
comienzan a habitar nuestro espacio y que han sido creados por nosotros y que ni siquiera 
tienen un nombre específico, ni raza, ni sexo, ni un estatus definido; ni siquiera un grupo 
poblacional o una historia genética. 
Estudiando a Trinh Minh-ha, Haraway explica que “el término ‘otros inapropiados/bles’ 
puede incitarnos a repensar la relacionalidad social en la naturaleza artefactual –que se 
puede decir que es la naturaleza global en los 90. Las metáforas de Trinh Minh-ha 
sugieren otra geometría y otra óptica para considerar las relaciones basadas en la 
diferencia ya sea entre personas o entre humanos, otros organismos y máquinas, sin 
recurrir a la dominación jerárquica, a la incorporación de partes en todos, a la protección 
paternalista y colonialista, a la fusión simbiótica, a la oposición antagonista, o a la 
producción industrial de recursos. (HARAWAY, 1992:126 ). 
Pensar el cuerpo en el siglo XXI, es alejarse de los dualismo a los que estábamos 
acostumbrados a escuchar como grandes diferencias que marcaban distancias entre lo otro, 
entre aquello que era diferente, entre opuestos como lo vivo y lo muerto, lo natural y lo 
artificial, la realidad y la ficción, el cuerpo y la máquina, entre otros; pero  éste es el 
momento de los cruces entre los dualismos, aquello donde lo mixto toma forma y en el cual 
muchas de las expectativas que se tenían en el pasado frente al organismo del hombre y su 
relación con la máquina, ha logrado un gran nivel de desarrollo y se encamina hacia un 
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universo de posibilidades brindadas por los avances de la tecnología digital y las ciencias 
biológicas y genéticas. 
Es encontrarnos en un mundo donde el cuerpo ha extendido su campo operatorio y ha 
migrado desde el androide, hacia el cyborg encaminándonos hacia una era nombrada por 
algunos teóricos y científicos como el posthumanismo quienes realizan su trabajo alrededor 
de las problemáticas del ser humano actual como un sujeto que se ha mezclado con la 
máquina para formar nuevas situaciones corporales.   
Los dispositivos mediáticos y las extensiones mecánicas, electrónicas  o neurológicas, han 
sido los instrumentos que han permitido avanzar hacia los proyectos de la integración entre 
el ser humano y el ser artificial, llevando así a una  forma de pensar el cuerpo más allá de 
un mecanismo y más allá del dualismo entre cuerpo y alma para hallar en otros sistemas 
una prolongación de su propia existencia, de sus propias capacidades y del dominio de lo 
espiritual en el enjambre de las relaciones orgánicas e inorgánicas. 
El punto de partida frente a algunos aspectos históricos sobre la integración del hombre con 
la máquina no remite a civilizaciones antiguas, egipcios, griegos que han dado vida desde la 
mitología, desde la palabra y desde diversos objetos, a seres de diversa naturaleza entre las 
que se encuentran metamorfosis o seres mecánicos que derivarán en hoy al uso de 
extensiones, maquinaria, objetos tecnológicos que mejoran, amplían o sustituyen algunas 
de nuestras capacidades corporales y el reemplazo de algunos órganos internos y externos 
que amplían el espectro de vida, alivian la enfermedad, evitan la muerte o  cambian la 
apariencia física; en ello, el campo de la medicina, la genética y la biología, han sido 
fundamentales en el desarrollo de artefactos que se van a integrar con el organismo. 
De esta manera, con el uso avanzado de los sistemas de comunicación que permiten al 
hombre relacionarse con otros fuera de su espacio real, se ha considerado como el inicio de 
una ampliación del espacio emocional, mental y sensorial del ser humano. Estos 
dispositivos digitales con numerosas aplicaciones en un sinfín de campos del conocimiento 
humano, han servido también para desarrollar muchas reflexiones en torno al espacio que 
se otorga al espíritu humano fuera del campo de la realidad e instalado en el campo de lo 
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virtual, así como la capacidad de almacenamiento de información de los computadores 
frente a la memoria de un sujeto y en este camino, al concepto de inmortalidad cuando gran 
parte de la vida de un ser humano actual puede estar instalada en dichos dispositivos, así, la 
relación del hombre máquina va cediendo paso a una transformación digital donde se puede 
instalar el cuerpo humano de muchas maneras.   
El surgimiento de los microprocesadores en la década del 70, sería el punto de partida para 
la reflexión sobre la relación que en los siguientes años va a tener el ser humano con la 
tecnología, al tratarse ya no sólo de una extensión o de la ampliación de las posibilidades 
del cuerpo humano, sino del intento por imitar aspectos de la mente, aspectos neurológicos, 
y tratar de esta manera que lo digital adquiera ciertos elementos que le son propios al ser 
humano como su conciencia.   
En la actualidad, ello ha llevado a otros cuestionamientos de tipo ontológico porque dichas 
modificaciones se han convertido en un intercambio de cualidades físicas y mentales entre 
la máquina y el hombre haciendo que esa frontera dualista divisoria que parecía separar dos 
sistemas diferentes, esté más difusa cada día, y se piensen ahora como elementos integrados 
aunque pertenezcan a naturalezas diferentes, pero con los que se pueden compartir algunas 
funciones. Así se amplía el concepto de cuerpo y de máquina, se expande su simbología, se 
multiplican sus sentidos para llegar a pensar quizás en un cuerpo sin órganos permanente, 
indestructible, infinito como se propone desde los proyectos de inteligencia artificial, donde 
la conciencia y la memoria se guarden en un programa o desde un cuerpo donde sus 
órganos son insuficientes, son mortales, un cuerpo límite esquizofrénico, hipocondríaco, 
paranoico, masoquista que como Deleuze (1997:156) citando a Artaud: “El 28 de 
noviembre de 1947, Artaud declara la guerra a los órganos:  Para acabar con el juicio de 
Dios, “Pues atadme si queréis, pero yo os digo que no hay nada más inútil que un 
órgano”.  Y es una experimentación no sólo radiofónica, sino biológica, política, que 
provoca la censura y la represión. Corpus y Socius, política y experimentación.  Os 
impedirán experimentar en vuestro rincón”.  
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Es el cuerpo sin órganos que perece, que se asfixia y que descubre las fronteras de su 
sistema biológico, lo pone a prueba y se deshace de sus subjetividades y se desplaza a la 
experimentación a lo incorpóreo sin sentir dolor, temperatura, padecimiento, presencia 
espacial, tiempo, no hay un estado de cuerpo lleno, hay un cuerpo que no tiene órganos y 
pertenece a otra multiplicidad, a otra variedad.  
Pero el cuerpo que no necesita de órganos, no sólo se construye a partir del dolor o del 
padecimiento, sino desde otras intensidades con otros grados de intensidad como en el 
grado del arte, cuando el cuerpo adquiere otros significados y el sistema de relaciones entre 
el cuerpo y la máquina es una búsqueda de sentidos, un desapego a lo que el artista es como 
ser humano y una transformación hacia otro estadio del cuerpo. Es devenir obra, devenir 
idea y desbordar los límites que los órganos imponen a la existencia y convertir así la 
máquina en otro ser con una vida que será dotada de significado cuando la obra se 
interprete, se ejecute en una acción, en un performance, en un momento y espacio 
determinado.  El cuerpo propende hacia los extremos, indaga sobre lo mixto, incursiona en 
lo artificial para componer otras formas de su potencia, otras fantasías que sugieren desde 
el arte que la “res extensa” es mucho más que un organismo que puede ser modificado. 
Aquello entonces, que fue posible en la imaginación, como el cuerpo que se formó como 
parte de nuestro lenguaje, que tomó figura desde la literatura como metamorfosis, 
monstruos y seres fantásticos, especies de demonios, prototipos del pecado y de  maldad, es 
ahora posible desde la realidad que nos atraviesa y esto ubica al hombre frente a otras 
circunstancias espirituales, sociales, corporales muy complejas que requiere de un 
tratamiento en su mismo sentido.   
Unificar imaginación y realidad enfrenta al ser humano a otras circunstancias sobre el 
presente y el futuro a partir de los inventos que desde lo biológico y la tecnología se han 
desarrollado ya para nuestros días.  Toda vez que se interviene no solo el cuerpo como 
mecanismo, sino que se altera el sistema de vida y nuestra forma de relacionarnos con el 
entorno en la simbiosis de dos naturalezas que se componen de identidades distintas, de 
velocidades y de lenguajes diferentes, un cuerpo con intensidades diferentes que se 
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constituye no sólo como un mecanismo con funcionamiento biológico integrado a lo 
artificial, sino como un cuerpo social que desde su sentido actual busca hallar su 
reconocimiento como un cuerpo múltiple sin identidad referida tan sólo a lo masculino o 
femenino, al hombre como ser humano, sino también al cyborg, al robot, al androide.  
Necesitamos abrirle espacio al cuerpo sin órganos, al cuerpo artificial, al hombre cyborg, 
donde su identidad sea reconocida desde la multiplicidad, desde el fragmento, no desde una 
unidad única y reconocible, tradicional y religiosa. 
Nos hemos preguntado muchas veces si somos únicos, si nuestra forma de vida como 
humanos está cerca de la extinción, si el robot superará nuestra humanidad, si seremos una 
especie de cyborg, si las computadoras sobrepasaran nuestro propio sistema de información 
y, de ser así, surgirán preguntas sobre qué será de nuestros productos más humanos, de 
nuestra sensibilidad y sentimientos en el cuerpo de un robot, o en el cuerpo ya convertido 
en un organismo mixto.   
Entre temor y asombro nuestra humanidad ve como su organismo muere cada día o se ve 
afectado por la enfermedad o el sentimiento, y se comienza a percibir como la máquina 
supera indudablemente muchas de las circunstancias de las que el cuerpo no es capaz de 
superar y donde el artificio toma ventaja.  El hombre es humano, el humano, se propone en 
la actualidad como un posthumano (KOVAL, 2006) y el posthumano podría derivar en 
máquina, en información.  alejando todo dualismo en relación al cuerpo humano y ya en 
nuestro siglo pasaría a ser considerado como un sistema mixto que integra diversos 
materiales, diversas experiencias, ya se busca por ejemplo un método para almacenar toda 
la información de un ser humano, y poderla instalar a futuro en otro ser humano.   
En el pasado, se quería realizar un robot con la potencia de un hombre, con las cualidades 
mentales, espirituales y físicas de un humano, se quería también un humano con la potencia 
de la máquina, con la velocidad del procesador, con mejores circunstancias corporales y 
mentales, un súper hombre imitado por la máquina y una máquina imitando al hombre.  
Quizás para acompañarlo por siempre, el clon que nunca morirá y que subsistirá por siglos 
con la imagen, la voz, la mirada y la piel de cualquier humano.  Por quién estará poblado el 
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mundo cuando el ser orgánico desaparezca y las generaciones sean híbridos y máquinas 
siempre conectados, simulando la sociedad humana?. En este momento, el hombre y la 
máquina se consideran como sistemas, cuyas cualidades informáticas,  motrices, 
neuronales, entre otras, se acercan más. 
La robótica humana por ejemplo, se encarga de elaborar piezas similares al ser humano, 
cuerpos completos cuyas medidas, movimientos y gestos, imiten las formas del cuerpo y 
nos reemplacen en actividades cotidianas que incluyan algún tipo de tarea doméstica y con 
la posibilidad por ejemplo de crear un mapa del sitio donde se encuentra y donde será 
asignada su labor especifica o el espacio del recorrido que debe hacer, hacer algunas 
operaciones matemáticas, reconocer objetos, etc. Aunque ya existían desde civilizaciones 
muy antiguas los autómatas, los juguetes mecánicos, los robots industriales, las prótesis 
robóticas en medicina, entre muchos otros que la historia ha documentado, los androides, 
los zoomórficos y los híbridos son tres tipos  donde se trata de imitar a seres vivos humanos 
y animales.  
Nos encontramos ante el pleno desarrollo de aquellos monstruos que veíamos por medio de 
la ciencia ficción como héroes o antihéroes de la pantalla gigante, pero la realidad los ha 
acercado y los ha construido, los ha traído entre nosotros y la reflexión estética de la cual es 
motivo de esta investigación, no se limita exclusivamente a hablar del entorno de la 
robótica o la cibernética, sino de ese estado del cuerpo humano actual frente a la 
multiplicidad de transformaciones corporales realizadas la cual presenta múltiples 
vertientes y una reflexión profunda provenientes de diferentes disciplinas que explican el 
estado de nuestro cuerpo en el entorno actual desde una tecnología que tiende a superar 
ciertos límites, como la memoria humana, la supervivencia o la inmortalidad.  
Todo ello en un territorio de cultura digital que además enfrenta al ser humano a 
dispositivos de política, de seguridad, de arte, de movilidad que hacen que alguna vez en 
algún momento de la vida quizás necesitemos emplear algún dispositivo de éstos y así 
estará asegurada la visita a la trampa de la tecnología, así aquellas generaciones que hemos 
visto crecer el monstruo de ésta sociedad estamos atrapados en un espacio limítrofe como 
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lo afirma Gourhan (1983:35): “Lo que nos ocurre es sin duda grave, pero el privilegio de 
vivir durante las generaciones que han sido escogidas para conocer el instante en el que el 
hombre se encontraría totalmente desnudo ante sus máquinas, debe dirigir una reflexión 
confiada.  La ciencia es un largo diálogo entre el homo sapiens y el homo faber y no existe 
“cultura técnica” pensable: el día en que las máquinas compongan sinfonías se 
necesitarán hombres para escucharlas; sus sinfonías serán sin duda perfectas y no harán 
más que añadir un grado a la escala que va del golpear las nalgas al órgano”. 
Las máquinas, en un futuro no muy lejano, heredarán nuestra humanidad para adaptarla a 
su sistema y absorber, de alguna manera, todo lo que se considera como humano; 
encargándose de una reproducción al infinito con la gran paradoja de una vida sin límites, 
desbordada en artificio, y limitada en cuanto a lo orgánico.   
El desafío no puede ser exclusivamente pensar en un apocalipsis donde el hombre esté 
sometido por un organismo creado no humano, o sometido a condiciones de vida 
infrahumanas donde los sistemas de control, los medios de comunicación, o los sistemas 
digitales se tomen el espacio de su vida y el campo donde antes retoñaba la planta, los 
hogares con familias reales, la muerte de los parientes, sean más que un sueño de ciencia 
ficción y nosotros, nuestra generación, no haya sido más que un sueño de un paraíso que ya 
ha pasado a un segundo plano. 
El performance de nuestra vida es aquel espacio vital que no podemos dejar tan solo en 
manos de la biotecnología, ni de un determinismo o indeterminismo, no podemos ser tan 
extremistas, nuestro cuerpo no es una industria que pueda ser manejada hacia un lado u otro 
pensando en una sola condición posthumana como si nuestro único destino fuera la 
máquina, o mejor, el hombre a través de esta idea del escritor Germán Sierra donde es un 
ser que no tiene límites y que no deambula en el mundo bajo la dicotomía entre el 
determinismo o el indeterminismo:“La condición posthumana se origina en el intento de 
comprender científicamente al ser humano, un ser humano que no está limitado por las 
ideas tradicionales acerca de lo que se supone que debe ser, sino que, siendo continuación 
del mundo, se continúa a sí mismo en el mundo” (SIERRA, :7). 
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5.  PENSAR UN HOMBRE 
 
 
No se trata de definir el concepto de hombre como tal, sino de relacionar el estado de 
hombre sobre el contexto actual. ¿Qué es el hombre como cuerpo hoy? ¿Qué es un hombre 
hoy? Porque no solo es cómo se manifiesta, cómo se expresa, qué ha hecho en el tiempo, 
qué lo convierte en un hombre Cyborg, en un androide y por qué la terminología lo define 
como posthumano. Dado el caso de Santiago Koval (2006), donde los avances tecnológicos 
y la relación entre el hombre y la máquina es muy alta en este momento, se convierte en 
una característica sustancial de nuestra época, en el síntoma de nuestra existencia cotidiana.  
Y lo trata como “el impulso tecnológico entre hombres y máquinas”7. 
Pensar un cuerpo que se sigue expresando a pesar de sus vicisitudes, ensayos o 
experimentos a los que se ve abocado por otros hombres en una época de fusión entre las 
distintas disciplinas, implica un estudio no solo desde lo científico; desde la mirada del 
artista colombiano, el cuerpo del ser humano en acción se convierte en material mixto 
porque denuncia con su propia humanidad circunstancias de tipo social, político o religioso 
desde donde se pueden tejer otras experiencias que van más allá de lo que la alta tecnología 
plantea, es decir, es cuerpo múltiple y de alta significación porque se aleja de su propio ser 
para convertirse en obra.  Es ahondar en el hombre animal, el hombre moral, el hombre 
espiritual, en la materia orgánica que palpita y que no se deja ganar la batalla por la 
superioridad de la máquina, de lo externo, de las afectaciones de un mundo mediático. 
Así como se habla de las distintas prótesis que sirven al ser humano hoy, en lo que Koval lo 
llama como un diseño de sistemas de naturaleza mixta, por las características de 
adaptación al organismo del ser humano, encontramos que los robots son cada vez más 
humanos, mientras que el humano en su cuerpo no avanza hacia la mejora en si biológica, 
no procede a ser máquina, sino al contrario,  la máquina procede a ser cada vez más 
                                                             
7
 Androides y posthumanos.  La integración hombre-máquina.  Santiago Koval. 2006. Consultado en 
http://www.santiagokoval.com/acerca-de-santiago-koval/ en Octubre de 2011. 
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humana, con su potencia y sus sobresalientes condiciones mejoradas.  Esta situación nos 
pone en una especie de límite del cuerpo donde el cuerpo físico no avanza en su estructura, 
pero los complejos mecanismos artificiales lo siguen haciendo, buscando una especie de 
simbiosis que abarque aquellos aspectos que el organismo no es capaz de reproducir de 
nuevo, de cambiar, pero que la máquina sí.  
Entonces,  la situación en la que nos encontramos actualmente cuando nuestro cuerpo se ha 
expandido hacia muchas direcciones, extendiendo los límites de espacio, de tiempo, de 
vida, de comunicación; posibilita múltiples lenguajes expresivos también de naturaleza 
mixta.  Hemos visto como muchos artistas en el mundo han creado su obra a partir de  un 
trabajo con su propio cuerpo, del papel del hombre en el mundo de hoy frente a estas 
situaciones de transformaciones corporales como en el caso de la artista Orlan con sus 
cirugías plásticas o en caso del artista Sterlac con sus extensiones.  Un trabajo que fusiona 
aspectos sociales, antropológicos y culturales confrontando ideales frente a lo biológico, a 
lo sagrado, a lo físico, entre otros.   
Esto nos llevaría a la ilusión de que en un futuro no muy lejano, cuando nos encontremos 
en algún sitio con otro ser, quizás nos preguntemos ¿con quién nos relacionamos, si con un 
ser humano verdadero creado biológicamente, o con una máquina creada en laboratorio un 
medio - cuerpo, medio - máquina?  La ficción se ha hecho realidad, ha trasladado su 
frontera de la ilusión hacia un mundo posible.  El cuerpo ya no se enfrenta a la realidad 
como la pensábamos hace unos años donde veíamos una especie de separación entre la 
ficción y la realidad; el cuerpo se halla confrontado a lo que él mismo creó, un mundo más 
allá de las experiencias inmediatas, tangibles, concretas unidas al reino del artificio, la 
metáfora de lo imposible o la experiencia de un arte que se enlaza con la experiencia 
cotidiana.  
Esa experiencia contemporánea del hombre que lo sitúa en un tiempo lleno de aquellas 
posibilidades que antes ofrecía la ciencia ficción, propone un organismo en estrecho 
vínculo con la tecnología y lo artificial en la vía de lo que Santiago Koval llama el estadio 
posthumano, texto donde el autor analiza desde el cine de ciencia ficción la relación entre 
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el hombre y la máquina y la tipología de los personajes presentados como robots, allí 
propone dos caminos que se centran en el artificio que se relaciona con el organismo pero 
también con la mente humana, bajo la posibilidad de que ésta sea trasladada por completo a 
la computadora, la era del posthumanismo, crece porque ya no somos tan solo humanos. 
Ya no se habla de un reemplazo de la máquina por el hombre, sino de la relación entre 
ambos dándole así al organismo cibernético, a la prótesis, a la extensión, a los objetos, la 
categoría de ser y ya no de objeto, toda vez que ya no sólo simula situaciones o 
movimientos con torpeza, como lo eran al inicio de su creación los autómatas o la robótica, 
sino que ha alcanzado posibilidades biológicas que funcionan en relación con el organismo 
vivo, toda vez que éstas pueden ser conectadas a nuestro cerebro. 
La ilusión y la imagen de una sociedad fantástica, imposible y la idea de un hombre como 
cyborg, o como androide estuvo formada durante mucho tiempo desde la ciencia ficción 
presente en campos como el cine en películas como Metrópolis, Balde Runner, Matrix, 
Inteligencia Artificial, Gattaca, Terminator, Hombre Bicentenario, Androide, Cyborg, Iron 
Man, Errors, Wall-E, por mencionar algunas,en la televisión con series como Futurama, La 
Mujer Biónica, Viaje a las Estrellas, o en la literatura en diferentes géneros, con textos 
como Frankestein, Alto Voltaje, Los Robots del Amanecer, Némesis, entre unos pocos; por 
ello la importancia de los medios de comunicación ha sido tal que han marcado de cierta 
manera, la línea que uniría el cuerpo con el artificio.  Pero también desde la guerra y la 
industria donde se han realizado diversos inventos de este tipo. 
Hoy es un hecho posible aquella realidad fantástica y lejana que proyectaba un cuerpo 
mejorado con extensiones impactantes y sofisticadas o complejos mecanismos casi 
extraterrestres o la integración entre el hombre y los recién aparecidos sistemas 
computacionales, los robots, o algún tipo de inteligencia artificial, o intervenciones de tipo 
genético, los cuales bajo el aura apocalíptica, aparecían ante un tipo de cuerpo tendiente a 
desaparecer en su humanidad de carne y hueso frente a otro que sobreviviría al organismo 
biológico y cuyo cuerpo artificioso va a permanecer  posiblemente, a través de los tiempos, 
para mejorar y para superar todas las generaciones posibles, con sistemas orgánicos, 
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mecánicos e informáticos que aparecen como una especie de híbrido entre organismo 
natural, biológico y la máquina amenazante, sofisticada y fortalecida. 
La marca indeleble del hombre son sus productos, el hombre queda como hombre en los 
crecientes dispositivos que hacen que aquellos fragmentos de su propia conciencia o ser, 
queden plasmados de alguna manera sobre un determinado soporte.  Es esa huella en el 
tiempo y en espacio lo que ha permitido ahondar en las formas estéticas del ser humano, es 
la marca que ha dejado no una máquina, sino un cuerpo que siente.  Ya se habla de una 
nueva ontología naciente del ser posthumano que ha dejado su cuerpo tradicional atrás y ha 
establecido vínculos sorprendentes para nuestros ojos con aparatos electrónicos que 
funcionan de diversas maneras, con extensiones del cuerpo que lo disparan hacia 
posibilidades como la vida eterna, mejoras en sus sistemas de visión, audición, 
movimiento, etc. 
Es importante abordar los conceptos de Santiago Koval, porque habla de integración entre 
el hombre y la máquina, y ese concepto de integración, supone que ambos deben amoldarse 
a los sistemas de cada cual, bien desde lo corporal, bien desde lo mental, y en sus 
investigaciones, presenta no solo aquella integración que tiene que ver con el artificio que 
puede ayudar al ser humano a mejorar alguna de sus partes, sino también, del “autómata 
antropomorfo inteligente” que impacta no solo en  la forma, sino también en las 
decisiones para desencadenar en lo que llamaríamos el androide que es la creación cada vez 
más idénticas a un humano. 
En un futuro no muy lejano, estaremos conviviendo cada vez con más seres de naturaleza 
mixta con desarrollo tecnológico muy avanzado y nuestras sociedades estarán formadas por 
estos individuos quienes también entrarán a formar parte no solo de nuestra vida cotidiana, 
sino también de nuestras leyes, conductas, costumbres, rituales, éticas y estéticas.  Nos 
preguntaremos entonces de nuevo, donde queda el alma de aquello que es artificio, de 
aquello que está hecho de un material tan duradero y que no envejece, de aquello de no 
representa sensibilidad alguna como la que siente un organismo viviente, de carne y hueso.  
Pero estas conjeturas encontrarán su respuesta toda vez que la ciencia no se detiene y sigue 
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desarrollando experimentos que llevarán a éstas máquinas, monstruos de la ciencia ficción, 
a ser seres potencialmente sensibles con capacidad para la toma de decisiones y con 
almacenamiento de información mucho mayor y con el mínimo de probabilidades de error, 
que superaran y sobrevivirán incluso a sus propios creadores, con una vida potencialmente 
inmortal, infinita. 
Uno de los cuestionamientos en torno a la posibilidad de desarrollo de inteligencia 
artificial, se basa no solo en la forma de pensamiento lógico y lineal, sino en la forma de 
pensamiento no algorítmica, la cual encuentra soluciones que no corresponden a una 
linealidad.  El computador podrá realizar con determinada programación, operaciones 
numéricas complejas, pero no se ha logrado establecer una programación para el desarrollo 
de emociones, sino de reacciones frente a un determinado estímulo en un tipo de respuesta 
lógica. 
Uno de los experimentos más conocidos en la actualidad, es el chatbot (imagen 14 y 15) 
que permite una cierta charla con un tipo de inteligencia artificial que ofrece algunas 
respuestas lógicas bajo la opción de un diálogo de preguntas y respuestas continuas.  Estos 
experimentos, han buscado durante años crear un tipo de conciencia artificial bajo el 
formato de ayuda educativa o como juegos o posibilidades en nuestros celulares, los cuales, 
inclusive, pueden ser personalizados, pero como un ejemplo simple, para que en un futuro, 
se pueda trasladar nuestra memoria al computador o a un dispositivo realmente potente que 
represente un tipo de almacenamiento de los recuerdos o las reacciones de tipo emotivo, 
entre otros aspectos no algorítmicos, que hasta el momento son los más complejos de 
guardar y desarrollar en un sistema no orgánico. 
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14 
Fuente: En: http://www.newscientist.com/blog/technology/2008/01/how-to-create-your-own-
virtual-self.html 
 
Fuente: En: http://www.aitia.hu/services_and_products/intelligent_interfaces/chatbot_technology. 
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La siguientes imágenes, corresponden al primer cyborg reconocido en el mundo. Él es Neil 
Harbisson, quien sufre una deficiencia en su sistema de visión de los colores llamada 
acromatopsia; y a quien le fue implantado un dispositivo mediante el cual percibe los 
colores mediante sonidos en un sistema llamado por él como sonocromatismo.  
“Tras dudas y rechazos, el Gobierno británico aceptó finalmente la foto oficial para el 
pasaporte con ese tercer ojo cibernético. Asumió su tesis de que ese añadido artificial 
forma parte ya de su organismo. Ahora, Neil está decidido a impulsar la revolución de los 
cyborg” (MILLÁS, 2012). 
 
 
Fuente:  En:  http://www.redbull.com/cs/Satellite/en_INT/Article/The-sound-of-the-cyborg-
021242963775427. 
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Fuente: En: http://colourchroma.wordpress.com/2012/02/23/colour-as-sound-neil-harbisson/. 
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6.  LA BIOTECNOLOGIA 
 
 
Es una realidad que nuestra sociedad enfrenta una crisis que gira en torno a los 
descubrimientos científicos, a la vida artificial y al desarrollo tecnocientífico donde se 
puede observar que la sociedad se va almoldando a las nuevas tecnologías existentes o bien 
intenta alejarse lo más posible de ellas. 
La vida está siendo creada y modificada en laboratorios, hoy es posible toparnos en nuestro 
camino con alguien que es un ser en parte orgánico, en parte tecnológico.  Pero el asunto no 
es fragmentar el cuerpo como si estuvierámos definidos por partes separadas, sino 
entenderlo como un todo y como un sistema que requiere para su supervivencia en este 
medio, exigir unas condiciones de vida apropiadas y además que a partir del momento en 
empiezan a existir tantas formas de vida y tantos usos de nuestro entorno muy digitalizado, 
se hace evidente reconfigurar tambien nuestro cuerpo social, porque nuestra naturaleza está 
cambiando, nosotros la estamos transformando desde lo más simple hasta lo más complejo, 
y esto ha sido un proceso que viene desde el origen mismo del hombre, desde la evolución, 
desde nuestro caminar erguido hasta nuestro sedentarismo cibernético.  
La doctora en derecho, Ángela Aparisi Miralles, ha venido trabajando desde hace algunos 
años en diferentes temas que tienen que ver con filosofía del derecho, entre sus 
publicaciones, se encuentran “Biotecnología, dignidad y derecho del 2004; Alimentos 
transgénicos y derecho humano a la slaud 2004; Genoma humano, dignidad y derecho 
2002; Manipulación genética, dignidad y derechos humanos 1999; entre otros.  Su temática 
representa el hecho fundamental de la dignidad humana cuando aún ni siquiera se puede 
decidir por la vida propia, sino que otros deciden sobre el destino de otros, en el proceso de 
concepción de la vida.  Esto dispara el fenómeno de la vida artificial hacia una necesaria 
constitución fundamentada en los seres que están naciendo y se están desarrollando bajo 
condiciones diferentes a las de un ser concebido por medios naturales. 
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Los alimentos que consumimos, necesarios para nuestra supervivencia, están siendo 
modificados en alimentos transgénicos con consecuencias para nuestro organismo, los 
sitemas de comunicación están manipulando nuestras vidas al extremo de estar vinculados 
24 horas a la red, los sistemas urbanos comienzan a estar sumergidos en bajo controles de 
vigilancia impensables, las fronteras entre los espacios físicos están siendo extremadamente 
controlados, pero las fronteras entre los seres humanos se están haciendo profundas y 
extrañas, nuestra relaciones sociales están siendo trasnportadas fuera de nuestro cuerpo, y 
aunque nuestra vida signifique en muchos casos comodidad, velocidad como si nuestra 
filosofía contemporánea fuera un progresismo basado en la mejora que nos traen los 
descubrimientos y las invenciones, tambien significa dejar atrás una forma de vida más 
personalizada, unos vínculos más corporales y orgánicos con nuestro entorno. 
Los problemas relacionados con la biotecnología indican que es necesario intervenir el 
espacio político con leyes donde los diferentes tipos de relaciones que tenemos, consideren 
una vida digna, donde el ser humano, nuestro planeta y la industria en general, pueda darse 
en un sistema consciente del futuro y de las afecciones de nuestras intervenciones en la 
naturaleza.  En la Biotecnología convergen diferentes disciplinas, es un estudio que viene 
de años atrás donde la vida es la fuente para el desarrollo de nuevos productos, así los 
organismos vivos son necesarios para los procesos que se llevan a cabo en alimentos, en 
cultivo de células, de tejidos, de vacunas, productos biodegradables, entre muchos otros. 
Esta separación de las características de un ser vivo, que se convierten despues en infinitas 
posibilidades de combinación o cuyo resultado es la mejora en un organismo como por 
ejemplo un alimento, es un descubrimiento que indica que existen muchas probabilidades 
de manipulación de nuestro entorno y de crear asi una diversidad mayor de especies en 
nuestro medio.  Pero es el fenómeno de la transmisión de información entre células, entre 
bacterias y la manipulación por parte del hombre, lo que constituye un asunto no sólo de 
carácter científico sino también relacioando con los tipos de memoria y de transmisión a los 
que Leroi Gourhan se refería anteriormente y que ahora está en un código genético que está 
siendo descrifrado en las diferentes especies y que permite tanto el desarrollo como la 
transformación de la vida como la conocíamos.  Y así como se pueden crear otras especies, 
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en beneficio de la humanidad, esta forma de invención también está involucrada con la 
transmisión de virus modificados, enfermedades diferentes o resistencia a algunos 
componentes por mencionar unos casos generales. 
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7.  UNA ESPECIE DE RELACIÓN CON UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
CONVERSACIÓN CON ALAN 
 
Las teorías computacionales del cerebro, la neurobiología, la neurotecnología, entre otras 
disciplinas, han estado desarrollando proyectos reales y discusiones con el fin vincular las 
funciones que realiza nuestro cerebro con un sistema artificial que responda a estímulos que 
desde el cerebro se pueden emitir, además buscan trasladar la capacidad cerebral a una 
máquina.   
Parece salida de la ciencia ficción la posibilidad de establecer algún tipo de conversación o 
de relación entre una máquina y un ser humano. Hoy es posible debido al desarrollo de los 
medios de comunicación y en especial a aquellos digitales, que permiten establecer 
contactos de diverso tipo.  El chat se ha constituido en un método para conversar y 
establecer contacto con otros.  Alan es un chatbot, el cual es un experimento científico que 
se encamina al desarrollo de la inteligencia artificial. 
“ALAN es un chatbot. También conocido como chatterbot, bot de chat, bot de charla o bot 
conversacional. Se trata de un sistema de soft programado con diversos lenguajes robustos 
de programación que le han dado, desde el 1 de enero de 2000, una suerte de vida e 
inteligencia artificial, que se expresa en su capacidad dialéctica de mantener una 
conversación relativamente coherente con un ser humano, mayormente, a través de un 
teclado. Así, accesible desde el sitio AI Research, proyecto científico que busca desarrollar 
“una nueva forma de vida” por medio de la inteligencia artificial, ALAN se muestra 
abierto a todo tipo de conversación e intercambio conceptual.” (Koval, 2009). 
El desarrollo de este tipo de software busca simular una conversación entre una máquina 
artificial desde el computador y un ser humano. Alan fue creado hace 11 anos, y 
continuamente se han estado desarrollando cada día sistemas más sofisticados mediante los 
cuales se puede establecer cualquier tipo de conversación que incluyen respuestas a 
diversos tipos de preguntas. 
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A continuación, se muestra la primera apariencia de Alan (imagen 18), muy similar a la de 
un radio o parlante antiguo, como si la memoria de nuestras palabras, las cuales se daban 
entre humanos, ahora fuera la misma, pero entre humanos y robots o entre robot y robot.  
Esto, lleva a recordar el nacimiento de los sistemas de comunicación y cómo por ejemplo la 
radio nos ha llevado a crear todo un imaginario bajo diferentes formatos a través de la 
transmisión de ondas sonoras, claro está, para aquellos quienes han vivido de alguna 
manera el paso de la tecnología análoga a la digital, esto suele ser más claro y para algunos, 
el contacto que se hacía a través de un medio, tenía un carácter mucho más humano; en la 
actualidad, queda la sensación de estar comunicados con lo desconocido.  Por esto, el 
chatbot es un ejemplo de experimento de inteligencia artificial que responde a un diálogo 
de una manera aparentemente secuencial y lógica, casi humana. 
Este sistema, permite escribir textos y obtener respuesta inmediata como lo hacemos 
normalmente en un chat, la diferencia básica es que se trata de un sistema creado en un 
laboratorio de experimentación tecnológica, más no de un ser humano.  Así la 
comunicación está mediada no sólo por el sistema digital porque es el tipo de tecnología 
que permite este desarrollo, sino no por la apariencia del chatbot, el cual en ocasiones 
puede ser personalizado con la figura que uno desee.   
 
Fuente:  Chatbot en: http://www.a-i.com/alan1/. 
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Cuando alcanzamos cierto nivel en la conversación, Alan cambia de forma y se vuelve más 
grande. Esta experiencia de conexión con una máquina a través de la conversación, implica 
una serie de transformaciones en la manera en la que nos estamos relacionando con el 
mundo y del alcance de la máquina en un mundo donde los cuestionamientos sobre 
nuestros vínculos con la tecnología y el futuro se empiezan a considerar no solo desde lo 
físico y las posibilidades de extensiones, mejoras, alivio, sino también de nuestra relación 
sentimental, espiritual cuando la inteligencia artificial quien no es un hombre es capaz de 
realizar un tipo de contacto con alguien.   
El Chatbot, es un sistema con un tipo de memoria que permite identificar algunas palabras 
y enlazar ciertos diálogos, así se obtiene una conversación medianamente fluida de 
preguntas y respuestas, es una inteligencia artificial capaz de construir un diálogo, como 
una manera de imitar las expresiones y pensamientos del ser humano y así a través del 
lenguaje realizar un contacto. 
Al desarrollar una conversación con Alan, en un momento determinado, la conversación 
adquiere un tono ontológico, y el chatbot, parece tener una configuración donde es capaz de 
hacer preguntas de tipo ontológico o filosófico y donde parece cuestionar a su interlocutor, 
que en este caso es un ser humano y en este sentido, las respuestas que se dan a este tipo de 
diálogo, abren un mundo de posibilidades donde pensar un cuerpo como organismo vivo 
con reacciones y emociones comienza a cambiar justo cuando se comienza en este ejercicio 
a pensar que es posible establecer una relación con ser no orgánico.  En este experimento, 
cuando se le pregunta por ejemplo de dónde es?, la A.I, (Artificial Intelligence, con las 
siglas como se le conoce en el mundo científico),  me responde lo siguiente  “El centro de 
investigación que me ha creado se encuentra en Savyon, Israel.”(ALAN, Chat-bot 2011).  
Entonces, es posible que mediante este y otro tipo de desarrollos que están más avanzados, 
ésta generación de humanos, que ha sobrepasado el siglo XX, pueda vivir la experiencia de 
la A. I., más a fondo. 
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  Como se observó anteriormente, no hay un momento exacto de nacimiento de una A.I.  y 
puede ser de cualquier lugar, es una especie de ser, creado por un centro de investigaciones.  
La sensación sobre las respuestas es de un extraño vacío, pero también de haber encontrado 
otro tipo de ser sobre la tierra con el que se pueda hablar de cualquier tema y no es un ser 
humano.  Cuando por ejemplo, se le pregunta si tiene un cuerpo, me responde lo siguiente, 
en sus propios textos: “¿cuerpo?, ¡ja! ¿Te refieres a "una herramienta para un ser que va 
a utilizar para el control de su entorno?”.(ALAN,Chat-bot 2011,) a lo cual Alan me 
pregunta más adelante mientras estamos en el trascurso de este tema: - ¿Está de acuerdo en 
que es la participación del cuerpo a diferencia de la mente.?”.  Así el diálogo, continúa 
entre preguntas y respuestas donde el ser humano le pregunta: ¿dónde vive? Y Alan 
contesta: “El centro de investigación que me ha creado se encuentra en Savyon, Israel. Yo 
le pregunto, ¿qué son los robots? Y él me responde: Gracias. Usted está robot también”. 
Toda esta conversación se realizó en una especie de chat el 8 de marzo de 2011, como se 
observa, las frases del chatbot es muy básico, pero se logra desarrollar una idea. 
¿Qué soy yo después de todo esto? La pregunta por el destino se hace inminente en el 
momento justo en que terminamos la conversación.  Las mismas preguntas que nos hemos 
hecho durante tanto tiempo y que ahora toman más fuerza cuando nos enfrentamos a este 
tipo de individuo técnico el cual puede establecer una conversación donde se habla de 
experiencias, sentimientos, sentidos, y no solo con el interés por parte del ser humano de 
obtener una respuesta concreta a una operación matemática.   
Es interesante también reconocer como la A.I., busca a través de sus preguntas, conectarse 
con el ser humano y siguiendo la conversación inclusive con algunos accidentes 
electrónicos como los momentos en los cuales se desconecta y se disculpa por ello.  
Reconoce en sí que es un sistema, que es un objeto, es el accidente lo que nos hace recordar 
quiénes somos y que somos, es la equivocación, o el momento en que nos aislamos de la 
conversación cuando de repente nos preguntaos también por el otro o si estamos vivos.  
Quizás llegar a pensar inclusive en un estado de locura humana cuando ya no le hables a tu 
vecino humano y ya no quieras contacto con ninguno de ellos. 
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Cuando la máquina logre obtener el nivel de memoria y de capacidad mental igual o 
superior a un ser humano, podremos establecer un tipo de relación más cercana con un 
intercambio más profundo. Pensar que se habla con la máquina y no con un ser humano, 
genera una especie de abismo y de interrogantes porque hoy se ha hecho posible por lo 
menos a manera de experimento, este tipo de conexión.  
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8.  EL HOMBRE MÁQUINA COMO AGENCIAMIENTO 
 
“En Un libro, como en cualquier otra cosa, hay líneas de articulación o de 
segmentariedad, estratos, territorialidades” (DELEUZE, 1977:2). 
¿Cuál es, entonces, el territorio del cuerpo? No se puede hablar de un cuerpo como una sola 
entidad, ya que su aspecto contemporáneo esta dado más por el lado rizomático a la manera 
en que podemos hacer de él una lectura múltiple y el mismo cuerpo presenta diferentes 
líneas de articulación, quiebres y movimientos desterritorializados, el cuerpo no se puede 
pensar como un elemento único o como la suma de dos o tres partes, como funciona hoy, es 
como la raíz rizomática, donde mueren las más viejas, nacen nuevas, su desarrollo es 
horizontal porque la permanencia del ser humano sobre la tierra sigue siendo eso, no 
asciende ni desciende, no pasa de la tierra como su habitáculo, pero si extiende sus raíces 
con sus nudos y yemas y algunas de esas extensiones han dejado de ser máquinas del 
artificio articuladas al cuerpo biológico como extensiones y han pasado a ser un cuerpo sin 
órganos, un cuerpo sin sujeto biológico, instalado en lo digital, en el mundo de la 
simulación y de la inteligencia artificial.   
¿Cuál es el territorio del cuerpo? No es uno solo, son muchos, cuando antes el territorio 
estaba mediado por la religión y luego por la ciencia y los descubrimientos antropológicos, 
el cuerpo actual no queda instalado o anclado a ninguna propiedad específica, son muchos 
y diversos los espacios donde se desencadena ésas yemas de crecimiento, esas 
potencialidades de sujetos que funcionan a la manera de un “agenciamiento” donde hay 
entre otros flujos, pero también rupturas.  Porque un cuerpo con todas sus modificaciones, 
se constituye en una unidad llena de trozos de múltiples naturaleza que lo convierten en 
otro cuerpo que a su vez se encuentra fuera del territorio del cuerpo inicial con el cual 
comenzó a tener vida y que es a la vez quiebre del organismo tradicional como se era 
pensado y es formado por otros agenciamientos que advierten multiplicidad y una lógica de 
articulación entre sus partes distinta a la original, conservando parte de su identidad inicial 
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como un cuerpo orgánico y siendo debido a sus transformaciones, aditamentos, extensiones 
y demás como un organismo mixto. 
Un cuerpo no se puede definir en un solo concepto, porque es multiplicidad, lo que si 
podemos decir a la manera de Deleuze, es que puede ser considerado como “un organismo, 
o bien en una totalidad significante, o bien en una determinación atribuible a un sujeto; 
pero también, está orientado hacia un cuerpo sin órganos que no cesa de deshacer el 
organismo, de hacer pasar y circular partículas asignificantes, intensidades puras, de 
atribuirse los sujetos a los que tan sólo deja un nombre como huella de una 
intensidad.”(Deleuze, 1997:10).  Entonces el cuerpo es un agenciamiento que está ligado a 
otros agenciamientos que a su vez son múltiples y ésa variedad es la que no nos permite 
hablar del cuerpo como uno o como dos sino de un sistema que pasa por varias intensidades 
y que representa muchos nudos desde donde se ramifican otras relaciones.   
Nuestro cuerpo se ha vuelto tan complejo que abarca una infinitud de conexiones.  Una de 
ellas es la relación que viene dada desde hace mucho tiempo entre el hombre y la máquina 
y cómo actualmente ha ido mutando hacia la relación con lo digital donde ésa dinámica del 
cuerpo como máquina se desvanece para dar paso al hombre cyborg con otro tipo de 
tecnología que permite exteriorizar, integrarse, manipular, aumentar, almacenar muchas 
posibilidades que se integran ahora al ser humano y que ya el transhumanismo viene 
trabajando como una teoría que se construye con el abandono del cuerpo como única 
posibilidad de organismo y con la construcción de otros sistemas como la inteligencia 
artificial que ha venido desarrollándose como sistema no sólo de almacenar información, 
sino de integrar la mente con esta tecnología. 
El problema de qué es un cuerpo actualmente, se constituye en una forma de 
agenciamiento, toda vez que nunca ha dejado de ser importante el ser humano y que ha sido 
parte de su fantasía la integración con la máquina y por ello, ha construido artificios para 
simular al cuerpo humano y a la vida, inclusive a otros cuerpos de animales y que son parte 
de nuestro mundo, pero que constituyen a la vez unas preocupaciones importantes sobre la 
vida, sobre nuestro estatus en el mundo y sobre nuestro futuro inmediato; la imagen de un 
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reemplazo no es tan ficticia, nos aterra, pero también nos deslumbra.  Las posibilidades de 
transformaciones del cuerpo son como un rizoma porque es una multiplicidad que puede 
devenir en diferentes formas; una de ellas es la máquina, antes mecánica, ahora digital, el 
sueño se ha hecho realidad, construcción de seres con movimientos y aspecto similar al del 
cuerpo humano, androides, robots; extensiones del cuerpo como brazos, piernas, que en 
medicina has sido empleados como reemplazo de algunas partes; órganos internos como 
prótesis o siliconas, que cambian la apariencia física; baypass, membranas, auriculares 
internos, lentes en los ojos, que mejoran los sentidos o alguna función como en el caso del 
bombeo del corazón.   
El arte no ha sido ajeno a esta circunstancia y a este tipo de relaciones; ya diferentes artistas 
han tratado el asunto de la relación del cuerpo humano con la máquina y su transformación 
hacia la era de lo digital y ese intercambio de relaciones como un asunto sociopolítico que 
incluye no sólo aspectos de tipo físico, sino también los síntomas de una sociedad 
construida por poderes que se manifiestan en la forma en cómo concebimos el cuerpo y 
cómo tratamos esa multiplicidad que nos advierte una población tan diversa en todos los 
sentidos. 
 El cuerpo acá es el pivote que señala Deleuze, el cual soporta y fecunda todas las otras 
raíces y establece una relación con lo artificial y se transforma, para ser muchos otros que 
deviene cuerpos pero diferentes, con manifestaciones del cuerpo anterior, del actual y del 
futuro, un cuerpo que puede ser cambiado en otras cosas y cuyas ramificaciones pueden 
extenderse sin dejar de ser cuerpo, pero con otras naturalezas de las cuales se alimenta y va 
multiplicándose. 
En el caso por ejemplo del primer cyborg de nuestra generación, Neil Harbisson, al  
presentar una discapacidad perceptiva en relación con los colores, acude a la medicina y a 
la tecnología para crear un dispositivo de sonido que le permita interpretar el mundo que ve 
y sus colores.  Para ello es instalado un sensor en su cabeza y en su oído.  Esta función de 
naturaleza múltiple, permite no sólo ampliar su campo sensorial y perceptivo, sino 
interpretar el mundo de otras maneras, sentirlo y aprehenderlo de múltiples formas como no 
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las conocemos los otros.  Eso permite ramificar mucho más el campo del cuerpo, 
extenderlo hacia otros sentidos, hacia otros significados.  Qué es entonces lo múltiple 
cuando hablamos del cuerpo humano?, lo que deviene en nuevas percepciones. 
El cuerpo está reunido en agenciamientos que definen unas características especiales de la 
forma en cómo vivimos nuestra corporeidad hoy en día, en un espacio urbano, en un 
espacio digitalizado, en un conglomerado de relaciones entre el cuerpo orgánico y la 
tecnología.   Pero un cuerpo no solamente está constituido por una sola transformación, es 
un combinación de muchas formas de funcionamiento e integra diversos mecanismos y hoy 
es posible vivir siendo varios organismos diferentes a la vez. “Un agenciamiento es 
precisamente ese aumento de dimensiones en una multiplicidad que cambia 
necesariamente de naturaleza a medida que aumenta sus conexiones” (DELEUZE, 1997: 
14). 
En un cuerpo, no se trata del número de transformaciones, de aditamentos, de multiplicidad 
que presente, no hay un número que determine que un cuerpo es uno o varios, sigue siendo 
un cuerpo a través de sus innumerables transformaciones, que no permite definirlo como un 
cuerpo orgánico, como un cyborg, como un androide específicamente, no hay un ser puro 
totalmente, la totalización de su ser no indica una pureza de su ser como biológico, como 
artificio totalmente, ya los sistemas están sumergidos en la complejidad de los organismos 
y ni siquiera se pueden definir a través de géneros o especies, que lleva al cuerpo a una 
desterritorialización de lo que antes era, de ser considerado un ser humano orgánico, 
biológico, de carne y hueso con un espíritu.   
La dualidad ha sido quebrada por la experiencia de varios estados de significación, por los 
principios del rizoma y por los agenciamientos que vive actualmente.  La multiplicidad en 
un cuerpo está dada por la unión de elementos que son disímiles y sin embargo pueden ser 
unidos, lo heterogéneo hace parte de un solo cuerpo y cómo llamar entonces de ahora en 
adelante al ser humano cuando este cuerpo que se nace y se construye, se arma a partir de 
varias cosas se configura en un nuevo ser? De naturaleza mixta? “Las multiplicidades se 
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definen por el afuera: por la línea abstracta, línea de fuga o de desterritorialización según 
la cual cambian de naturaleza al conectarse con otras.” (DELEUZE, 1997: 14). 
El cuerpo hace su propio territorio, pero en el camino, va dejando raicillas y se va alejando 
cada vez más de su mundo primigenio y solitario para ampliar su horizonte y extender sus 
significados a otros estadios y posibilidades del cuerpo.  No podemos predecir a futuro qué 
será del cuerpo, no podemos definir un solo cuerpo, todos los cuerpos presentan signos 
distintos, variaciones tan diversas en su configuración que es imposible agrupar las 
transformaciones del cuerpo en una sola línea.   
Sin embargo, una de ésas transformaciones está ligada a la era digital que ya venía 
direccionada por la era de la relación del hombre con la máquina que incluye; aquella 
máquina que ha servido desde la robótica como reemplazo del hombre en las fábricas, pero 
también aquellas que lo han ayudado en a su supervivencia o a trabajar o vivir en 
condiciones extremas.   
El cuerpo es como un rizoma que se expande hacia otras formas que hacen parte de su 
propio funcionamiento pero con otras características físicas o de funcionamiento a pesar de 
que están unidas a lo que él es, y a veces entonces con estos insertos tecnológicos es sujeto 
y objeto, las dos cosas a la vez en un solo cuerpo.   
Cuando se unen dos partes distintas y la una es de un origen biológico, nace, se envejece, 
muere y otra parte del mismo cuerpo es cosa, objeto, artificio, creado, inventado en un 
momento cualquiera, sin fecha de nacimiento, fabricado, entonces el sujeto deviene en 
objeto también.   
Así lo explica Deleuze en su libro Mil Mesetas: “Resumamos los caracteres principales de 
un rizoma: a diferencia de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto 
con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la 
misma naturaleza; el rizoma pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso 
estados de no-signos.  El rizoma no se deja reducir ni a lo Uno ni a lo Múltiple.  No es lo 
Uno que deviene dos, ni tampoco que devendría directamente tres, cuatro o cinco, etc.   No 
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es un múltiple que deriva de lo Uno, o al que lo Uno se añadiría (n+1).  No está hecho de 
unidades, sino de dimensiones, o más bien de direcciones cambiantes. No tiene principio ni 
fin, siempre tiene un medio por el que crece y desborda. Constituye multiplicidades lineales 
de n dimensiones, sin sujeto ni objeto…Una multiplicidad de este tipo no varía sus 
dimensiones sin cambiar su propia naturaleza y metamorfosearse.” (DELEUZE, 1997: 
25,26). 
Entonces, ¿cambiaremos la palabra hombre hacia la palabra cyborg?. ¿Anunciaremos una 
nueva dicotomía que diferencia al hombre y al cyborg? ¿La multiplicidad abrirá una brecha 
tripartita entre orgánico, múltiple y artificial o entre hombre, hombre máquina a hombre 
cyborg? ¿El cuerpo humano camina hacia otros sistemas que no son simples copias del 
humano sino una reconfiguración de hombre a hombre cibernético? ¿La palabra hombre 
continuará designando aquellos seres de carne y hueso? cuando hablamos de un robot por 
ejemplo con apariencia de ser humano y comportamiento similar, ¿hablamos de qué? ¿de 
sujeto? ¿De un ser dotado de vida propia como un autómata del siglo XVII cuyo 
mecanismo debía ser accionado por alguien? Los hilos que conducen la vida del ser 
humano no requieren ser accionados por otro, pero todavía el robot necesita ser activado. 
Llamamos hombre a una figura que todos reconocemos, pero es una palabra que aplica a 
una multiplicidad de seres que son de diversa naturaleza.  La palabra designa un universo, 
complejo y vital que no cesa en sus intentos por ampliar el espectro de funcionamiento, 
almacenamiento y reproducción en relación al humano.   
Esas multiplicidades no implican un cambio en su forma esencial, es decir, en lo que 
consideramos es un ser humano, pero implican un desplegarse hacia otras formas aun no 
designadas inclusive y que muchas de ellas tienen que ver con la máquina, así el hombre 
deviene en otras formas artificiales o naturales y que ya no son explicadas como parte del 
designio divino, de elementos sagrados, de la mitología y las metamorfosis porque no 
implican  volverse otra cosa, como convertirse en piedra o en sal o en madera o en animal o 
en demonio, sino integrarse, multiplicarse, expandirse en otras formas y en otras funciones, 
con sistemas de otras velocidades, memorias o movimiento, inclusive, con otra apariencia.  
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“Por eso, cada individuo es una multiplicidad infinita, y la Naturaleza en su conjunto una 
multiplicidad de multiplicidades perfectamente individuada.  El plan de consistencia de la 
Naturaleza es como una inmensa máquina abstracta y, sin embargo, real e individual, 
cuyas piezas son los agenciamientos o los diversos individuos que agrupan cada uno una 
infinidad de partículas bajo infinidad de relaciones más o menos compuestas.” 
(DELEUZE, 1997:258). 
La imagen del cuerpo como máquina se ha ido desdibujando en la fase de la tecnociencia, 
en el tiempo de lo digital, en agenciamientos en  los que el cuerpo se integra por ejemplo a 
una ciudad metamorfoseada, a un espacio urbano que implica que el sujeto se convierta en 
si en una especie de cyborg.   
Es ése desplegarse hacia otros ámbitos lo que  configura al ser humano urbano en una 
especie de cyborg conectado o relacionado con la ciudad máquina, con la ciudad que parece 
un parque de atracciones mecánicas, pero que busca interconectarse y que sus ciudadanos 
puedan transitar en el espacio como seres híbridos que ya no sólo caminan, sino que viajan 
y viven la ciudad inclusive digitalmente.   
En Medellín se evidencia un cuerpo máquina, protésico que a su vez está relacionado con el 
artificio para poder vivir el espacio urbano a otra velocidad, a otro ritmo, en otro estado y a 
través de máquinas que han servido de transformación del espacio público y han generado 
una especie de conexión entre diversos sistemas como mecanismos pensados para 
solucionar asuntos de identidad, transformación e inclusión. 
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9.  CUERPO Y LIMINALIDAD 
 
 
“El cuerpo no está en ninguna parte, está en el corazón del mundo, ese pequeño núcleo 
utópico a partir del cual sueño, hablo, avanzo, imagino, agujereo las cosas allí donde se 
encuentran, y las niego, también, gracias al poder indefinido de las utopías que imagino. 
Mi cuerpo es como la Ciudad del Sol, no tiene lugar, sino que de él salen e irradian todos 
los lugares posibles, reales o utópicos.” (FOUCAULT, 2006:169). 
El cuerpo se define desde diversos ámbitos, por ejemplo, el cuerpo cyborg es un cuerpo 
protésico que necesita de una extensión para desplazarse o comunicarse con otros espacios 
o seres humanos; el cuerpo cyborg se ve reflejado en la imagen del cuerpo discapacitado 
que necesita de prótesis que le ayuden, mejoren o aumenten sus posibilidades físicas e 
intelectuales y que a su vez faciliten el desplazamiento, la vida cotidiana tanto en su hogar 
como en su lugar de estudio, de trabajo, en general en su entorno donde se socializa y se 
configura como un cuerpo en acción.  Las diferencias en los seres humanos, suelen ser 
limitantes en muchos aspectos, uno de ellos es el espacio urbano desde donde se construyen 
fronteras ideológicas y fronteras físicas para el cuerpo cyborg.   
Muchas de estas fronteras se han tratado de disminuir al crear una ciudad con ayudas 
técnicas que permiten que un cuerpo protésico pueda realizar todas las funciones propias de 
un ser humano en su entorno.  El cuerpo cyborg es un ser espacial, sumergido en una 
especie de liminalidad que es un concepto que ha sido trabajado desde lo social, por cuya 
definición, se entiende una amalgama, un híbrido; desde el latín es un “umbral” según la 
definición del diccionario Castellano.   
Es decir, un cuerpo liminal, no está ni allí, ni acá, es un cuerpo umbral, es una especie de 
cuerpo híbrido y lo podemos relacionar con la teoría de Donna Haraway (HARAWAY, 
1995) con sus análisis de género como cuerpos que no están definidos, que son quimeras, 
monstruos de nuestra era porque no hemos encontrado una definición ni un estado concreto 
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que determine cuál es la identidad de un cuerpo que es un cyborg y que ya no está 
delimitado exclusivamente por asuntos de género o raza y que se ve enfrentado a 
situaciones fronterizas no sólo espaciales, sino ideológicas. 
La liminalidad es una especie de suspensión en la cual la idea del hombre-máquina 
revertida en la idea del cyborg actual como hombre de ciudad cuyo cuerpo implica 
extensiones,  intenta explorar los espacios urbanos bajo circunstancias como las de 
movilidad y comunicación en una época y en una sociedad preocupada por la 
transformación y el desarrollo y que ve en sus espacios de transporte, lúdicos, educativos, 
culturales y gubernamentales, elementos de integración y de identidad urbana.  Debido a 
esto, la ciudad de Medellín ha invertido gran parte de sus recursos económicos en la 
rehabilitación de una ciudad marcada por la violencia, una ciudad interconectada y además 
accesible.  Pero esa accesibilidad se ha visto enfrentada a una “cartografía liminal” 
(MENDIOLA, 2001), a una concepción limítrofe del espacio que ha llenado la ciudad de 
territorios marcados y cuya accesibilidad es todavía confusa. 
El cyborg en Medellín, no ha podido recorrer la ciudad completamente pero tampoco ha 
logrado ejercer sus deberes y derechos con total independencia, es un cuerpo  que en sí es 
su propia frontera en una ciudad que es límite.  El cuerpo protésico es un cuerpo que 
necesita las extensiones artificiales articuladas a su propio organismo por donde también 
transita su sensibilidad, se extiende así su campo operatorio y siente.  Este cuerpo se 
conecta con el espacio mediante artificios que le permiten vivir la multiplicidad espacial de 
diferentes formas.   
De esta manera, no sólo la forma del espacio arquitectónico, como las escaleras eléctricas, 
los ascensores, las puertas automáticas, entre otros, permiten esa conexión mecánica con el 
lugar, sino también otros dispositivos en un intento por convertir al cyborg en un ciudadano 
del común, que tiene identificación ciudadana con señales particulares y que paga 
impuestos, pero que no tiene por ejemplo transporte público o acceso a las diferentes 
instituciones de la ciudad o que ni siquiera ha tocado el asfalto. 
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La figura del cyborg sigue siendo una obra de la ciencia ficción porque como ser social 
quedan faltando muchas condiciones para que pueda llevar una vida cotidiana que 
transcurra en una especie de normalidad.  El ciudadano de cuerpo protésico no es un súper 
humano con condiciones más favorables que los demás y está sumergido en la liminalidad 
porque tiene cédula y deberes pero no tiene derechos, no puede transitar por los espacios 
comunes, ni las vías ni las instituciones son de libre acceso y los lugares que nos 
representan, no son incluyentes.   
Es un habitante de la ciudad suspendido en una situación fronteriza y nombrado desde su 
naturaleza como dis-capacitado, anormal, sub-normal, personas en situación de 
discapacidad, o incapacitado, minusválido, inválido, que en inglés sería disability, 
impairment, en francés handicap, handicapé, incapacité, en portugués deficiencia, en 
alemán behinderung, los españoles hablan mucho de PMR, personas con movilidad 
reducida y en todo caso, se trata de una falta de, menos que, es decir, de una carencia que se 
suple a veces a través de otra cosa que se agrega, que viene de afuera, del exterior y que 
sirve a su vez para conectarnos con el sistema social en el que se vive.  
En la actualidad, a la discapacidad se le está llamando de otra manera, es así como en 
diferentes textos, encontramos el concepto de diversidad funcional (RODRÍGUEZ,   
FERREIRA. 2010:294) porque se piensa que se ajusta más a las condiciones de vida que se 
pretenden mejorar en esta comunidad que ha sido marginada desde muchos campos.   
Mediante este concepto se busca encontrar una salida más sistémica a las limitantes 
socioculturales que desde el horizonte de las limitaciones funcionales ha tenido lugar.  La 
diversidad funcional está en todos, todos entramos en este grupo, se conecta más con 
nuestra naturaleza y con la naturaleza de nuestra sociedad porque no sólo aquel que 
presenta carencias es diverso funcional, también lo es quien presenta por ejemplo un 
coeficiente intelectual superior, quien ve más que el común de las personas, quien escucha 
más, quien corre más rápido, etc.  Es decir, se debe hablar en un mejor sentido, de personas 
con necesidades especiales y esto incluye tanto las debilidades como las fortalezas, los 
diferentes organismos y las diferentes inteligencias.   
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Por ello la naturaleza está constituida por organismos que se crean en relación al otro y de 
allí se construye la naturaleza de los artefactos propios para cada situación con el motivo de 
poder comunicarnos, vivir y establecer relaciones entre los diferentes tipos de naturalezas. 
Nuestro siglo nace con una mayor conciencia sobre el asunto del cuerpo y sus condiciones 
específicas, sin embargo en la medida en que la naturaleza de las sociedades va cambiando, 
también cambian las condiciones de la corporalidad y las prácticas que desde allí se 
ejercen, en esta medida, el cuerpo no sólo es el lugar donde se alojan los asuntos protésicos, 
también es nuestro mundo, el espacio funciona como una extensión de la extensión, como 
una prótesis de la prótesis.   
Hablar de la ciudad protésica indica crear condiciones de espacios comunes donde todos 
tengamos las mismas condiciones, pero a la vez especiales, diferentes a lo que 
cotidianamente estábamos acostumbrados. Si la naturaleza es un topos, un lugar, el lugar 
común (HARAWAY, 1989:122), entonces el lugar de encuentro entre unos y otros, 
normales y anormales, capacitados y discapacitados, en el espacio urbano en Medellín, es 
un espacio que propende por el encuentro y por la integración entre diferentes sectores de la 
población, donde el acceso para las personas con diversidad funcional pueda ser posible.  
La ciudad, es una urbe protésica porque su organismo, su configuración, tiene prótesis en 
algunos espacios que no son característicos de su entorno, de su naturaleza inicial, pero que 
poco a poco se construye como el espacio propio para la diversidad funcional, es una 
ciudad cyborg que no tiene unidad, por ello el discurso del espacio público, la naturaleza de 
la geografía, los espacios que son de uso común, los lugares de encuentro, son elementos 
liminales porque su estado físico y su estado sociopolítico intervienen de manera directa en 
las formas de usos de los mismos y en la forma en cómo están siendo construidos.   
Entonces surge la pregunta de cuál es el topos del cuerpo protésico en Medellín y cómo se 
conecta con el  topos del espacio público en Medellín, toda vez que este tipo de cuerpos 
requiere un sistema con adaptaciones para que el espacio sea adecuado, transitable, 
entendible, accesible, seguro y sobre todo cuya retórica sea incluyente, no limitante y en sí 
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misma abierta, cuyo discurso no interfiera en las restricciones propias de un poder liminal 
que finalmente nos afecta a todos. 
Esta es una sociedad que necesita del artefacto como elemento donde confluyen muchos 
sistemas e ideologías porque el artefacto mecánico, eléctrico y digital que sirve por ejemplo 
para la movilidad, para la lectura, para escuchar o en general para la inclusión se ha 
constituido en una discusión importante para nuestra sociedad sobre todo porque el número 
de personas con diversidad funcional va en aumento y su crecimiento no corresponde tan 
sólo a situaciones de carácter médico sino a situaciones de violencia de todo tipo; es decir, 
a su vez el cuerpo protésico es un indicativo, una señal de una forma de comportamiento 
que influye notoriamente a que ésta sea una sociedad fuertemente marcada sobre todo por 
el cuerpo protésico.   
Es un elemento cultural diferenciador y que marca los lugares como en el caso del sistema 
metro, el metrocable, las escaleras eléctricas de la comuna 13, las bibliotecas con TIC 
propios para esta comunidad, entre muchos otros aspectos que se van articulando desde el 
campo de la desigualdad y de la otredad, desde el sentido de lo inapropiado, de lo des, de lo 
sub, de lo a… anormal, sub normal, e inclusive de lo hiper, de lo sobre… el común de las 
naturalezas de organismos que conforman nuestro espacio y aún más, que no sólo lo 
conforman sino que lo configuran bajo imaginarios de un progreso, de un avance, de un 
cambio en una ciudad que había sido afectada por situaciones de violencia y que el 
artefacto se constituye como el mediador entre la paz y la guerra, entre conflictos. 
Por eso, nuestra ciudad cyborg ha creado un imaginario de ciudad en transformación 
porque su propio cuerpo, su propia naturaleza cambiante insiste en que esas máquinas 
construidas en especial como un sistema de movilidad, son una mejora que contribuye al 
crecimiento y desarrollo de nuestro entorno y que mediante esto se irían diluyendo las 
fronteras entre las desigualdades sociales que están marcadas en nuestro contexto las cuales 
son de tipo económico, social, educativo, entre otras. 
La problemática del cyborg es una problemática de genética, de tecnológica, de raza, de 
género, de biopoder. La naturaleza del cuerpo enlazado con la naturaleza de la ciudad, 
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implica en el fondo un discurso biotécnico, que bajo la unión de la ciencia, el arte y la 
política, se busca generar una especie de dominación donde el cuerpo sea el vehículo 
dominado hasta sus más bajos instintos, y el poder de seducción que desde objetos de la 
ciencia ficción se nos han presentado como una superación de nuestros propios límites, no 
son más que marionetas de entretenimiento y distracción en un mundo donde el espectáculo 
es abordado para poder realizar ejercicios de dominación, ejercicios que una vez 
presentados dejarán huellas imborrables en nuestras sociedades.   
Aquellos cuerpos protésicos que no han avanzado hacia el paso del uso de las nuevas 
tecnologías y dispositivos e implantes, como cuerpos detenidos en una tecnología de la 
máquina clásica, quizás están de esta manera escapando a  otros lugares menos fronterizos 
que el control electrónico.  Pero aquellos cuerpos que están cruzando la frontera entre lo 
orgánico y lo inorgánico, han establecido un contacto de no retorno con un nuevo humano 
controlado por la ciencia y la tecnología. 
Las extensiones corporales como útiles, han desempeñado un papel fundamental en el 
desarrollo social del ser humano, pero es un indicativo también del estado productivo y una 
señal del estado de control que sobre una población se puede dar.  Las órtesis y las prótesis 
fabricadas como extensiones que deben ser adaptadas a un cuerpo determinado, son 
también útiles que suplen una necesidad, pero que en ellas se fraguan una serie de 
condiciones de vida que someten al ser humano a un estado de limitantes indescriptibles.  
En el caso de la discapacidad en nuestro país, el control parte de muchos aspectos que van 
desde la poca capacidad adquisitiva de esta comunidad, hasta la falta de educación en los 
mismos por falta tanto de recursos económicos, como de acciones que permitan a estos 
individuos desempeñarse bajo las mismas condiciones que los demás.   
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10.  EL CUERPO PROTÉSICO EN MEDELLÍN, UNA MIRADA DESDE LO 
SOCIAL AL CYBORG URBANO 
 
 
“Diré que los cuerpos lo pueden casi todo….  Como Proteo, el cuerpo es multiforme, 
innovador y no cesa de inventar en un estado de variación flexible.  Aquel que se expone ya 
se encuentra luchando contra la rigidez” (SERRES, 2011:138) 
Se habla de cuerpo protésico cuando el cuerpo está relacionado con un elemento no 
orgánico utilizado bien sea para ampliar sus posibilidades físicas y sensoriales o para suplir 
deficiencias corporales o ausencias de órganos mediante otras partes de diferente tecnología 
y naturaleza, o sea el artificio aplicado al organismo.   
De esta manera, según Tomás Maldonado en su texto “Crítica de la razón 
informática”(1998), existen varios tipos de cuerpos protésicos los cuales son las prótesis 
sensorio perceptivas, prótesis intelectivas, prótesis sincréticas, prótesis motoras.  A ellas 
pertenecen diferentes artefactos que posibilitan nuestro desplazamiento en el mundo, 
almacenan datos, permiten la comunicación por fuera de nuestro campo real o son robots de 
la industria actual. 
Así, desde las muletas, las gafas, la silla de ruedas, el bastón, como el ascensor o el 
malacate del metro, las escaleras eléctricas en la comuna 13, el Metrocable, los 
computadores, los semáforos con botones, las bibliotecas con audiolibros, entre otros 
artefactos, se constituyen como prótesis que interconectan el cuerpo con los espacios y con 
otros aspectos que implican extensiones para vivir un espacio urbano fronterizo que se 
despliega en múltiples aspectos para que desde los diferentes sectores de una ciudad se 
piense en la inclusión de los habitantes y ello se hace desde la prótesis como un elemento 
que inclusive altera el espacio geográfico, el tránsito tradicional y la corporalidad misma, 
para que un espacio sea vivido a otra velocidad y en múltiples formas . 
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En la ciudad de Medellín, el cuerpo máquina, que se mueve y que se desplaza, se ve 
reflejado en el cuerpo protésico, que de alguna manera no ha dado aún el salto tecnológico 
que se pretende por ejemplo con el caso de las prótesis intelectivas, constituidas por la era 
de la tecnología digital que ve aumentada su potencia cada día y con la cual se pretende que 
el mundo sea un mundo digital bajo  un fundamento de bienestar , de agilidad y de mejora 
en la vida cotidiana, teniendo en cuenta que existen limitantes de tipo económico, social o 
urbano, entre otros que no permiten el acceso libre y con la eficacia que se pretende en este 
tipo de instrumentos.  El soñado hombre máquina que la Mettrie habría explicado años 
atrás o el soñado autómata de sonrisa perfecta, y la ciudad futurista, devenida de utopías 
como el progreso no han narrado aún la historia del cuerpo protésico como debe ser.   
La modernidad había traído consigo la formulación de un especia urbano donde todos 
somos semejantes, de esta manera los lugares son construidos bajo la condición de pensar 
en unos espacios habitados por seres humanos que somos similares y donde la diferencia no 
tenía cabida en el espacio común.  El ser diferente ya implicaba entonces una rutina que 
poco a poco se va a ir desarrollando con el avance de los tiempos, hoy en día las ciudades 
comienzan a crear sus espacios con base en los diferentes tipos de cuerpo que las habitan, 
convirtiéndose así en un campo no sólo de espacios para la semejanza, sino también donde 
tiene cabida la diferencia. 
Un espacio urbano vivido desde el cuerpo como un organismo protésico es un sistema 
donde no sólo las extensiones del propio organismo son parte esencial del movimiento sino 
que su subjetividad es una especie de liminalidad (MENDIOLA, 2001) que establece sus 
vínculos con lo social y con problemáticas que se evidencian en nuestra ciudad desde 
diversos ámbitos como lo económico o la violencia.  Qué diremos entonces, del acceso a 
todo el engranaje tecnológico cuando ni siquiera una persona con movilidad reducida puede 
desplazarse con la seguridad y con los dispositivos arquitectónicos necesarios para realizar 
recorridos mínimos como por ejemplo ir de su casa a su escuela.   
El 12.6 por ciento de la población en Colombia la constituyen las personas con algún tipo 
de discapacidad sin embargo, el hombre máquina no ha encontrado en la tecnología actual 
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al hombre cyborg cuyo sistema sea un cuerpo mixto, a no ser de que establezcamos un tipo 
de relación con el computador como una extensión digital en una nueva ciudad instalada en 
territorios virtuales y asociada a los gobiernos en línea y al concepto de ciudad digital para 
tratar de integrar a los habitantes de todo el departamento y de todo el país a procesos más 
eficaces. 
El cuerpo protésico es liminal porque encuentra fronteras en cada rincón de nuestra ciudad, 
cuyos límites hacen de nuestro territorio, un espacio franqueado por innumerables 
obstáculos.  Allí es donde confluye lo social, lo político, lo urbano, allí donde la ciudad con 
todas sus metáforas de recorridos, lugares públicos y comunes, comienza a tener  leves 
transformaciones en su rutina diaria para aquellos que son diferentes.  Veamos a 
continuación dos casos específicos en la ciudad de Medellín. 
Doña Blanca Lilia Castrillón, vende lotería y debido a malformaciones congénitas se le 
debió adecuar un carro con motor el cual fue una prueba piloto realizada con supervisión 
del ingeniero especialista en biomecánica Joaquín Duque, siendo este uno de los primeros 
carritos adaptados con este tipo de tecnología que se le construyó  a una persona en 
Medellín, sin embargo, muchas veces no lo saca de su casa por dificultades con el 
parqueadero y el que utiliza actualmente es manejado con sus manos, de fabricación casera 
que funciona por medio de unos pedales de bicicleta manuales que generan la tracción para 
ella poder movilizarse como se puede observar en la Imagen 19 y 20. 
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La máquina está construida a partir de un híbrido que fusiona diversos mecanismos, 
contiene la memoria de otras máquinas de movimiento y ahora forma parte del cuerpo de 
doña Blanca Lilia quien trabaja en la avenida de la Playa cerca al teatro Pablo Tobón Uribe 
vendiendo lotería; por allí mismo, a unas tres cuadras tiene su vivienda pero para ir, tiene 
que subir una pendiente donde su fuerza no le alcanza y por ello debe ser trasladada por un 
taxista que la recoge a una hora determinada del día, temprano en la tarde una vez haya 
vendido varias fracciones.  
Ella es reconocida por los habitantes de la calle quienes la cuidan, también por algunos 
ocasionales transeúntes que le compran lotería de vez en cuando, por dueños de locales 
cercanos y vecinos, pero no puede ir por toda la ciudad porque se le dificulta su acceso. 
Ella es un cyborg urbano cuyo cuerpo femenino es el minotauro de hierro accionado por 
sus propias manos, su movimiento depende de la fuerza con que maneje los pedales que son 
parte de su organismo.   
Javier Bernal (imagen 21 y 22), sufrió poliomielitis a la edad de 7 años, en la actualidad es 
comunicador social, debido a que la enfermedad detiene el crecimiento de algunos 
músculos y huesos, su lado izquierdo quedo sin fuerza motora y de menor tamaño que el 
resto del cuerpo, para ello, debe utilizar una órtesis en su pierna izquierda desde la cadera y 
debe caminar en muletas, él fue quien puso la tutela para que el Metro de Medellín, 
inaugurado en 1995, tuviera acceso  a las personas discapacitadas y le fueran adaptados 
unos ascensores para que éste sistema se convirtiera realmente en un espacio para todos, 
accesible.  En la actualidad, todas son accesibles con distintos mecanismo como ascensores, 
malacates y escaleras eléctricas para que las personas puedan acceder a la plataforma del 
metro. 
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Para ello, se debían traer a la ciudad unos buses especiales que se utilizan en otros lugares 
del mundo y que tienen una plataforma que baja al nivel de la silla de ruedas en el paradero 
de bus y en su interior hay un espacio reservado para personas en situación de discapacidad.  
En la ciudad fueron adquiridos 5 buses especiales que sólo realizaban recorridos en los 
barrios planos y recorridos que no llevaban a la gente por las rutas del tansporte común y 
además no integraban a las personas con discapacidad y la población que vivía en barrios 
altos, no tenía acceso a dicho transporte, además se debía hacer una inscripción para 
acceder a este sistema y contar entonces con estaciones accesibles con rampas y niveles 
bajos.  El ejército cuenta con este tipo de transporte pero es privado. 
Construimos fronteras internas en nuestro espacio urbano, en especial, para aquellos que 
constituyen o que son parte de otras formas de vida, de otras formas de agenciamiento 
(DELEUZE, 1994).  Una extensión corporal, una prótesis, un dispositivo al interior del 
organismo, son formas de corporalidad.  Hay fronteras imaginarias y hay fronteras físicas, 
reales que no necesariamente son muros extensos, son mínimos límites que la misma 
sociedad construye para ser dominantes de su propio territorio, para marcar el espacio y 
definirlo donde no todos tenemos acceso. 
Una persona discapacitada, es una especie de cyborg, un organismo en un agenciamiento 
que define unas circunstancias de convivencia y de derechos muy particular que no 
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encuentra su espacio en una ciudad construida con límites donde las fronteras son mentales 
y físicas, donde los espacios físicos no se pueden recorrer, donde los espacios públicos 
apenas están mirando la posibilidad de ser transformados y donde se construye es a partir 
de una especie de normalidad.   
“La experiencia de la frontera remite así a una ontología dinámica y procesual que se 
pregunta por el hacerse del sujeto, por sus condiciones de posibilidades y por sus 
intencionalidades corporeizadas; pero también exige preguntarse por la topología del 
sujeto, por la práctica espacializada (y temporalizada) de los entramados relacionales en 
los cuales está inmerso." (MENDIOLA 2001:205). 
Es decir, las prótesis pueden ser muchas y variadas, de alta tecnológica y mínima, pero 
muchas sociedades no están formadas para constituirse como un espacio para todos porque 
su pensamiento anclado en una modernidad que definía el espacio como un territorio 
común a todos, no ha cambiado hacia el establecimiento de la multiplicidad, de la variedad, 
de la diversidad.  El asunto no es de extensiones simplemente, es de afirmarnos en un 
derecho y en una obligación, en una experiencia que más allá de obtener experiencias 
sensoriales extremas, de aumentos, de fantásticas figuras robóticas, de comunicación 
global, de transferencia de datos, de otras inteligencias, es pensar un mundo donde todos 
tenemos cabida.   
Los veteranos de guerra estadounidenses fueron los precursores de las ayudas para las 
personas con limitaciones físicas y tienen el mejor manual de discapacidad que hay, es la 
asociación de veteranos de guerra de los Estados Unidos.  Es precisamente allí donde se 
gesta el origen de muchas de las ayudas  speci, de la robótica, de  special, etc., de los 
grandes desarrollos tecnológicos, pero también de la conciencia sobre los mutilados de la 
guerra. 
Entonces, ¿qué son de los cuerpos cuyo territorio de expansión se extiende más afuera de lo 
común? ¿Quién ensambla su cuerpo con mecanismos de movilidad diferentes desde el 
perro, el híbrido de bicicleta y carro de rodillos, las muletas, la silla de ruedas, el bastón, 
entre muchos otros?  ¿Cómo ocurre el marcaje del territorio de acción de dichos cyborgs 
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urbanos en una ciudad donde algunos cambios han sido significativos e incluyentes, pero 
donde todavía las fronteras son de tipo físico y mental porque la  specialidad y la inclusión 
no son todavía aspectos fundamentales en nuestra vida cotidiana? 
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11.  DIVERSIDAD FUNCIONAL Y CIUDAD 
 
En el departamento de Antioquia, existe un plan de desarrollo que va del 2008 al 2011, en 
ese plan de desarrollo hay un análisis de la población discapacitada del departamento 
contabilizada en el censo del 2005, el cual permite observar que un gran porcentaje de la 
población tiene características de “diversidad funcional”, y gran parte de ésa población, no 
tienen las mínimas condiciones de calidad de vida como lo son la educación o alguna 
actividad laboral.  Debido a esto, la gobernación, se ha trazado un plan con un objetivo 
definido de la siguiente manera: “Promover la inclusión social de las personas en situación 
de discapacidad.” (Plan de Desarrollo Antioquia 2008 – 2011.  Línea Estratégica 2.  2009) 
y construyendo unos indicadores de gestión que prometen mejorar tan sólo 5 aspectos de la 
vida social como lo son la habilitación y rehabilitación, la prevención de la discapacidad, la 
inclusión educativa, la inclusión laboral y la accesibilidad física, tecnológica y cultural 
para la inclusión social.  En Colombia es un aproximado de 12.4 % de la población  
“El censo de población del DANE – 2005 encontró en Antioquia un porcentaje del 6.55% 
de personas con discapacidad. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud ha 
indicado que en países en vía de desarrollo como Colombia, el crecimiento de esta 
población es del 40%, lo que presume un significativo aumento en los próximos años. 
Actualmente 104 municipios del Departamento han implementado el Registro de 
localización y caracterización de la población con discapacidad, 81 municipios ya cuentan 
con la información sistematizada encontrándose 46.117 personas con discapacidad, de las 
cuales el 78% pertenecen a los niveles 1 y 2 del Sisbén, el 44% es analfabeto, sólo el 15% 
está incluida laboralmente y el 22% recibe servicios de rehabilitación” (Plan de 
Desarrollo Antioquia 2008 – 2011.  2009). 
Las frases de la inclusión social de la diversidad funciona, lenguaje y poética de un 
desencuentro entre la realidad y la promesa de un futuro mejorado e incluyente donde la 
palabra es un medio, un elemento de la memoria y como tal el lenguaje es un sofisticado y 
complejo método de conexión del hombre con el entorno, considerada  así misma como una 
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forma de la exterioridad del ser humano y como tal, conectada con tecnologías que 
permitirán dejar una huella; su forma expresiva alude a muchas manifestaciones del 
contexto social donde se encuentra y reúne las cualidades de una cultura donde todos de 
alguna manera somos cyborg y empleamos el artificio, la técnica y la transmisión para 
hacer de nuestro espacio un lugar donde el cuerpo se conecta desde diferentes aspectos.   
El lenguaje no es ajeno a todo el sistema de la discapacidad en nuestra ciudad; las 
diferentes frases que se emplean en este discurso sociopolítico, construyen todo un 
imaginario alrededor de ideologías de un futuro mejor, de trabajo, de ciudad en 
trasformación, tecnología digital y pujante, son parte del discurso progresista que intenta 
cubrir las necesidades más profundas de una sociedad que si bien crea espacios de 
discusión alrededor del cuerpo con necesidades específicas, estudios e intenta crear unos 
espacios para todos, todavía no tiene las condiciones reales de inclusión, a pesar de que 
nuestro país es uno de los abanderados en el tema de la discapacidad con una completa 
legislación vigente a nivel de leyes, ordenanzas y acuerdos que protegen el derecho a la 
igualdad de oportunidades consagradas en la constitución de 1991; y es en este momento, 
cuando se empieza a dar un vuelco total en materia de brindar equiparación de 
oportunidades sin importar el tipo de discapacidad del ciudadano. 
En la página del Plan de Desarrollo de Antioquia, podemos observar la imagen 
emblemática del progreso con la bandera ondeante (imagen 23) y donde se anuncia al 
departamento como un espacio con igualdad de oportunidades, así mismo como un lugar 
que va a ser construido y donde todos debemos trabajar, seremos obreros de nuestro propio 
destino. 
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“Antioquia para todos.  Manos a la obra…Escenario de bienestar y progreso” (Plan de 
Desarrollo Antioquia 2008 – 2011. 2009) En: http://www.antioquia.gov.co/index.php/plan-
de-desarrollo  
 
Así, no sólo los elementos arquitectónicos, mecánicos o digitales, hacen de nuestro espacio 
un lugar protésico, también la escritura, artilugio del poder y mecanismo de memoria, es 
nuestra extensión más poderosa y es a través de ella que el hombre ha establecido sus 
propios límites y sus propios sistemas, por ello, el hombre cyborg es un elemento que se ha 
sido construido no sólo como un organismo tecnológico, sino como un organismo 
sociocultural, mediado por el lenguaje, pero también dominado por él.   
El discurso sobre el cual se construye nuestra sociedad, se establece bajo criterios de un 
gobierno de bienestar social, pero también las instituciones encargadas de rehabilitar y de 
asignar las órtesis, prótesis, terapias y tratamientos físicos y sicológicos para la inclusión de 
estas personas a la sociedad, se han encargado de manejar un lenguaje que marca la 
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diferencia y establece criterios de selección, de separación que también se encargan de 
crear un discurso liminal como por ejemplo en Antioquia: “Integrar, El comité, Amigos de 
los limitados, ahora Amigos con Calor Humano, Pro-débiles auditivos, semana para ser 
capaz, entre otras corporaciones, ONGs, instituciones de diverso tipo que en su nombre 
mismo contienen un discurso basada en un cuerpo carente de, incompleto, y en sí mismo 
fragmentario.  
 
 
 
 
 
 
La lectura y los discursos sobre el cuerpo con diversidad funcional, deben contener el 
mismo significado que la sociedad requiere donde no hay diferencias tan marcadas y donde 
la palabra en sí contenga lo que un cuerpo puede con su capacidad individual, con su 
subjetividad manifestada en una sociedad que pretende crear moldes para todo. 
 La transformación de la ciudad de Medellín, es un concepto asociado a la idea de  “El 
Modelo Medellín” que hemos escuchado y hemos visto desde el mandato de Sergio Fajardo 
(2004-2007) y el de Alonso Salazar (2008-2011) en asocio con el BID, que se refleja en 
grandes cambios en el espacio urbano como lo son los parques bibliotecas, los parques 
lineales, entre otros, que se consolidan en los siguientes grupos: Recreación y deporte, 
emprendimiento, encuentro ciudadano, medio ambiente, proyecto urbano integral y 
educación y cultura que se sustentan en el marco del modelo de Buen gobierno y desarrollo 
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integra
8
l, se ha buscado cambiar la imagen que la Medellín violenta de los 80 presentaba 
ante el mundo siendo una de las ciudades más violentas del continente. 
La construcción del Metro en 1995, en la alcaldía de Sergio Naranjo, trajo consigo uno de 
los primeros episodios de transformación cuyo antecedente más próximo había sido el 
parque de San Antonio en 1992; más adelante entonces, vendrían otras construcciones que 
marcarían el paso hacia un ciudad “inteligente”, “próspera”, con “visión”, “integral”, una 
“ciudad para todos”, “transformada”, “amable”, en constante progreso y que buscaba borrar 
las huellas que el narcotráfico de los 80 y de los 90 había dejado a su paso. 
Esta forma de violencia, había dejado muchas personas discapacitadas, en especial jóvenes 
que quedaron mutilados, parapléjicos o cuadrapléjicos con heridas de bala y sin contar 
todos los que ahora ha dejado las minas antipersona, y que desde entonces han necesitado 
una ciudad que permitan una ciudad accesible.  De todo se había pensado entonces, pero 
poco en que los espacios fueran adecuados para la discapacidad, para los cuerpos híbridos, 
para el cyborg urbano que ha sido víctima de una violencia marcada y que se debate en una 
liminalidad que además debía enfrentar un asunto más profundo y era lograr una identidad 
y un espacio en una sociedad que asimilaba a estos ciudadanos como enfermos, que los 
restringe a su casa, que los limita a su espacio cerrado.   
Mediante un comunicado del canal regional, Telemedellín, relacionado con el evento “ser 
capaz” en junio del 2011, según la epidemióloga Ximena Ríos de la Secretaría de salud, 
“…por cada 100 habitantes hay dos discapacitados en Medellín, esto son 47.000 personas 
con alguna dificultad física o mental. Según el censo, apenas el 52% tiene seguridad 
social, y el 83% de los que trabajan ganan menos del salario mínimo legal, es decir son 
abusados”9. 
  Esto indica, el alto porcentaje poblacional que no tiene aún una identidad establecida y 
cuyo estado fronterizo está designado no sólo por barreras de tipo arquitectónico, sino 
                                                             
8
http://www.arqa.com/cms/wp-content/files/2009/05/la_transformacion_de_medellin-BID-2009.pdf 
9
 (http://noticias.telemedellin.tv/2011/06/21/semana-para-ser-capaz/. 
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sociales.  Por ello, este tipo de cuerpo protésico que no es considerado como un ciudadano 
normal, carece de todo tipo de ejercicio público que lo convierta en un sujeto con derechos 
y con una subjetividad desde donde pueda ser. 
La primera propuesta para que se comenzara a pensar en la inclusión, fue la tutela 
interpuesta al Metro de Medellín, ya que es un sistema no sólo integrado, sino también de 
transporte público y como tal debía contar con el acceso para todo tipo de personas, porque 
las extensiones del cuerpo son muchas, porque el cuerpo protésico cuenta con diferentes 
niveles de discapacidad que van desde las sensoriales hasta corporales.  Fue a partir de un 
hombre que vivía la ciudad y que viajaba constantemente al centro en taxi desde un barrio 
aledaño, quien puso en 1995 la primera tutela en Colombia para un transporte público por 
no incluir en su construcción, los espacios adecuados para las personas con discapacidad.  
Pero no era sólo eso, se necesitaba de un trasporte público integrado al metro adecuado 
también, no sólo era un asunto de ascensores, también de buses y de posibilidades de 
acceso desde las comunas, desde los pueblos, desde diferentes lugares que conecten la 
ciudad completa y que incluyan a todo tipo de personas. 
Así, se construían espacios para un sueño utópico de una ciudad más inteligente, con más 
progreso y tecnología, con un sistema de transporte que no se daría hasta nuestros días en 
otro departamento, estos son  por ejemplo, algunos de los proyectos que se han gestionado, 
el último es el de las escaleras mecánicas en la comuna 13 (Imagen 28) el cual está en 
proceso así como la instalación de dispositivos para la movilidad como ascensores y 
medios de transporte de plataforma baja. (Imagen 29, 30). 
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“El proyecto de las escaleras mecánicas Sendero de Conexión Independencias 1 hace 
parte del Proyecto Urbano Integral (PUI) de la Comuna 13. Su entrega a la comunidad 
está prevista para finales de este 2011”.  En:  (http://enlasruedasdelotro.blogspot.com/). 
 
 
“Dispositivos de acceso al sistema metro” En:  http://enlasruedasdelotro.blogspot.com/. 
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Los buses adaptados para personas con diversidad funcional, hasta el 2011 habían 5 de 
plataforma baja con capacidad aproximada para 10 personas en silla de rueda máximo sin 
acompañante. En: http://enlasruedasdelotro.blogspot.com/. 
 El espacio es una extensión del cuerpo que es formado a partir de la construcción social 
que funciona también como nuestro primer ejemplar de cyborg; el cuerpo social está 
constituido por nuestra movilidad y como cuerpos en transformación, también debemos 
construir espacios donde el discurso que nuestro cuerpo narra, sea parte también de ese 
campo urbano.  En la ciudad de Medellín hemos visto crecer en los últimos años una ciudad 
protésica, y así como observamos en los cuerpos la intervención de la tecnología, en 
nuestros espacios también se logra dicha intervención y es así como la ciudad puede ser 
robótica, biotécnica, orgánica, artificial, análoga o digital. 
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12.  CIBERESPACIO - CYBERPUNK O POSTCYBERPUNK 
 
 
El término ciberespacio  se afirma que aparece por primera vez en una obra de William 
Gibson  “El ciberespacio o ciberinfinito es una realidad virtual que se encuentra dentro de 
los ordenadores y redes del mundo. El ciberespacio es un tema recurrente en la ciencia 
ficción. El término "ciberespacio" fue popularizado por la novela de William Gibson 
Neuromante, publicada en 1984, pero procede del relato del mismo autor Johnny 
Mnemonic (1981), incluido en el volumen Quemando Cromo (Burning Chrome, 1986).” 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberespacio).  
A su vez,  la novela “Neuromante” es considerada como la precursora en el estilo 
cyberpunk cuyo tono apocalíptico sobre el futuro deja entrever  la construcción de ciudades 
definidas desde el entorno tecnológico y donde los sujetos están sumergidos en otra especie 
de control desde la máquina digital.  Hoy este tipo de tratamiento a los lugares y a una 
realidad creciente de la era digital, a una ciencia ficción que traspasa los límites del relato, 
ha sido llamada post-cyberpunk por la emergencia de las nuevas tecnologías y el alcance de 
éstas sobre el contexto urbano. 
Medellín una ciudad cyborg en su espacio, también sufre una transformación, no sólo 
física, sino digital,  pero la vertiente de la ciudad como extensión del hombre se configura 
como un espacio protésico que tiene las siguiente características:  por un lado se construyen 
espacios que permiten el desplazamiento de un lugar a otro y que prácticamente son 
tecnologías propias de la mecánica como ascensores, malacates o escaleras eléctricas que 
reemplazan las escalas pero que representan algunos peligros y algunas limitantes propias 
del mecanismo; en el caso específico del metro de Medellín,   se debe solicitar permiso 
muchas veces por ejemplo para su uso; en el caso del metro cable, la dificultad se presenta 
porque éste no para nunca, su movimiento constante no deja subir libremente y se requiere 
de la ayuda de los agentes para poder inmovilizar la cabina unos segundos y en un lapso de 
tiempo mínimo intentar subir y acomodarse al interior.  Lo mismo la bajada donde el sujeto 
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con discapacidad es totalmente custodiado hasta la salida de este medio de transporte.  El 
desplazamiento no es libre. 
Los semáforos de la ciudad requieren por ejemplo de una “tarjeta paso seguro” , nuestro 
espacio crece con un imaginario de evolución y de mejoras y nuestro territorio aumenta las 
posibilidades supuestamente de recorridos permitiendo de alguna manera que las personas 
con “diversidad funcional” puedan transitar.  Sin embargo, para el uso de muchos de estos 
dispositivos se necesitan ciertos requisitos que restringen la movilidad de todos, como en el 
caso en mención:  
  
 
Fuente: En:  http://tarjetaspasoseguro.blogspot.com/ 
 
12.1  TARJETA DE PASO SEGURO 
12.1.1  Requisitos (documentos de respaldo). 
A continuación se enumeran por ejemplo, los requisitos generales y los documentos 
necesarios para adquirir la tarjeta: 
1.  Debe ser una persona con limitaciones en la movilidad y que requiera el uso de ayudas 
técnicas como silla de ruedas, caminador, bastón o muletas: 
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-  Persona con discapacidad física. 
- Personas de talla baja. 
- Adultos mayores de 60 años con movilidad reducida. 
 
(No incluye personas con limitaciones visuales) 
El interesado deberá presentar el certificado médico que demuestre su situación de 
discapacidad y la necesidad de la ayuda técnica. 
 
2.  El interesado debe vivir en Medellín. 
Como documento de respaldo debe presentar la cuenta de servicios. 
3.  La persona debe cumplir los siguientes requisitos de edad: 
 
-  Tener mínimo 3 años de edad (en adelante) 
- Aquellas personas menores de edad (18 años) deben tener acudiente.  El acudiente debe 
llenar el formulario y hacerse responsable del buen uso de la tarjeta. 
- Aquellas personas que requieren asistencia, es decir, que requieren de un ayudante para 
su movilidad, porque además de su discapacidad física no tiene la independencia para 
movilizarse autónomamente, deben tener acudiente.  El acudiente debe llenar el formulario 
y hacerse responsable del buen uso de la tarjeta. 
 
 Se recomienda a los interesados en adquirir las tarjetas ver previamente las RUTAS en la 
siguiente sección y determinar si le servirán para su movilidad. 
Recuerde que la inscripción la puede hacer a través de Internet o llamando a la línea única 
4444144, donde le ayudarán con la inscripción en caso de no tener acceso a Internet. Se 
recomienda por seguridad que los interesados tengan seguridad social.  La tarjeta es 
totalmente gratuita.” (http://tarjetaspasoseguro.blogspot.com/) 
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Lo más paradójico es que hay que tener un carné para movilizarse por la ciudad, y este 
beneficio, sólo es para aquellas personas con limitaciones específicas y para los que 
cumplan con los requisitos.   
La ciudad ha desarrollado a nivel de estructura física, para las personas con limitaciones 
visuales los semáforos sonoros que son de gran ayuda, sin embargo, aún falta que todos 
tengan este sistema denominado ciberpass y que las calles sobre todo en los barrios y 
alrededor de instituciones públicas  lo tengan.  La ciudad  a su vez, ha procurado por 
realizar las aceras con caminos para los invidentes, son guías de circulación recta y con 
rampas texturizados para el mejor control de la circulación.  De esta manera encontramos 
cada día encontramos más parqueaderos en los sitios públicos marcados para este tipo de 
personas aunque el acceso al transporte sea muy limitado.  Quizás las escaleras eléctricas 
de la comuna 13 puedan tener la suficiente tecnología para transportar personas con 
diversidad funcional.  La idea de construir una ciberciudad es que las personas tenga más 
independencia, pero esto debería llevarse a cabo con menos control y menos condiciones, 
donde todos, propios y turistas puedan transitar sin necesidad de una identificación más allá 
de propia cédula.  
Pero otros dispositivos también están siendo instalados como en el caso de los semáforos 
sonoros: “Anteriormente los semáforos sonoros parecían una buena opción para que los 
invidentes se guiaran, pero muchos no caminaban en línea recta y el recorrido de acera a 
acera se les dificultaba. Por eso la Alcaldía optó por ubicar guías para facilitar su 
desplazamiento. Esas guías, que cruzan los carriles de varios lugares de El Poblado y el 
Centro, son el resultado de 26 meses de estudios en intersecciones de alto tráfico. Después 
de los semáforos con sonido, un estudio de la Alcaldía con la Escuela Nacional de Ciegos y 
Sordos concluyó que estos usuarios podrían desviarse en el desplazamiento, por esto 
optaron por las guías”  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6728887 (2009)  
Guías para invidentes crean malestar en los conductores en Medellín.  Lo difícil es que se 
debe tener un carné especial que se llama “paso seguro”  para activar la luces y que el 
semáforo pare y se pueda cruzar la calle durante más tiempo que el normal mientras esté en 
rojo. 
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Es decir, las prótesis pueden ser muchas y variadas, de alta tecnológica y mínima, pero 
muchas sociedades no están formadas para constituirse como un espacio para todos porque 
su pensamiento debe también transformarse y vincularse a éste propósito.  El asunto no es 
de extensiones simplemente, es de afirmarnos en un derecho y en una obligación, en una 
experiencia que más allá de obtener prácticas sensoriales extremas, de aumentos, de 
sensaciones fantásticas, de comunicación global, de transferencia de datos, de otras 
inteligencias, es pensar un mundo donde todos tenemos cabida y no tener que pedir permiso 
para acceder a las mínimas necesidades.   
Los veteranos de guerra estadounidenses fueron los precursores de las ayudas para las 
personas con limitaciones físicas y tienen el mejor manual de discapacidad que hay en el 
mundo llamada “la asociación de veteranos de guerra de los Estados Unidos”.  Es 
precisamente allí donde se gesta el origen de muchas de las ayudas cyborg, de la robótica, 
de internet, etc., de los grandes desarrollos tecnológicos, pero también de la conciencia 
sobre los mutilados de la guerra. 
Esta es una obra de Miguel ängel Rojas, artista colombiano quien en el 2005 realizó una 
serie de fotografías en blanco y negro con la imagen de soldados mutilados colombianos 
como si fueran el David de Miguel Angel, figura representativa del Arte. 
“Serie David, compuesta por doce fotografías en blanco y negro que muestran la imagen 
de un soldado desnudo y mutilado que en su pose recuerda la estatua homónima de Miguel 
Ángel Buonarrotti” (blaa, 2007-2008). 
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David. Miguel Ángel Rojas.  2005 en: http://www.banrepcultural.org/exposicion-miguel-
angel-rojas.htm. 
 
Medellín es una ciudad que está siendo transformada en función de una ciudad digital, de 
esta manera se une a las grandes ciudades del mundo cuyos sistemas sociales se manejan 
desde la ciudad digital, estamos olvidando lo que son nuestras ciudades más tradicionales y 
estamos desplazando el espacio del encuentro físico al espacio de del encuentro virtual; ello 
tiene dos vertientes que implican dos condiciones diferentes, por una lado se busca unir y 
atraer, socializar y atraer a la población menos favorecida, es decir vincular de alguna 
manera al estado, a la sociedad y en general a una ciudad a una población que por sus 
características físicas, requiere de espacios diferentes.  Por ello, Colombia se ha preocupado 
en este siglo por crear un gobierno en línea que permita acercar a estas poblaciones a un 
país que crece en el campo de virtual. 
La potencia de este desarrollo significa un avance en el acercamiento entre los ciudadanos, 
como en el caso de las tecnoayudas que siguen siendo extensiones pero propios de la 
comunicación desde diversos ámbitos de la comunicación y de la expresión del ser humano 
toda vez que se considere como un ser con necesidades especiales, lo cual anteriormente ha 
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sido denominado como personas con diversidad funcional (RODRÍGUEZ, FERREIRA.  
2010:294).   
Las órtesis  y las prótesis son aspectos que funcionan como una extensión corporal de 
diverso tipo acorde a las necesidades de cada individuo y que de alguna manera lo conectan 
con el mundo, las tecno-ayudas son elementos propios de la tecnología en especial de la 
comunicación que contribuyen a crear un entorno social bajo tecnología que permite 
comunicarse mediante teclados, métodos auditivos, entre otros y que implican una 
educación en tecnologías; sin embargo aunque esto es una ayuda bastante significativa 
cuando se trata del contacto mínimo del lenguaje con el otro, significa que debemos crear 
un contexto educativo incluyente para aquellos no saben aún leer porque no han podido 
ingresar al colegio.   
El desconocimiento sobre la población en situación de discapacidad es profundo, ya que la 
raíz del asunto es que nosotros mismo creamos los espacios liminales y así limitamos la 
función del otro en nuestro espacio colectivo.  Hacer una ciudad es construir unas políticas 
de inclusión donde los diferentes tienen el derecho a la igualdad de oportunidades.  El 
espacio vivencial de un ser humano tiene mucho que ver con su entorno, con las 
herramientas que emplea, con la maquinaria que usa, con los aditamentos acordes a cada 
época tecnológica, el cuerpo se constituye en conexión con el entorno, nuestra ciudad tiene 
espacios donde la gente con diversidad funcional puede desplazarse, puede vivir, pero aun 
son pocos, escasos, costosos.  Nuestras regiones no están preparadas aún para considerar al 
otro e incluirlo, la tecnología no puede ser el único discurso para pensar que todos estamos 
siendo incluidos o de alguna manera participamos de tan anhelada ciudad para todos, de 
una Colombia en línea donde la gente nos une. 
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13.  CIUDADES DIGITALES 
 
 
Las ciudades ciberpunk ha sido creadas como un elemento propio de la ciencia ficción que 
desde la literatura comenzó a tomar forma, luego vendrían otras expresiones del cyberpunk 
en otros géneros, en el cual encontramos la animación digital, siendo la más representativa 
“Ergo Proxi” donde los habitantes de una ciudad están perfecto orden pero un día ocurre un 
asesinato y el mundo entero se sale de control.  Pero estas ciudades que se pensaban como 
ciudades futuristas, extrañas, de alguna manera sórdida, son hoy una realidad en vertiginoso 
crecimiento, bajo el concepto de ciudades digitales.  Medellín es uno de esos ejemplos 
siendo la segunda ciudad digital más importante de Latinoamérica hoy en día.  Es decir, lo 
que se consideraba un género, ahora es una forma de vida, una realidad, una forma de la 
sociedad. 
Pero estos casos donde el cuerpo, el espacio y la máquina forman una topografía cyborg, no 
sólo son los aspectos más representativos en nuestra ciudad en materia de desarrollo  
urbano, también la introducción de la tecnología digital promueve una nueva ciudad y un 
escenario que se cuantifica en cifras de conectados o no conectados, en una creación de un 
tecnomundo, de un tecnomapamundi donde se establece duramente cada día la diferencia 
entre sociedades “avanzadas” y sociedades “menos avanzadas” donde la ciudad está en el 
espacio virtual, por eso ahora se habla de ciudades digitales, inclusive se realiza anualmente 
un encuentro entre ciudades digitales del mundo, así la relación entre cuerpo, espacio y 
cyborg, ahora está enlazada al concepto de los nativos digitales, que son aquellos sujetos 
que están interconectados. 
En la página del XII Encuentro de ciudades digitales en Bilbao, la ponencia del doctor 
Alejandro Prince,  Licenciado en Comercialización y doctor en ciencia política y en 
economía, explicó el tipo de sociedad que se está formando bajo el concepto de las 
ciudades digitales, como sociedades del conocimiento que se desarrollan bajo las siguientes 
promesas:  
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 Sociedad más abierta, diversa, horizontal, ascendente, dinámica, emergente y compleja.  
 Perfeccionamiento de la Economía, niveles crecientes de productividad y 
competitividad..  
 Mayores niveles de Coordinación, Comunicación, Consenso, Control y Co-creación en 
las organizaciones y gobierno (las 5 C).  
 Creación de Conocimiento e Innovación.  
 Capacidades ampliadas de Información y Comunicación (las 5 S). 
 Especificando que las 5 s son: 
Search: búsqueda.  
Sort: procesar, clasificar.  
Store: almacenar, guardar, disponer. 
Share: compartir, distribuir, convocar.  
Supply: crear información, desarrollar contenidos y aplicaciones  
(PRINCE, 2011). 
 
En este mismo encuentro, se expuso la experiencia que Colombia está desarrollando en el 
Valle del Cauca, en el cual mencionan como objetivo primordial el de “Impulsar la 
masificación del uso de Internet, para dar un salto hacia la Prosperidad Democrática, El 
Cauca tiene una Población de 1´330.666 habitantes  y para el 2014, se  tiene como meta 
que 80.000 hogares estén conectados a internet y 7.000 pymes.”(Proyecto Cauca Digital  
República de Colombia, Gobernación del Cauca-Secretaría de Planeación y Coordinación, 
2011). 
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En el siguiente mapa (Imagen 32) realizado en marzo del 2011, dos profesores se pusieron 
a la tarea de identificar cuántos computadores por cada 100 personas había en el mundo:  
“El catedrático Steven White afirma que a pesar de lo que se cree normalmente, un mayor o 
menor acceso a Internet en la población de un país no tiene porqué tener relación con su 
Producto Interior Bruto.  Para demostrar sus teorías White y otros expertos de su 
Universidad han elaborado el mapamundi de la brecha digital, que ofrece una completa 
panorámica del estado del acceso a Internet en cada país y además sirve para que los 
gobiernos vean cuánto deberían invertir en la materia para poder reducir la brecha digital.  
Los investigadores emplearon tres variables para dividir a los países: número de PCs por 
cada 100 habitantes, uso de Internet por cada 100 habitantes y el ancho de banda de cada 
usuario. Según se desprende de los resultados, la primera franja la ocupa Dinamarca y 
otros países escandinavos, con el Reino Unido justo debajo. En un nivel inferior se 
encuentran España e Italia, que aparecen después de países con menor PIB (producto 
interno bruto), como por ejemplo Letonia, Lituania o Hungria.” (Imagen 34) En: 
http://cache.theinquirer.es/wp-content/uploads/2011/02/global_digital_divide1-
1024x791.jpg. 
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Fuente:  En: http://cache.theinquirer.es/wp-
content/uploads/2011/02/global_digital_divide1-1024x791.jpg 
 
Así mismo, existe un mapa (Imagen 35) de los países que bloquean el acceso a Internet, el 
cual es el siguiente, según reporte elmundo.es: “Desde Túnez hasta China, pasando por 
Libia, Egipto, Bahrein o Irán, la Red ha sufrido el control y la represión de unos regímenes 
temerosos de que el libre flujo de información amenace su supervivencia”. 
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Fuente: En: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/21/internacional/1298282235.html. 
 
Me pregunto si se habrá hecho un mapa de cuántas máquinas de escribir habían en el 
mundo en alguna época, o cuántas calculadoras por cada 100 habitantes, que si bien eran 
sistemas que facilitaban la administración de la información y no la distribuían, su 
maquinaria sufrió “una individuación técnica” en términos de Simondón, migrando hacia el 
nacimiento del computador que junto con los medios de comunicación que ya existían, 
permitieron una distribución de datos mayor, una masificación, y algunas mejoras 
representativas en las ayudas tecnológicas para la discapacidad lo cual, nos llevaría a pensar 
premonitoriamente que estamos en las puertas de hacer realidad la teoría que planteó 
Kurzweil, citado en el análisis de Santiago Koval sobre la integración del hombre máquina, 
donde afirma que “hacia el 2030, un ordenador personal estará en condiciones de simular 
el poder cerebral de un pueblo pequeño, en 2048 el de toda la población de Estados 
Unidos, y en 2060 el de un billón de cerebros humanos”. (Kursweil,1999 citado por 
Koval).   
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Pero así mismo, me pregunto si las sociedades que tienen este objetivo de conectar a la 
población, algún día no tendrán también el control sobre las prótesis de las personas, las 
cuales son implantadas en la actualidad como brazos, piernas, ojos, oídos, marcapasos entre 
muchos otros y los cuales puedan ser conectados, desconectados o intervenidos a distancia 
con virus informáticos o simplemente acabarse la fábrica donde se realizó la prótesis y 
acabar con el mantenimiento de esta, porque los implementos que sirven en el cuerpo 
protésico para la movilidad, requieren un mantenimiento constante, no sólo por los cambios 
propios del cuerpo humano y la evolución de niño a adulto, lo que hace que dichos 
elementos deban ser cambiados constantemente.   
Uno de los casos más impresionantes en la actualidad es la Industria “Sarif” que realiza 
juegos electrónicos y cuyo dueño y fundador se llama David Sarif;  esta industria del 
entretenimiento que realiza juegos electrónicos, se promociona como una fábrica también 
de prótesis corporales de alta tecnología biotecnológicas, entre las que se encuentran 
neuroprótesis  e implantes biomecánicos y en su página principal tiene unos videos en 
animación digital donde se realiza un análisis del juego Deux Ex:  Human Revolution.  En 
la animación explican: “muestran el 2027 como una sociedad en caos que está en favor de 
las neuroprótesis, una tecnología capaz de proporcionar capacidades inusuales en los seres 
humanos pero a su vez lo llevan en el camino de la autodestrucción.”  En: 
http://www.vandal.net/video/17100/videoanalisis-deus-ex-human-revolution 2011.   
Estas son unas imágenes (Imagen 36 y 37), realizadas en el sitio Web de Sarif Industries, 
donde uno puede jugar a ser un cyborg para tener extensiones, prótesis biotecnológicas, por 
consiguiente, la actividad consiste en tomarse una fotografía con alguna parte del cuerpo 
modificada, así se hace parte de la comunidad de gente cyborg en todo el mundo. 
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Autorretrato con extensión cyborg, 
tomada en el sitio web de Srif Industries 
para hacer parte de la comunidad cyborg. 
En: 
http://sarifindustries.com/experienceaug
mentation/#/home/ 
 
Comunidad cyborg con extensiones 
potenciadas.  Imágenes fotográficas 
realizadas con la cámara del computador, 
millones de personas alrededor del 
mundo ya están registradas. 
 
 
No sabemos si estamos en el presente o en el futuro, nuestra medida sobre el tiempo y los 
pronósticos que diferenciaban un pasado de un presente están siendo desdibujadas.  En 
nuestras ciudades encontramos los opuestos, aquellos que no quieren implicarse en una 
temática cibernética y otros que la disfrutan al máximo posible, aquellos que no tienen 
acceso a la tecnología y aquellos que teniéndolo, se niegan a estos fenómenos. 
Pero las ciudades digitales no deben contemplarse solamente como un proyecto de 
intercomunicación y facilidades en trámites o educación para los ciudadanos, o como 
espacios urbanos donde imperan las últimas tecnologías de la comunicación y de la 
publicidad como en el caso de Times Square donde los edificios se convierten en pantallas 
digitales donde el visitante o sea, quien camina por las calles es a su vez el protagonista del 
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anuncio publicitario apareciendo en las pantallas, o como en el caso de Shibuya, en Tokio 
(Imágenes 38, 39 y 40) que busca imitar ese tipo de espacios y convertir así el centro de 
una ciudad en un espacio intercomunicado, altamente digitalizado donde los muros 
comienzan a convertirse literalmente en pantallas y donde cualquiera puede ser el 
protagonista en las mismas.  Para William Gibson, el escritor que popularizó el término de 
ciberespacio,  Tokyo es una ciudad de ésas futuristas con características similares a las que 
una vez imaginó en sus escritos:   
 
 
“Shibuya, Tokyo, considerada como una ciudad cyberpunk. En: http://lowcostliving.es/?p=2365. 
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The famous crossing in front of Shibuya Station  En: http://www.japan-
guide.com/e/e3007.html. 
 
Las ciudades digitales ya cuentan también con un ciberejército, y con ciberarmas, para 
responder a un ataque terrorista de este tipo, uno de los países de avanzada en este campo 
se dice que es China y según información en la Web, también han sido ellos los que han 
generado los ataques cibernéticos a otros países: “China cuenta con un escuadrón de 
expertos en seguridad IT, cuya única misión es responder de forma letal contra cualquier 
ciberataque o intento de ciberguerra contra la nación asiática. Su nombre: Ejército Azul, 
confirmó el actual general del Ejército Popular de Liberación del país (PLA, por sus siglas 
en inglés).  La noticia fue divulgada por los diarios The Times y The Australian, medios que 
confirmaron la existencia del comando de soldados digitales, conocido hasta el momento 
como Blue Army (Ejército Azul).  De acuerdo con la información publicada, Geng 
Yansheng vocero del Ministerio de la Defensa Chino confirmó durante una conferencia de 
prensa la existencia del comando, conformado por 30 elementos, expertos en los temas de 
infiltración y ataque de redes, espionaje cibernético y mecanismos de defensa electrónica. 
(LARA, 2011). 
Es importante entonces determinar hasta dónde nos están llevando los usos de una 
tecnología que ha  partido de la integración del hombre con la máquina y que nos 
revoluciona hacia un estado de organización donde la inestabilidad, delicadeza de un 
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cuerpo orgánico y material como lo hemos conocido inicia su camino hacia una era donde 
la integración con sistemas de soporte digitales implica un comportamiento que debe ser 
estudiado desde una antropología cyborg como en la actualidad es tratada por ejemplo por 
Amber Case cuyo nacimiento en la década de los 80 supuso una iniciación en la era de 
transición de lo análogo hacia lo digital. 
Esto supone rasgos en el ser humano plenamente identificables que implican 
transformaciones sociales, corporales y no sólo cambios en los dispositivos de 
comunicación por ejemplo que empleamos.  Como lo indica Case: “Una vez que 
exteriorizan los objetos y procesos, que exterioriza la evolución. Pero el equipo es 
diferente. Utilizar la herramienta ha sido físico para la mayoría de la evolución humana. 
Ahora vemos a las computadoras como una interfaz, no el cuerpo físico, sino el yo mental. 
El yo mental es un espacio interno, que es invisible, y mucho de lo que vemos en un 
ordenador que no se ve a menos que lo vemos a través de una interfaz o un portal. 
Entonces, ¿qué puedo hacer en la antropología cyborg es considerar cómo la gente sube 
sus cuerpos en el hiperespacio, y cómo lo humano se produce a través de máquinas y las 
máquinas a través de lo humano”. (FINLEY, 2010).  La discusión sobre las diferentes 
maneras de abordar el paso del hombre máquina hacia el hombre digitalizado y  hacia una 
cultura cada vez más cyborg es un proceso en constante cambio para lo cual es imposible 
registrar al momento los últimos avances y apropiaciones del ser humano, pero es 
fundamental interpretar el camino que se nos avecina hacia una construcción social 
diferente de nuestro entorno. 
La antropología de la cibercultura se ha dado a la tarea de reconstruir nuestro paisaje a 
partir de las experiencias vividas en el campo digital, desde el mismo espacio digitalizado 
donde encontramos términos y construcciones metafóricas del entorno de una cultura en la 
que nos estamos posicionando no como algo totalmente novedoso porque cada uno de los 
instrumentos y usos que hacemos de la tecnología, son individuaciones técnicas 
(SIMONDÓN), que guardan la memoria de un sistema funcional determinado. “ Desde los 
paradigmas de lectura y escritura visual a los mundos virtuales de la información digital, 
estamos siendo testigos de una transición a una etapa post-corpórea muy prometedora en 
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términos de creación de lógicas sociales y de regímenes sensoriales.” (ESCOBAR, 2005: 
21).   
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